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" C A P E L L A R E G I N A E " : S. A Q U I L I N O I N M I L A N * 
by D A L E K I N N E Y 
S . A q u i l i n o f o r m s p a r t o f t h e e l a b o r a t e e a r l y C h r i s t i a n c o m p l e x t h a t c e n t e r s o n t h e c h u r c h 
o f S . L o r e n z o M a g g i o r e , s t a n d i n g j u s t o u t s i d e t h e R o m a n w a l l o f M i l a n o n t h e V i a T i c i n e n s i s , 
t h e a n c i e n t r o a d t o P a v i a ( f i g . i ) . I n a r i c h a n d s o p h i s t i c a t e d d e s i g n , t h e q u a t r e f o i l m a i n c h u r c h 
i s s u r r o u n d e d b y t h r e e c e n t r a l i z e d c h a p e l s : S . A q u i l i n o t o t h e s o u t h , S . I p p o l i t o t o t h e e a s t , 
a n d S . S i s t o t o t h e n o r t h , w h i l e o n t h e s t r e e t s i d e , t h e a r e a o f a s p a c i o u s a t r i u m i s p r e c e d e d b y 
a g r a n d i o s e c o l o n n a d e ^ ( f i g . 2 ) . O f t h e t h r e e c h a p e l s , S . A q u i l i n o i s t h e l a r g e s t a n d t h e b e s t 
p r e s e r v e d ; i t i s a l s o t h e o n l y o n e t o h a v e i t s o w n v e s t i b u l e . T h i s v e s t i b u l e i s a p s e d a t b o t h e n d s , 
a c o m m o n e a r l y C h r i s t i a n t y p e ( c f . , f o r e x a m p l e , S t a . C o s t a n z a a n d t h e L a t e r a n B a p t i s t e r y ) . 
T h e c h a p e l , t o o , c o n f o r m s t o a f a v o r i t e l a t e a n t i q u e a n d e a r l y C h r i s t i a n p l a n : a n o c t a g o n w i t h 
a l t e r n a t e l y r e c t a n g u l a r a n d s e m i - c i r c u l a r n i c h e s c u t i n t o i t s w a l l s o n t h e g r o u n d - f l o o r l e v e l . 
R u n n i n g a b o v e t h e s e n i c h e s i s a g a l l e r y , w h i c h p a s s e s i n f r o n t o f a l a r g e r o u n d - h e a d e d w i n d o w 
i n e a c h o f t h e c h a p e l ' s e i g h t s i d e s ( f i g . 3 ) . O v e r h e a d i s a n e i g h t - s i d e d b r i c k c l o i s t e r - v a u l t . 
O n t h e e x t e r i o r , t h e l e v e l o f t h e i n t e r n a l g a l l e r y i s m a r k e d b y a b r i c k c o r n i c e ; a b o v e a s e c o n d 
c o r n i c e r u n s a d w a r f g a l l e r y , o n e o f t h e e a r l i e s t o f i t s k i n d ( f i g . 4 ) . S t r u c t u r a l l y , t h e o c t a g o n i s 
a l m o s t c o m p l e t e l y i n t a c t , f r o m i t s c u r i o u s f o u n d a t i o n s ( t o h e d i s c u s s e d b e l o w ) u p t o a n d i n -
c l u d i n g i t s v a u l t . 2 T h e v e s t i b u l e h a s n o t f a r e d s o w e U ; i t s v a u l t i n g c o l l a p s e d a n d i t s u p p e r 
* M y w o r k o n S . A q u i l i n o b e g a n i n t h e s p r i n g o f 1 9 6 8 i n a s e m i n a r w i t h P r o f . R i c h a r d K r a u t h e i m e r , w h o s e 
g e n e r o u s a d v i c e s i n c e t h e n h a s r e p e a t e d l y s t a v e d o f f e r r o r a n d d e s p a i r . W a r m t h a n k s g o t o h i m ; I a m a l s o v e r y 
g r a t e f u l t o t h e C o m m i s s i o n e A m e r i c a n a p e r g l i S c a m b i C u l t u r a l i c o n I T t a l i a , t h e S . H . K r e s s F o u n d a t i o n , t h e 
A m e r i c a n A c a d e m y i n R o m e , a n d t h e N a t i o n a l G a l l e r y i n W a s h i n g t o n f o r financial a s s i s t a n c e t h a t e n a b l e d m e 
t o c o n t i n u e a n d e x p a n d m y r e s e a r c h i n R o m e a n d M i l a n . T h e p h o t o g r a p h s f o r figs. 2 , 4 , 8 a n d 9 w e r e s u p p l i e d 
t h r o u g h t h e k i n d n e s s o f P r o f . M a r i o M i r a b e l l a R o b e r t i , S o p r i n t e n d e n t e a l l e A n t i c h i t a d e l l a L o m b a r d i a , a n d t h e 
p h o t o s f o r figs. 5 , 1 0 a n d 1 2 w e r e m a d e b y t h e B i b i i o t e c a N a z i o n a i e d i A r c h e o i o g i a e S t o r i a d e i i ' A r t e i n R o m e . 
A p r e l i m i n a r y s u m m a r y o f t h i s p a p e r w a s r e a d a t t h e j o i n t m e e t i n g o f t h e S o c i e t y o f A r c h i t e c t u r a l H i s t o r i a n s a n d 
t h e C o l l e g e A r t A s s o c i a t i o n i n 1 9 6 9 . 
1 T h e e a r l y C h r i s t i a n p a r t s o f t h e c o m p l e x w e r e c o n v i n c i n g l y i d e n t i f i e d d u r i n g a d e t a i l e d a r c h e o i o g i c a i s t u d y 
c o n d u c t e d d u r i n g t h e 1 9 3 0 ' s , t h e r e s u l t s o f w h i c h w e r e p u b l i s h e d i n t h e i n d i s p e n s a b l e m o n o g r a p h b y A . C a i d e r i n i , 
G . C h i e r i c i , a n d C . C e c c h e i i i , LM Basilica di S. Loren:(o Maggiore in Milano, M i l a n ( 1 9 5 2 ) ; s e e e s p . p p . 8 5 - 1 1 8 . 
2 Ibid., p p . 1 0 9 - 1 1 7 . T h e m o s t i m p o r t a n t a n d o b v i o u s a l t e r a t i o n o f t h e o r i g i n a l b u i l d i n g i s t h e s i x t e e n t h - c e n t u r y 
a d d i t i o n o f t h e s q u a r e a p s e , w h i c h r e p l a c e s t h e s o u t h n i c h e a n d h o u s e s t h e b o d y o f S t . A q u i i i n u s {ibid., p p . i i i -
1 1 2 , 1 6 3 ; c f . A r i s t i d e C a i d e r i n i , La Zona monumentale di S. Lorenzo in Milano, M i l a n , 1 9 3 4 , p . 9 4 # 1 7 8 ) . O t h e r 
c h a n g e s a r e t h e s u b s t i t u t i o n o f p i l a s t e r s f o r a i l h u t o n e o f t h e o r i g i n a l c o l u m n s o f t h e o u t e r d w a r f g a l l e r y 
( C a i d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e i i i , p . 1 1 3 ) , a n d t h e r e p l a c e m e n t o f t h e r o o f i n g o v e r t h e d o m e {ibid., p . 1 1 4 ) . 
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p a t t s w e r e r e b u i l t d u r i n g t h e M i d d l e A g e s , t h o u g h b e l o w t h i s z o n e t h e o r i g i n a l e a r l y C h r i s t i a n 
b r i c k w o r k s t i l l s u r v i v e s . 3 - - - - - - -
A n c i e n t d e s c r i p t i o n s , a s w e l l a s s u c h c l u e s a s d o w e l h o l e s , m a k e c l e a r t h a t t h e e n t i r e S . L o r e n z o 
c o m p l e x w a s o n c e m a g n i f i c e n t l y d e c o r a t e d w i t h m o s a i c s a n d c o l o r e d m a r b l e s . T o d a y n e a r l y 
e v e r y t r a c e o f t h i s d e c o r i s l o s t : * t h e o n l y r e m n a n t s a r e i n S . A q u i l i n o , a n d , t h o u g h f e w , t h e y 
a m p l y d o c u m e n t t h e c h a p e l ' s e a r l y s p l e n d o r . S o m e f r a g m e n t a r y m o s a i c s i n t h e v e s t i b u l e , 
n o t a b l y i n t h e n o r t h w e s t c o r n e r , p e r m i t t h e r e c o n s t r u c t i o n o f a n e l a b o r a t e p r o g r a m t h a t o n c e 
c o v e r e d a l l f o u r s i d e s o f t h e r o o m a b o v e t h e l e v e l o f t h e d o o r s a n d a p s e s ; s t a n d i n g p a t r i a r c h s , 
a p o s t l e s , a n d s a i n t s w e r e r e p r e s e n t e d i n t w o r e g i s t e r s w i t h i n a p s e u d o - a r c h i t e c t u r a l f r a m e . ^ 
S e t t i n g o f f t h e d o o r t h a t l e a d s f r o m t h e v e s t i b u l e i n t o t h e c h a p e l i s a n o r n a t e r e - u s e d m a r b l e 
m o l d i n g , o f t h e first c e n t u r y A.D . , r i c h l y d e c o r a t e d w i t h c i r c u s s c e n e s a n d o t h e r m o t i f s . ^ T h e 
d e c o r a t i o n o f t h e o c t a g o n i t s e l f w a s e v e n m o r e o p u l e n t . T h e w a l l s w e r e c o v e r e d b y a n opus 
sectile r e v e t m e n t , w h i c h s e e m s t o h a v e h e e n c h a r a c t e r i z e d b y a l a v i s h u s e o f p o r p h y r y . ' T h e 
v a u l t s o f t h e r o u n d n i c h e s m u s t a l l h a v e h e e n c o v e r e d w i t h h g u r a l m o s a i c s , o f w h i c h t w o s u r -
v i v e ; t h e s e m a y h e i d e n t i f i e d a s t h e Ascension of Elijah i n t h e s o u t h e a s t n i c h e , a n d Christ Teaching 
the Apostles i n t h e s o u t h w e s t . ^ T h e g a l l e r y s t i l l r e t a i n s l a r g e s e g m e n t s o f i t s c o l o r f u l f r e s c o 
^ C a l d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e l l i , p p . 1 0 6 - 1 0 9 . V e r z o n e h a s p r o p o s e d t h a t t h e v e s t i b u l e ' s o r i g i n a l v a u l t w a s a 
c u p o l a o f tubi fittili, r e m a i n s o f w h i c h w e r e f o u n d u n d e r t h e floor ( P a o l o V e r z o n e , U Architettura reiigiosa deWaito 
medio evo neii'Itaiia settentrionaie, M i l a n , 1 9 4 2 , p . 8 7 ) . A b a r r e l v a u l t i s a n e q u a l l y p l a u s i b l e r e c o n s t r u c t i o n . 
* A l l o f t h e d e s c r i p t i o n s a n d o t h e r r e f e r e n c e s p e r t a i n i n g t o S . L o r e n z o , f r o m t h e first i n t h e e a r l y s i x t h c e n t u r y 
d o w n t o 1 9 3 4 , w e r e c o l l e c t e d b y A r i s t i d e C a i d e r i n i a n d p u b l i s h e d i n h i s i n v a l u a b l e h o o k , LM Zona monumentaie, 
c i t e d i n f u l l i n n o t e 2 . O n t h e s p l e n d i d d e c o r a t i o n o f t h e c h u r c h s e e e . g . p . 6 3 # 3 ( e i g h t h c e n t u r y ) , p . 6 6 # 2 1 
( e l e v e n t h c e n t u r y ) , p . 6 7 # 2 5 ( e l e v e n t h c e n t u r y ) , a n d n u m e r o u s l a t e r entries, passim. 
^ T h e s e f r a g m e n t a r y m o s a i c s w e r e u n c o v e r e d o n l y i n t h e 1 9 3 0 ' s . S e e l i d e f o n s o C a r d . S c h u s t e r , Sant'Ambrogio 
e ie piu antiche basiiiche miianesi, M i l a n , 1 9 4 0 , passim; C a i d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e i i i , p p . 2 3 3 - 2 4 1 ; A . M . S c h n e i d e r , 
r e v i e w o f C a i d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e i i i , in Byt^antinische Zeitschrift, X L V I , 1 9 5 3 , p . 1 8 6 ; A n d r e G r a h a r , r e v i e w o f 
C a i d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e i i i , i n Cahiers archeoiogiques, I X , 1 9 5 7 , p p . 3 4 7 - 3 4 8 ; M a r i o M i r a b e l l a R o b e r t i , " L a V e t r a 
r o m a n a , " La Nuova Esattoria Civica di Miiano, M i l a n , 1 9 6 3 , p . 4 0 ; G i u s e p p e B o v i n i , " I M o s a i c ! d e l S . A q u i l i n o 
d i M i i a n o , " Corsi di cuitura suii'arte ravennate e bit(antma, X V I I , 1 9 7 0 , p p . 6 1 I F . S e e a l s o t h e d i a g r a m p u b l i s h e d i n 
Storia di Miiano, I , Le Origini e i'etd romana, M i l a n , 1 9 5 3 , p . 6 7 7 . 
^ C a r l o A i h i z z a t l , " U n P o r t a i e d ' e t a r o m a n a a M i i a n o , " La Critica dlArte, I I , 1 9 3 7 , p p . 5 5 - 6 5 ; M a r i o M i r a b e l l a 
R o b e r t i , " M i i a n o - B a s i l i c a d i S . L o r e n z o , " Studi e Ricerche nei territorio deiia provincia di Miiano, M i l a n , 1 9 6 7 , p . 1 4 6 . 
' T h e f o u r t e e n t h - c e n t u r y c h r o n i c l e r G a l v a g n o F i a m m a d e s c r i b e s S . A q u i l i n o a s " p o r p h y r i t i c i s i a p i d i h u s e t 
o p e r e m o s a y c o c o n t e c t a " {Chronicon Extravagans de antiquitatibus Medioiani, e d . A n t o n i o C e r u t i , i n Misceiianea di 
Storia itaiiana, V I I , 1 8 6 9 , p . 4 8 2 ; C a i d e r i n i , La Zona monumentaie, p . 8 2 # 1 1 8 ) ; e l s e w h e r e h e s a y s t h a t t h e c h a p e l ' s 
f o u n d e r , w h o m h e i d e n t i f i e s a s G a i i a P i a c i d i a , " v e s i t i v i t p a r i e t e s i n t e r i u s i a m i n i s m a r m o r e i s p r e t i o s i s " {Chronicon 
maius, c i t e d b y C e r u t i , ibid., p . 4 8 2 n . 2 ; C a i d e r i n i , p . 8 3 # 1 1 9 ) . T h e r e v e t m e n t o f t h e c h a p e l w a s c a r t e d o f f s o m e -
t i m e i n t h e t h i r d q u a r t e r o f t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y ; c f . C a r l o T o r r e , li Ritratto di Milano, M i l a n , 1 6 7 4 , p p . 1 2 6 -
1 2 7 : " v e c c h i a m e n t e q u e s t a R o t o n d a ( S . A q u i l i n o ) e r a t u t t a f a t t a a P i t t u r e m u s a i c h e , e d i o o s s e r u a i p i u v o l t e s u a 
C u p o l a i n t a i p o s i t u r a , t e n e n d o a n c h e t r a i ' v n ' a r c o , e i ' a i t r o , i a s t r e r o t o n d e d i m a r m i p r e z i o s i ; s i r i n n o u o p o s c i a 
a i c u n i a n n i s o n o , d i s f a c c e n d o s i d e l t u t o i i m u s a i c o , e i e u a n d o i e r o t o n d e L a s t r e , c h e p a r t e s e r u i r o n o p e r i a F a h -
h r i c a d e U ' i n c o m i n c i a t o S a n t u a r i o s u i i ' A l t a r M a g g i o r e d i S a n L o r e n z o , e d i n c r o s t o s s i , c o m e v o i v e d e t e , i i t u t t o 
d i c a i c i n a h i a n c a , e d a i a u o r a t i s t u c c h i i n f o r m a C o r i n t i a " ( c f . C a i d e r i n i , p . 1 1 8 # 2 5 7 ) . O n t h e l o s t d e c o r a t i o n i n 
g e n e r a l c f . C h i e r i c i , i n C a i d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e i i i , p p . 1 4 0 - 1 4 1 ; C e c c h e i i i , ibid., p p . 2 0 1 - 2 0 2 . 
* F o r t h e v a r i o u s p r o p o s e d i d e n t i f i c a t i o n s o f t h e s u b j e c t m a t t e r o f t h e s e m o s a i c s s e e e . g . J u l i u s K o h t e , " D i e 
K i r c h e S a n L o r e n z o i n M a i i a n d , " Zeitschriftfiir Bauwesen, X X X X , 1 8 9 0 , c o l . 3 1 7 ; G i o v . P i e t r o K i t s c h , " S u i i ' o r i -
g i n e d e l m o t i v i i c o n o g r a f i c i n e i i a p i t t u r a c i m i t e r i a i e d i R o m a , " Rivista di archeoiogia cristiana, I V , 1 9 2 7 , p p . 2 7 4 -
2 8 1 ; S c h u s t e r , Sant^Ambrogio e ie pid antiche basiiiche, p p . 8 5 - 9 1 ; C a i d e t i n i - C h i e t i c i - C e c c h e i i i , p p . 2 0 4 - 2 0 7 , 
2 0 9 - 2 1 0 , 2 2 1 ff.; C h r i s t a I h m , Die Programme der christiichen Apsismaierei vom vierten Jahrhundert bis t^ur Mitte des 
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d e c o r a t i o n , i m i t a t i n g opus sectile^ T h e c u p o l a w a s c o v e r e d w i t h m o s a i c s , w h i c h s e e m t o h a v e 
f e a t u r e d n a r r a t i v e o r a t l e a s t m u l t i - f i g u r a l c o m p o s i t i o n s , p r e s u m a h l y w i t h g o l d b a c k g r o u n d s d° 
E v e r y i n c h o f v i s i b l e s u r f a c e , t h e r e f o r e , w a s c o v e r e d w i t h s o m e k i n d o f c o l o r f u l a n d l i g h t -
c a t c h i n g m a t e r i a l ; t h e o v e r a l l i m p r e s s i o n m u s t h a v e h e e n o n e o f s u m p t u o u s b r i l l i a n c e , w i t h 
a n a u r a o f r o y a l t y c r e a t e d b y t h e p r o f u s i o n o f p o r p h y r y a n d g o l d . 
T h e e a r l i e s t h i s t o r y o f S . A q u i l i n o , i n d e e d , o f t h e e n t i r e S . L o r e n z o c o m p l e x , i s o b s c u r e 
h u t n o t e n t i r e l y l o s t . I n t h e a b s e n c e o f u n a m b i g u o u s p r o o f o f a n y k i n d — c o n t e m p o r a r y a c -
c o u n t s , i n s c r i p t i o n s , b r i c k s t a m p s , d o n o r p o r t r a i t s — t h e d a t e a n d c i r c u m s t a n c e s o f t h e f o u n d i n g 
o f t h e c h u r c h c a n o n l y h e d e d u c e d f r o m m o r e d i s p u t a b l e c o n s i d e r a t i o n s : t h e findings o f a r c h a e o -
l o g i s t s a n d o u r k n o w l e d g e o f t h e h i s t o r y o f e a r l y C h r i s t i a n M i l a n . I n e v i t a b l y , t h e r e f o r e , t h e 
d a t e o f S . L o r e n z o h a s b e c o m e a m a t t e r o f c o n t r o v e r s y . H o w e v e r , 1 a m c o n v i n c e d t h a t a t h o r -
o u g h , n o n - s e l e c t i v e c o n s i d e r a t i o n o f a i l t h e e v i d e n c e a t o u r d i s p o s a l c a n l e a d t o o n l y o n e 
c o n c l u s i o n S . L o r e n z o i s a n i m p e r i a l f o u n d a t i o n , c o m p l e t e d s o m e t i m e d u r i n g t h e e p i s c o p a t e 
o f A u x e n t i u s o f C a p p a d o c i a ( b i s h o p o f M i l a n f r o m 3 5 5 t o 3 7 4 ) , w h o w a s a n A r i a n a n d a n i m p e r i a l 
achten Jabrhunderts, W i e s b a d e n , i 9 6 0 , p p . 5 - 1 0 , 1 5 8 - 1 5 9 ; P a s q u a l e T e s t i n i , " O s s e r v a z i o n i s u U ' i c o n o g r a f i a d e l 
C r i s t o i n t r o n o f r a g l i A p o s t o l i , " Rivista deii'Istituto Nazionaie d'Archeoiogia e Storia deii'Arte, n . s . X I - X I I , 1 9 6 3 , 
p p . 2 6 9 - 2 7 1 , 2 7 8 ; G i u s e p p e B o v i n i , Antichita cristiane di Miiano, B o l o g n a , 1 9 7 0 , p p . 3 3 4 - 3 4 7 ; idem, " I M o s a i c i 
d e l S . A q u i l i n o , " p p . 7 2 - 7 3 , 7 7 - 8 1 . M u c h a d d i t i o n a l b i b l i o g r a p h y i s c i t e d b y C e c c h e i i i , i n C a l d e r i n i - C h i e r i c i -
C e c c h e U i , p . 2 0 2 n . 1 3 . 
^ C a l d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e l l i , p p . 2 2 9 - 2 3 1 ; c o l o r p h o t o i n Storia di Miiano, I , p i . o p p . p . 3 5 2 . 
G o l d b a c k g r o u n d s a n d n a r r a t i v e s c e n e s a r e s u g g e s t e d b y a c o n t e m p o r a r y r e f e r e n c e t o - a r h i r t e e n r h - c e n t u r y 
b o o k b y G o f f r e d o d a B u s s e r o " . . . u b i d e y s t r i o n i b u s e t d e a u r e a e c c l e s i a G e n e s i i ( S . A q u i l n o ) m u l t a n a r r a v i ; " 
l a m e n t a b l y t h i s b o o k h a s b e e n l o s t {Liher notitiae sanctorum Medioiani, e d . M a r c o M a g i s t r e t t i a n d U g o M o n n e r e t 
d e V i U a r d , M i l a n , 1 9 1 7 , c o l . 1 4 4 C ; C a i d e r i n i , L a Z c w a monumentaie, p . 7 3 # 6 1 ) . I n 1 5 7 6 G i o u a n F r a n c e s c o B a s c a p e 
s t i l l r e f e r s t o S . A q u i l i n o a s " t u t t a o r n a t a d i a n t i c o l a u o r o a m u s a i c o " {Lihro D'Aicvne Chiese di Miiano, M i l a n , 
1 5 7 6 , H 4 ; C a i d e r i n i , p . 9 6 # 1 8 8 ) ; b u t t h e p a s s a g e f r o m T o r r e c i t e d a b o v e ( n . 7 ) i n d i c a t e s t h a t m o s t o f t h e s e 
m o s a i c s w e r e t o d i s a p p e a r w i t h i n t h e n e x t h u n d r e d y e a r s . I n d e e d A i i e g r a n z a w r i t e s i n 1 7 5 7 t h a t o f a l l t h e m o s a i c s 
o n c e i n S . A q u i l i n o o n e i s l e f t , " C h r i s t a m o n g t h e D o c t o r s " {jpiegaspone e rifiessioni dei P. Giuseppe Aiiegranza 
Domenicano sopra aicuni sacri monumenti antichi di Miiano, M i l a n , 1 7 5 7 , D i s s . I I , p . 1 1 ; C a i d e r i n i , p . 1 2 8 # 2 8 6 ) . 
I n t h e e a r l y s e v e n t e e n t h c e n t u r y t h e v a u l t i m a g e s w e r e d e s c r i b e d a s f o l l o w s : " I n f o r n i c e e i u s d e m s a c e l l i 
( S . A q u i l i n o ) s u n t i m a g i n e s , s e n i c o n e s , c i r c i t e r X X I V . d e p i c t a e , t o t a m B e a t i i p s i u s A q u i l i n i v i t a m , m a r t y r i u m , 
s e p u l t u r a m , & m i r a c u l a a b e i u s t u m u l u m p a t r a t a r e f e r e n t e s . N e c d u b i t a r i p o t e s t , i p s a s i m a g i n e s e s s e v e t u s t i s s i m a s , 
a n t e a n n o s p l u s m i n u s s e x c e n t o s , q u o d i m a g i n e s C h r i s t i & A p o s t o i o r u m i n s u p e r i o r i a b s i d a m u s i u o , s e n t e s s e i i a t o 
o p e r e d e p i c t a e o s t e n d u n t . H a e i m a g i n e s t u m i p s u m A q u i i i n u m , t u r n C a n o n i c o s C o i o n i e n s e s , t u r n C a n o n i c o s 
S . L a u r e n t i j . . . o m n e s c u m e o d e m h a b i t u r e g u i a r i & v s u a i i r e f e r u n t , q u e m h o d i e q u e C a n o n i c i r e g u l a t e s L a t e r a -
n e n s e s i n I t a l i a , V i c t o r i n i i n G a i l i u s , N o u e s i e n s e s e u W i n d e s i m e n s e s C o i o n i a e . . . d e f e r u n t ; c u m e a d e m p r o r s u s 
t o n s u r a c l e r i c a i i , & r a s u r a i n s u p e r i o r i & i n f e r i o r i p a r t e c a p i t i s , a d m o d u m c o r o n a e , q u a m R e g u l a t e s c o m m u n i t e r 
f e t r e s o i e n t . . . " ( G a b r i e i e F e n n o t u s , Historia Canonicorum reguiarium, q u o t e d i n Acta Sanctorum [ h e n c e f o r t h : 
AA. SS.'\ I I , A n t w e r p , 1 6 4 3 , p . 9 7 0 ; a l s o c i t e d b y V e r z o n e , UArchitettura reiigiosa, p . 8 7 n . 3 5 ) . I t i s 
p o s s i b l e t h a t t h e v a u l t d e c o r a t i o n a s s e e n b y F e n n o t u s w a s — a s t h e a u t h o r h i m s e l f s u g g e s t s — a l a t e a d d i t i o n t o 
t h e c h a p e l , p e r h a p s e v e n s t e m m i n g f r o m a m e d i e v a l r e m o d e l l i n g . H e w r i t e s , f o r e x a m p l e , o f t o n s u r e s " a d m o d u m 
c o r o n a e " ( t h e s t a n d a r d W e s t e r n t y p e ) ; t h e s e m a y h a v e b e e n k n o w n i n t h e fifth c e n t u r y b u t w e r e n o t w i d e s p r e a d 
b e f o r e t h e s i x t h , a n d t h e y a r e n o t o f t e n r e p r e s e n t e d i n e a r l y C h r i s t i a n a r t ( F . C a b r o i - H . L e c i e r c q , Dictionnaire 
d'Archeoiogie chretienne et de Liturgie, X V , 2 , F a r i s , 1 9 5 3 , s . v . " T o n s u r e , " c o i l . 2 4 3 6 - 2 4 4 0 ) . T h e e m p h a s i s o n l i t u r -
g i c a l d r e s s a l s o s e e m s u n c h a r a c t e r i s t i c o f e a r l y C h r i s t i a n a r t . F i n a l l y , i f F e n n o t u s ' s i d e n t i f i c a t i o n o f t h e s u b j e c t 
m a t t e r o f t h e s c e n e s i s c o r r e c t , t h e y m u s t h a v e b e e n v e r y l a t e i n d e e d , f o r S t . A q u i i i n u s w a s n o t v e n e r a t e d i n t h e 
c h a p e l u n t i l t h e fifteenth c e n t u r y ( s e e b e l o w , p . 1 9 a n d n . 3 3 ) . 
11 F o r a j u s t i f i c a t i o n o f t h e v i e w s e x p r e s s e d b e l o w , w i t h a n a n a l y s i s o f a i l t h e a v a i l a b l e e v i d e n c e a n d a n a c c o u n t 
o f i t s v a r y i n g i n t e r p r e t a t i o n s b y m o d e r n a r t h i s t o r i a n s , s e e D a l e K i n n e y , " T h e E v i d e n c e f o r t h e D a t i n g o f 
S . L o r e n z o i n M i l a n , " t o a p p e a r i n t h e Journal of the Society of Architectural Historians, X X X I , 1 9 7 2 . 
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a p p o i n t e e . T h e c h u r c h m a y v e r y w e l l b e i d e n t i c a l w i t h t h e Basilica Portiana ( c l e a r l y a n A r i a n 
b a s i l i c a ) t h a t w a s t h e c e n t e r o f a f u r i o u s d i s p u t e b e t w e e n S t . A m b r o s e a n d t h e A r i a n c o u r t i n 
3 8 5 - 3 8 6 . D u r i n g t h e c o u r s e o f t h e fifth c e n t u r y , h o w e v e r , t h e A r i a n c o m m u n i t y o f M i l a n 
d i s a p p e a r e d , a n d t h e b i t t e r m e m o r i e s o f t h e s e e a r l y h o s t i l i t i e s f a d e d , a l l o w i n g S . L o r e n z o t o 
a s s u m e a p l a c e i n t h e o r t h o d o x r i t u a l o f t h e c i t y . B i s h o p s E u s e b i u s ( d . 4 6 2 ) , T h e o d o r e ( d . 4 8 9 ) , 
L a w r e n c e I ( d . 5 1 0 / 1 2 ) a n d E u s t o r g i u s I I ( d . 5 1 8 ) w e r e p r o b a b l y a i l b u r i e d s o m e w h e r e i n t h e 
c h u r c h c o m p l e x , a n d B i s h o p L a w r e n c e I m a d e a n a d d i t i o n t o i t : t h e c h a p e l o f S . S i s t o . B y t h e 
e i g h t h c e n t u r y , t h e h e r e t i c a l o r i g i n s o f S . L o r e n z o s e e m t o h a v e b e e n e n t i r e l y f o r g o t t e n , 
l e a v i n g m e n f r e e t o a p p r e c i a t e t h e c h u r c h f o r w h a t i t r e a l l y w a s — t h e m o s t s p l e n d i d C h r i s t i a n 
b u i l d i n g i n M i i a n . * ^ 
S . L o r e n z o ' s a s s o c i a t i o n w i t h t h e A r i a n s e x p l a i n s t h e e a r l y s i l e n c e s u r r o u n d i n g i t s f o u n d a t i o n : 
A u x e n t i u s a n d a i l h i s w o r k s w e r e p r o g r a m m a t i c a l l y c o n s i g n e d t o o b l i v i o n b y s u b s e q u e n t M i l a n e s e 
b i s h o p s a n d h i s t o r i a n s . B u t , h u n d r e d s o f y e a r s l a t e r , a f t e r t h e c h u r c h h a d e m e r g e d a s a s h o w -
p i e c e a n d a s o u r c e o f c i v i c p r i d e , a h i s t o r y f o r i t h a d t o b e s u p p H e d . T h e e a r l i e s t e x t a n t m e n t i o n 
o f i t s f o u n d i n g i s i n t h e C a r o i i n g i a n Vita o f B i s h o p V e r a n u s o f C a v a i i i o n i n G a u l , i n w h i c h 
t h e c o n s t r u c t i o n o f S . L o r e n z o i s a t t r i b u t e d , i n p a s s i n g , t o t h e E m p r e s s G a i i a P i a c i d i a ( d . 4 5 o ) . * ^ 
T h i s n o t i o n , w h i c h h a s n o d i s c e r n i b l e h i s t o r i c a l f o u n d a t i o n w h a t e v e r , b e c a m e a f a v o r i t e w i t h 
l a t e r m e d i e v a l h i s t o r i a n s . A t s o m e p o i n t , t h o u g h , a c o n f l i c t i n g a n d e v e n m o r e f a n t a s t i c a c c o u n t 
t o o k r o o t , a c c o r d i n g t o w h i c h t h e c h u r c h o r i g i n a t e d w i t h t h e T e t r a r c h M a x i m i a n u s H e r c u i e u s 
a s a b a t h o r a t e m p l e o f H e r c u l e s . T h e c o n f l a t i o n o f t h e s e t w o p s e u d o - h i s t o r i e s i s p r o b a b l y d u e 
t o t h e e a r i y - f o u r t e e n t h - c e n t u r y c h r o n i c l e r G a l v a g n o L i a m m a , w h o w r o t e t h a t , w h i l e S . L o r e n z o 
w a s e r e c t e d b y M a x i m i a n , t h e c h a p e l o f S . A q u i l i n o w a s a d d e d b y G a i i a P i a c i d i a , w h o w a s 
b u r i e d i n i t . I t w a s L i a m m a w h o c o i n e d t h e o c t a g o n ' s u n o f f i c i a l t i t l e , " c a p e i i a r e g i n a e . " * * 
T h e n o t i o n t h a t S . A q u i l i n o r e p r e s e n t s a l a t e r a d d i t i o n t o t h e S . L o r e n z o c o m p l e x i s n o t 
w i t h o u t i t s m o d e r n a d h e r e n t s . I n f a c t , c e r t a i n p e c u h a r i t i e s o f c o n s t r u c t i o n h a v e c o n v i n c e d 
s o m e s c h o l a r s t h a t t h e c h a p e l c o u l d n o t h a v e b e e n e r e c t e d u n t i l t h e m a i n c h u r c h w a s a l r e a d y 
c o m p l e t e ; s o m e w o u l d d a t e i t a s l a t e a s t h e e p i s c o p a t e o f S t . A m b r o s e ( 3 7 4 - 3 9 7 ) . ^ ^ T h e p e c u l i a r 
12 C f . t h e a n o n y m o u s e i g h t h - c e n t u r y Versum de Mediolano Ciuitate, 7: 
G l o r i o s e s a c r i s m i c a t o r n a t a e c c l e s i i s , . : 
e x q u i b u s a l m a e s t L a u r e n t i i n t u s a l a v a r i i s 
I a p i d i h u s a u r o q u e t e c t a , a e d i t a i n t u r r i b u s . 
{Monumenta GermaniaeHistorica [ h e n c e f o r t h : M.G.H.], Poetae latini aevi carolini, I , e d . E r n e s t u s D u e m m l e r , B e r l i n , 
1 8 8 1 , p . 2 5 ; C a i d e r i n i , La Zona monumentaie, p . 6 3 # 3 ) . C a i d e r i n i r e a d s " a u l a v a r i i s " f o r " a l a v a r i i s ; " c f . D u e m m l e r , 
p . 2 5 n . 5 . 
1^ F o r a c o m p l e t e d i s c u s s i o n o f t h e e a r l y s o u r c e s p e r t a i n i n g t o S . L o r e n z o s e e K i n n e y , " T h e E v i d e n c e f o r t h e 
D a t i n g . " 
1 * G a l v a n e u s F i a m m a , Chronicon maius: " I n l o c o u b i n u n c d i c i t u r e c c l e s i a s a n c t i L a u r e n t i i , i m p e r a t o r M a x i m i a n u s 
a d h o n o r e m d e i H e r c u l i s . . . c o n s t r u x e r a t f a n u m r o t o n d u m . . . " ( " I n p r o c e s s u t e m p o r i s q u e d a m r e g i n a d i c t a 
g a i i a P a t r i t i a q u e ) i n l a t e r e i s t i u s e c c l e s i a e c o n s t r u x i t c a p e l l a m r o t u n d a m . . . e t d i c i t u r c a p e l l a r e g i n a e , u b i i p s a 
d o r m i t " ( C e r u t i , p . 4 8 2 n n . i a n d 2 ; C a i d e r i n i , La Zona monumentaie, p p . 8 2 - 8 3 # 1 1 9 . T h e p a s s a g e i n p a r e n t h e s e s 
i s c i t e d b y C a i d e r i n i o n l y ) . 
C f . C h i e r i c i , i n C a l d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e l U , p . 8 1 ; a n d W . E u g e n e K l e i n b a u e r , " T o w a r d a d a t i n g o f S a n 
L o r e n z o i n M i l a n . M a s o n r y a n d B u i l d i n g M e t h o d s o f M i l a n e s e R o m a n a n d E a r l y C h r i s t i a n A r c h i t e c t u r e , " Arte 
/ o z y ^ W a , X i n , 2 , 1 9 6 8 , a p p e n d i x , p p . l y f f . _ , . 
"CAPELLA R E G I N A E " : S. AQUILINO IN MILAN 1 7 
f e a t u r e s i n q u e s t i o n a r e e s s e n t i a i i y t h r e e . F i r s t , n e i t h e r t h e f o u n d a t i o n s n o r t h e r i s i n g w a i i s o f 
t h e v e s t i b u i e o f S . A q u i i i n o a r e b o n d e d t o t h e c o r r e s p o n d i n g p a r t s o f S . L o r e n z o . * ^ B u t w e 
k n o w t h a t , i n M i i a n a t i e a s t , a i a c k o f b o n d p r o v e s n o t h i n g a b o u t t h e r e l a t i v e d a t e s o f t w o 
c o n t i g u o u s w a i i s ; e x a m p l e s o f i n d i s p u t a b l y c o n t e m p o r a r y w a i i s t h a t a b u t r a t h e r t h a n b o n d 
w i t h o n e a n o t h e r h a v e b e e n v e r i f i e d i n S . L o r e n z o i t s e l f , a s w e l l a s e l s e w h e r e i n t h e c i t y . * ' 
S e c o n d l y , t h e w a i l o f t h e s o u t h e x e d r a o f S . L o r e n z o w a s b u i l t flattened, w i t h a l a r g e d o o r w a y 
i n i t ( f i g . 5 ) . T h e s i g n i f i c a n c e o f t h i s f e a t u r e i s , h o w e v e r , a m b i g u o u s ; i t c a n a s e a s i l y b e a d d u c e d 
t o p r o v e t h a t t h e a d j o i n i n g c h a p e l w a s a n a f t e r t h o u g h t a s t o p r o v e t h a t i t w a s p l a n n e d f r o m 
t h e s t a r t , a n d , i n d e e d , b o t h p o s i t i o n s h a v e b e e n a r g u e d . * ^ F i n a l l y , t h e m a s o n r y o f S . A q u i i i n o 
s h o w s s h g h t v a r i a t i o n s f r o m t h a t o f t h e m a i n c h u r c h : c o v e r b r i c k s , u s e d o v e r n e a r l y a i l a r c h e s 
i n S . L o r e n z o , a r e a b s e n t f r o m S . A q u i i i n o , a n d a n u m b e r o f t e r r a c o t t a d i s c s , w h i c h a r e 
n o t f o u n d i n S . L o r e n z o , a r e p l a c e d i n a h a p h a z a r d f a s h i o n i n t h e c h a p e l ' s u p p e r w a U s . * ^ I n 
a n y e v e n t , t h e s e s m a l l d i f l e r e n c e s , w h o s e v a l u e i n d e t e r m i n i n g e v e n r e l a t i v e c h r o n o l o g y i s 
d u b i o u s , ^ " a r e s u r e l y o v e r s h a d o w e d b y t h e f a c t t h a t i n a i l o t h e r r e s p e c t s t h e m a s o n r y o f t h e t w o 
b u i l d i n g s i s i d e n t i c a l : t h e s i z e o f t h e b r i c k s , t h e h e i g h t o f t h e m o r t a r b e d s , a n d e v e n t h e c h e m i c a l 
c o m p o s i t i o n o f t h e m o r t a r a r e c o m p l e t e l y a i i k e . ^ * T h e f o u n d a t i o n s o f S . A q u i i i n o w e r e a l m o s t 
c e r t a i n l y l a i d a t t h e s a m e t i m e a s t h o s e o f t h e m a i n c h u r c h , ^ ^ a n d , s i n c e n o t h i n g i n d i c a t e s a 
s i g n i f i c a n t d e l a y b e t w e e n t h e l a y i n g o f t h e c h a p e l ' s f o u n d a t i o n s a n d t h e e r e c t i o n o f i t s r i s i n g 
" C h i e r i c i , i n C a i d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e i i i , p p . 8 1 , 1 0 7 ; K i e i n h a u e r , " T o w a r d a d a t i n g , " p . 1 8 . 
" A i b e r t o D e C a p i t a n i D ' A r z a g o , 1M "Chiesa Maggiore" di Miiano, Santa Tecia, M i i a n , 1 9 5 2 , p p . 1 1 2 - 1 1 4 ; 
M a r i o M i r a b e i l a R o b e r t i , " L a C a t t e d r a i e a n t i c a d i M i i a n o e i i s u o B a t t i s t e r o , " Arte iombarda, V I I I , i , 1 9 6 3 , 
p p . 8 2 - 8 3 . T h e p o s s i b i i i t y t h a t t h e f o u n d a t i o n s ( b u t n o t t h e r i s i n g w a i i s ) o f S . L o r e n z o a n d S . A q u i i i n o m a y b e 
c o n t e m p o r a r y d e s p i t e t h e i r i a c k o f b o n d i s a c c e p t e d b y K i e i n h a u e r , " T o w a r d a d a t i n g , " p . 1 8 . 
'5 C h i e r i c i m a i n t a i n s t h a t t h e c h a p e i w a s a n a f t e r t h o u g h t ( C a i d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e i i i , p . 1 3 9 ) ; t h e o p p o s i t e 
v i e w i s h e l d b y D e C a p i t a n i D ' A r z a g o {Architetture dei secoii quarto e quinto in aita Itaiia, M i i a n , s . d . , p . 9 3 , b u t 
c f . p . 3 3 ) , a n d K l e i n b a u e r ( " T o w a r d a d a t i n g , " p . 1 8 ) . S e e a l s o t h e r e m a r k s o f K r a u t h e i m e r , r e v i e w i n g C a i d e r i n i -
C h i e r i c i - C e c c h e i i i i n t h e Art Buiietin, X X X V , 1 9 5 3 , p . 1 5 3 . S c h n e i d e r ' s p r o p o s a l t h a t t h e flattened w a l l o f t h e 
b a s i l i c a g i v e s p r o o f t h a t t h e m a i n c h u r c h w a s b u i l t after S . A q u i i i n o s e e m s i m p l a u s i b l e ( r e v i e w o f C a i d e r i n i -
C h i e r i c i - C e c c h e i i i , p p . 1 8 5 - 1 8 6 ) . T h i s flat w a l l , w h i c h i t s e l f i s a k i n d o f pentimento ( D e C a p i t a n i D ' A r z a g o , 
Architetture, p . 3 3 ) , i s p r o b a b l y r e l a t e d t o s e v e r a l c h a n g e s i n p l a n t h a t w e r e m a d e d u r i n g t h e b u i l d i n g o f S . A q u i i i n o 
( c f . n . 2 3 ) — i m p l y i n g t h a t t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e c h u r c h a n d t h a t o f t h e c h a p e i d i d , i n f a c t , p r o c e e d s i m u l t a n e o u s l y . 
1 ' K i e i n h a u e r , " T o w a r d a d a t i n g , " p p . 9 , 1 9 . 
C o v e r b r i c k s a p p e a r i n S . N a z a r o , b u i l t b y S t . A m b r o s e ; t h e i r a b s e n c e , t h e r e f o r e , c a n h a r d l y b e a d d u c e d t o 
s u b s t a n t i a t e a n A m b r o s i a n d a t e f o r S . A q u i i i n o ( K i e i n h a u e r , " T o w a r d a d a t i n g , " p . 1 9 ) . T h e i n c o r p o r a t i o n o f 
t e r r a c o t t a d i s c s i n t h e m a s o n r y o f S . A q u i l i n o d o e s h a v e A m b r o s i a n p a r a l l e l s , b u t , u n t i l w e c a n b e c e r t a i n t h a t t h e i r 
p r e s e n c e i s d u e t o A m b r o s i a n " s t y l e " i n m a s o n r y a n d n o t t o s p e c i a l c i r c u m s t a n c e s o r e v e n t o c h a n c e ( c f . C h i e r i c i , 
i n C a i d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e i h , p . 1 1 7 ) , i t i s n o t j u s t i f i a b l e t o t a k e t h e m a s e v i d e n c e o f d a t e . 
21 C h i e r i c i , i n C a l d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e l l i , p . 9 1 n . 9 ; K i e i n h a u e r , " T o w a r d a d a t i n g , " p . 1 9 . 
T h e f o u n d a t i o n s o f m o s t p a r t s o f t h e S . L o r e n z o c o m p l e x w e r e b u i l t w i t h c u t s t o n e b l o c k s , w h i c h s e e m t o 
h a v e c o m e f r o m t h e d e m o l i t i o n o f t h e a m p h i t h e a t e r ; t h e p r e s e n c e o r a b s e n c e o f t h e s e b l o c k s p r o v i d e s a s e c u r e 
r e l a t i v e c h r o n o l o g y f o r t h e i n d i v i d u a l e l e m e n t s o f t h e c o m p l e x . T h u s , w e c a n d e d u c e t h a t t h e f o u n d a t i o n s o f 
S . A q u i h n o w e r e l a i d b e f o r e t h o s e o f t h e a t r i u m , s i n c e t h e c u t b l o c k s , u s e d h b e r a i i y u n d e r t h e c h a p e i , w e r e a p -
p a r e n t l y n o l o n g e r a v a i l a b l e w h e n t h e a t r i u m f o u n d a t i o n s w e r e b u i l t ( C h i e r i c i , i n C a l d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e l l i , 
p . 8 1 ) . T h e a t r i u m w a s , h o w e v e r , n e c e s s a r i l y l a i d o u t a t t h e s a m e t i m e a s t h e b a s i l i c a , s i n c e i t s l e n g t h d e t e r m i n e s 
t h e d i s t a n c e o f S . L o r e n z o f r o m t h e V i a T i c i n e n s i s . I t s a c t u a l c o n s t r u c t i o n c o u l d h a r d l y h a v e o c c u r r e d m u c h 
l a t e r . T h e r e f o r e w e s h o u l d d o u b t l e s s r e g a r d t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e t h r e e u n i t s — S . L o r e n z o , S . A q u i i i n o , 
a n d a t r i u m — a s s u c c e s s i v e p h a s e s o f a s i n g l e b u i l d i n g c a m p a i g n . 
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w a l l s , w e c a n a s s u m e t h a t t h e w a l l s , t o o , w e r e b u i l t s i m u l t a n e o u s l y w i t h t h o s e o f t h e b a s i l i c a . 
T h e a n o m a l i e s i n c o n s t r u c t i o n c i t e d a b o v e — n o n e o f w h i c h , a s w e h a v e s e e n , i s n e c e s s a r i l y 
i n d i c a t i v e o f a l a t e r d a t e f o r S . A q u i i i n o — a r e s a t i s f a c t o r i l y e x p l a i n e d b y t h e e x p e r i m e n t a t i o n 
a n d c h a n g e s o f p l a n t h a t a r e k n o w n t o h a v e o c c u r r e d w h i l e t h e b u i l d i n g o f t h e c h a p e i w a s i n 
p r o g r e s s , ^ ^ a n d b y t h e p r o b a b l e p a r t i c i p a t i o n o f s e v e r a l a t e l i e r s , e a c h w i t h i t s o w n i d i o s y n c r a s i e s , 
i n t h e b u i l d i n g o f t h e v a r i o u s p a r t s o f t h e l a r g e S . L o r e n z o c o m p l e x . 
S . A q u i i i n o , t h e n , b e l o n g s t o t h e e a r l i e s t p h a s e — a n d t h u s t o t h e o r i g i n a l d e s i g n — o f t h e 
c h u r c h c o m p l e x , w h i c h , i n a d d i t i o n t o t h e c e n t r a l t e t r a c o n c h , a l s o i n c l u d e d t h e c h a p e i o f 
S . I p p o l i t o a n d t h e a t t i u m . ^ * T h i s d e s i g n , w h i c h m a y s e e m u n b a l a n c e d o n p a p e r , w a s n o d o u b t 
t h e e x p r e s s i o n o f p u r e l y f u n c t i o n a l c o n s i d e r a t i o n s : o n l y t w o l a r g e c h a p e l s w e r e n e e d e d . T h e 
n o r t h s i d e o f t h e c h u r c h w a s l e f t " u n d e v e l o p e d ; " i t r e m a i n e d s o f o r o v e r a h u n d r e d y e a r s , u n t i l 
B i s h o p L a w r e n c e I ( 4 8 9 - 3 1 0 / 1 2 ) b u i l t t h e s m a l l o c t a g o n t h a t i m i t a t e s S . A q u i i i n o , p r e s u m a b l y 
a s h i s o w n m a u s o i e u m . ^ ^ T h e o c t a g o n a l c h a p e i w a s d e d i c a t e d t h e n , a s n o w , t o S t . S i x t u s , 
P o p e S i x t u s 11.26 - p h i s f a c t t h r o w s s o m e l i g h t o n t h e d e d i c a t i o n s o f t h e o t h e r p a r t s o f t h e c o m -
p l e x , f o r w h i c h w e h a v e n o d o c u m e n t a t i o n p r i o r t o t h e s i x t h c e n t u r y . ^ ' T h e g r o u p i n g o f 
L a w r e n c e , S i x t u s a n d H i p p o l y t u s w a s a s t a n d a r d o n e i n t h e e a r l y C h r i s t i a n p e r i o d , c o r r o b o r a t e d 
b y t h e l e g e n d s o f t h e s e s a i n t s a n d r e f l e c t e d i n t h e l i t u r g y . L a w r e n c e s e r v e d P o p e S i x t u s I I a s 
h i s d e a c o n a n d f o l l o w e d t h e P o p e t o m a r t y r d o m . ^ ^ H i p p o l y t u s w a s a s s o c i a t e d w i t h t h e m i n t h e 
f o u r t h o r f i f t h c e n t u r y i n t h e a p o c r y p h a l Passio Polychronii, a c c o r d i n g t o w h i c h h e w a s t h e j a i l e r 
o f L a w r e n c e , c o n v e r t e d a n d b a p t i z e d b y h i m , a n d m a r t y r e d t h r e e d a y s a f t e r t h e s a i n t h i m s e i f . ^ ^ 
^ S e e C h i e r i c i , i n C a l d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e l l i , p p . 7 6 - 7 9 ; idem, " L a B a s i h c a d i S . L o r e n z o i n M i l a n o , " Palladia, 
n . s . I V , 1 9 5 4 , p . 1 7 2 ; K l e i n b a u e r , " T o w a r d a d a t i n g , " p . 1 8 . 
^ T h a t S . I p p o l i t o i s c o n t e m p o r a r y w i t h t h e t e t r a c o n c h c a n n o t b e d o u b t e d , s i n c e t h e w a l l s a n d f o u n d a t i o n s o f 
t h e t w o b u i l d i n g s a r e b o n d e d t h r o u g h o u t ( C a l d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e l l i , p p . 7 5 - 7 6 , 1 0 5 ; o n t h e a t r i u m p p . 7 9 - 8 1 , 
1 1 8 ; c f . n . 2 2 a b o v e ) . 
T h e c o n s t r u c t i o n o f S . S i s t o b y B i s h o p L a w r e n c e I w a s r e c o r d e d i n a c o n t e m p o r a r y e p i g r a m : C a i d e r i n i , 
LM Zona monumentaie, p . 6 2 # i . T h e b i s h o p s e e m s t o h a v e b e e n b u r i e d i n S . I p p o l i t o , w h i c h s u g g e s t s t h a t t h e 
c h a p e l h e h a d b u i l t f o r h i m s e l f w a s s t i l l i n c o m p l e t e a t t h e t i m e o f h i s f u n e r a l . C f . K i n n e y , " T h e E v i d e n c e f o r t h e 
D a t i n g , " e s p . n . 1 1 . T h a t h e c o n s e c r a t e d t h e c h a p e l p r i o r t o h i s d e a t h i s p r o v e d b y t h e e p i g r a m j u s t c i t e d ( p a r -
t i a l l y q u o t e d b e l o w , n . 3 2 ) . 
^ C a i d e r i n i , La Zona monumentaie, p . 6 2 # i . O n P o p e S i x t u s I I s e e Bibliotheca Sanctorum, X I , R o m e , 1 9 6 8 , c o l l . 
i 2 5 6 f f . , s . v . " S i s t o I I , p a p a , s a n t o , m a r t i r e . " 
2 ' S . L o r e n z o i s n o t m e n t i o n e d u n d e r t h a t n a m e u n t i l t h e Liber in Gloria Martjrum o f G r e g o r y o f T o u r s ( 5 3 8 -
5 9 4 ) {M.G.H., Scriptores rerum merovingicarum, I , Gregorii Turonensis Opera, e d . W . A r n d t a n d B r . Ktnsch, pars II, 
Miracula et opera minora, H a n n o v e r , 1 8 8 5 , p p . 5 1 8 - 5 1 9 ; C a i d e r i n i , La Zona monumentaie, p . 6 2 # 2 ) , w l i i l e t h e 
first m e n t i o n s o f S . I p p o l i t o a n d S . A q u i l i n o a r e m u c h l a t e r e v e n t h a n t h i s . M i r a b e l l a R o b e r t i m a i n t a i n s t h a t t h e 
d e d i c a t i o n t o S t . L a w r e n c e m u s t d a t e f r o m t h e v e r y f o u n d i n g o f t h e c h u r c h , b u t h i s e v i d e n c e ( t h e p r e s u m p t i o n 
t h a t S . I p p o h t o w a s a m a r t y r i u m , a n d t h e g e n e r a l p o p u l a r i t y o f S t . L a w r e n c e ' s c u l t i n t h e e a r l y fifth c e n t u r y ) 
i s n o t a t a l l s u f f i c i e n t ( " L a V e t r a r o m a n a , " p p . 3 5 - 3 6 ) . 
^Bibliotheca Sanctorum, V I I I , R o m e , 1 9 6 7 , c o l l . i o 8 f f . , s . v . " L o r e n z o , s a n t o , m a r t i r e . " 
Ibid., V I I , R o m e , 1 9 6 6 , c o l l . 8 6 8 f f i , s . v . " I p p o l i t o , s a n t o , m a r t i r e d i R o m a , " e s p . c o l . 8 7 4 ; H i p p o l y t e D e l e -
h a y e , " R e c h e r c h e s s u r l e l e g e n d i e r R o m a i n . L a P a s s i o n d e S . P o l y c h r o n i u s , " AnaiectaBoiiandiana, L I , 1 9 3 3 , p p . 
4 2 - 4 3 , 5 8 f F . , 8 6 - 8 7 , 9 3 f f . T h e d e d i c a t i o n o f S . I p p o l i t o i s s o m e t i m e s d i s c u s s e d i n t e r m s o f a t h i r d - c e n t u r y a n t i p o p e 
o f t h e s a m e n a m e ( S c h u s t e r , Sanf Ambrogio e ie piu antiche basiiiche, p p . 1 1 8 - 1 2 0 ; C e c c h e i i i , i n C a l d e r i n i - C h i e r i c i -
C e c c h e l l i , p . 2 5 0 ) . I n f a c t , a s c h i s m a t i c ( b u t l a t e r r e p e n t a n t ) p r i e s t n a m e d H i p p o l y t u s , w h o m a y o r m a y n o t b e 
i d e n t i c a l w i t h t h e l i k e - n a m e d a n t i p o p e , w a s a p p a r e n t l y t h e h i s t o r i c a l figure o r i g i n a l l y b u r i e d i n t h e c e m e t e r y 
t h a t b e a r s h i s n a m e o n t h e v i a T i b u r t i n a , n e a r S . L o r e n z o f u o r i - l e - m u r a . T h i s p r o x i m i t y t o S . L o r e n z o a n d t h e 
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F i g . 1 2 F o u n d a t i o n walls o f S. A q u i l i n o (from: Soprintendenza ai M o n u m e n t i , R e l a z i o n e , p. 10) 
CAPELLA R E G I N A E " : S. AQUILINO IN MILAN 1 9 
T h e dies natalis o r d a y o f m a r t y r d o m o f P o p e S i x t u s I I i s c e l e b r a t e d o n A u g u s t 6 , L a w r e n c e ' s o n 
A u g u s t I D , a n d H i p p o l y t u s ' s o n A u g u s t 1 3 ; p e r h a p s r e f l e c t i n g t h i s s e q u e n c e , t h e C a n o n o f 
t h e M a s s i n t h e A m b r o s i a n l i t u r g y i n v o k e s , u n d e r t h e Commmicantes, S i x t u s , L a w r e n c e , a n d 
H i p p o l y t u s i n t h a t o r d e r . ^ o C h u r c h e s d e d i c a t e d t o a l l t h r e e s a i n t s a t o n c e a r e k n o w n i n I t a l y 
f r o m t h e fifth c e n t u r y a t l e a s t . ^ * T h u s , i t i s h i g h l y u n l i k e l y t h a t t h e d e d i c a t i o n o f B i s h o p 
L a w r e n c e ' s t o m b c h a p e l i n M i l a n w a s i n d e p e n d e n t o f t h e d e d i c a t i o n s o f t h e a d j o i n i n g c h u r c h 
a n d i t s e a s t e r n c h a p e l . I n a l l p r o b a b i l i t y . B i s h o p L a w r e n c e p e r f o r m e d a l l t h r e e : r e d e d i c a t i n g 
t h e o l d e r b u i l d i n g s t o S t s . L a w r e n c e a n d H i p p o l y t u s w h i l e c o n s e c r a t i n g t o S t . S i x t u s h i s o w n 
n e w a d d i t i o n . 6 2 E x p r e s s e d i n t h i s t r i p l e d e d i c a t i o n i s a n i c e l i t u r g i c a l a n d h a g i o g r a p h i c a l c o n c e i t 
t h a t u n i t e s t h e s e p a r a t e p a r t s o f t h e c h u r c h c o m p l e x — c o n s p i c u o u s l y e x c e p t i n g S . A q u i l i n o . 
B e f o r e t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e c u l t o f S t . A q u i i i n u s i n t h e fifteenth c e n t u r y , 6 3 t h e o c t a g o n 
w a s d e d i c a t e d t o t h e w o r s h i p o f S t . G e n e s i u s . T h e " g o l d e n c h u r c h o f G e n e s i u s " i s m e n t i o n e d 
o b s c u r i t y s u r r o u n d i n g t b e b i s t o r i c a l H i p p o l y t u s r e s u l t e d i n t b e g r a d u a l u s u r p a t i o n o f b i s t o m b a n d c u l t b y t b e 
s t r i c t l y l e g e n d a r y j a i l e r a n d c o n v e r t o f S t . L a w r e n c e . T b i s t r a n s f e r , w b i c b b e g a n i n t b e l a t e f o u r t b c e n t u r y , w a s 
c o m p l e t e d b y t h e s e v e n t h c e n t u r y , b y w b i c b t i m e t b e p r i e s t H i p p o l y t u s w a s v i r t u a l l y u n k n o w n ( [ G i o v a n n i 
B a t t i s t a D e R o s s i ] , " H c i m i t e r o d i S . I p p o l i t o p r e s s o l a v i a T i b u r t i n a e l a s u a p r i n c i p a l e c r i p t a s t o r i c a o r a d i s s e -
p o l t a , " Bullettino di Archeoiogia cristiana, s . I V , I , 1 8 8 2 , p p . 2 8 - 3 7 ; G i u s e p p e B o v i n i , Sant'Ippoiito Dottore e Martire 
deilllsecoio, V a t i c a n C i t y , 1 9 4 3 , p p . 4 9 - 5 1 ; Bihiiotheca Sanctorum, V I I , c o l l . 8 6 9 - 8 7 5 ) . H a g i o g r a p b i c a l l y , o n l y t b e 
j a i l e r c a n b e a s s o c i a t e d w i t h S t . L a w r e n c e , b u t i n a r t , w h e r e t b e g r o u p i n g L a w r e n c e - S i x t u s - H i p p o l y t u s i s c o m m o n 
f r o m t b e f o u r t b c e n t u r y , H i p p o l y t u s s o m e t i m e s a p p e a r s i n t b e r o b e s a n d t o n s u r e o f a p r i e s t t h r o u g h t b e s i x t h 
c e n t u r y a t l e a s t ( D e R o s s i , p p . 3 3 - 3 4 ; Bihiiotheca Sanctorum, c o l l . 8 7 5 - 8 7 6 ) . 
^ V . L . K e n n e d y , The Saints of the Canon of the Mass ( S t u d i d i A n t i c h i t a C r i s t i a n a , X I V ) , V a t i c a n C i t y , 1 9 3 8 , 
p p . 4 , 6 1 . F o r t b e d a t e s o f t b e s a i n t s ' f e a s t s c f . t b e s o - c a l l e d H i e r o n y m i a n M a r t y r o l o g y , e d . H i p p o l y t u s D e l e b a y e , 
AA. SS.,Novembris I I , 2 , B r u s s e l s , 1 9 3 1 , p p . 4 1 9 - 4 2 1 , 4 3 1 - 4 3 3 , 4 3 9 - 4 4 1 . 
T b e s a i n t s o f t b e A m b r o s i a n , o r M i l a n e s e C a n o n w e r e a d o p t e d f r o m t b e C a n o n o f R o m e , p e r h a p s d u r i n g t b e 
e p i s c o p a t e o f L a w r e n c e I ( F e d e l e S a v i o S . I . , Gii antichi vescovi dTtaiia daiie origini ai ijoo. La Lombardia, p t . I , 
Miiano, F l o r e n c e , 1 9 1 3 , p p . 9 2 7 - 9 3 6 ) , o r p e r h a p s o n l y l a t e r ( K e n n e d y , p p . 1 9 1 - 1 9 7 , c f . p p . 3 9 ! ! . ) . T b e C a n o n o f 
R o m e s e e m s t o h a v e b e e n i n u s e a t l e a s t s i n c e t b e l a t e fifth c e n t u r y ( K e n n e d y , p p . 4 3 ff.; f o r t b e o r d e r i n w b i c b 
t h e s a i n t s ' n a m e s w e r e r e a d a t t h a t t i m e s e e ibid., p p . 6 o f f . , 1 9 5 ) . 
^1 C f . t b e f o l l o w i n g e n t r y i n t b e H i e r o n y m i a n M a r t y r o l o g y : ' T V N o n . N o v . D e d i c a t i o b a s i l i c a e s a n c t o r u m 
S y x t i Y p p o l i t i e t L a u r e n t i i . " {AA. SS. Nov. I I , 2 , p p . 5 8 3 - 5 8 4 . ) T b e c h u r c h h a s b e e n i d e n t i f i e d a s t b e e a r l y 
C h r i s t i a n b a s i l i c a a t F o s s o m b r o n e b y I p p o l i t o D e l e b a y e , " L a D e d i c a c e d e l a B a s i l i q u e d e F o s s o m b r o n e , " Atti 
deiia Pontificia Accademia Pomana di Archeoiogia, s . I l l , Rendiconti, V I , 1 9 2 7 - 1 9 2 9 , p p . 1 0 9 - 1 1 1 . 
^2 S u p p o r t i n g t b i s h y p o t h e s i s i s t b e b i s h o p ' s o b v i o u s d e s i r e t o p l a y o n n a m e s a n d b i s t o r i c a l r e l a t i o n s h i p s i n 
t h e d e d i c a t i o n o f S . S i s t o . C f . b i s d e d i c a t o r y i n s c r i p t i o n : 
. . . T b e o r d i n a n c e o f t b e a n c i e n t a c t l i v e s o n , i n c r e a s e d t h r o u g h a g e s , -
W h e n c l e v e r S i x t u s m a y t a k e t b e g i f t s o f L a w r e n c e ; 
T h u s c o n t i n u e s t b e o f f i c e w b i c b o n c e f e l l t o t b e s a i n t s . 
T b i s o n e p r e s e n t s t b e t e m p l e , w b i c b t h a t o n e b a d c o n s e c r a t e d , 
( i . e . . B i s h o p L a w r e n c e ' s p r e s e n t a t i o n o f a t e m p l e t o S t . S i x t u s i s a r e - e n a c t m e n t o f t b e o f f i c e o f S t . L a w r e n c e , w h o a s 
d e a c o n b a n d e d t b e P o p e t b e g i f t s t o b e c o n s e c r a t e d d u r i n g t b e M a s s . S e e K i n n e y , " T b e E v i d e n c e f o r t b e D a t i n g . " ) 
T w o a l t e r n a t i v e s e q u e n c e s o f e v e n t s a r e t h e o r e t i c a l l y p o s s i b l e : ( a ) t b e c h u r c h a n d c h a p e l w e r e a l r e a d y d e d i c a t e d 
t o S t s . L a w r e n c e a n d H i p p o l y t u s b e f o r e t b e a c c e s s i o n o f B i s h o p L a w r e n c e , a n d t h u s p r e s e n t e d t h e m s e l v e s a s t b e 
o b v i o u s s e t t i n g f o r b i s c h a p e l t o S t . S i x t u s ; ( b ) S . L o r e n z o a n d S . I p p o l i t o w e r e r e d e d i c a t e d a f t e r t b e t i m e o f 
B i s h o p L a w r e n c e , t o h a r m o n i z e w i t h b i s d e d i c a t i o n o f S . S i s t o . N e i t h e r i s a s p e r s u a s i v e a s t b e r e c o n s t r u c t i o n 
p r o p o s e d a b o v e . 
^ T b e w o r s h i p o f S t . A q u i b n u s i n t b e L a u r e n t i a n c h a p e l i s c o n f i r m e d b y a b u l l o f 1 4 6 9 ( C a i d e r i n i , La Zona 
monumentaie, p . 8 5 # 1 3 1 ) . K o h t e c i t e s a n e a r l i e r m e n t i o n , i n a d e c r e e o f G i a n G a l e a z z o V i s c o n t i d a t e d 1 4 0 2 , b u t 
t h i s d o c u m e n t h a s b e e n s h o w n t o b e a s e v e n t e e n t h - c e n t u r y f o r g e r y ( K o h t e , " D i e K i r c b e S a n L o r e n z o , " c o l . 1 7 ; 
C a i d e r i n i , La Zona monumentaie, p . 8 3 # 1 2 1 a n d n o t e ) . 
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f o r t h e first t i m e i n t h e e a r l y f o u r t e e n t h c e n t u r y b y G o f f r e d o d a B u s s e r o ; i t s p r e v i o u s h i s t o r y i s 
u n d o c u m e n t e d . 6 * T h e f a c t t h a t G e n e s i u s , a m a r t y r o f A r i e s , w a s t h e p a t r o n s a i n t o f t h a t c i t y 
a n d v e r y p o p u l a r e l s e w h e r e i n G a u l h a s l e d t o t h e p r o p o s a l t h a t t h e d e d i c a t i o n o f t h e o c t a g o n 
t o h i m w a s t h e w o r k o f G a l l a P i a c i d i a , w h o s p e n t t h e y e a r s b e t w e e n 4 1 2 a n d 4 1 4 i n G a u l a s a 
c a p t i v e o f t h e G o t h s . ^ ^ I f t r u e , t h i s t h e o r y m i g h t e x p l a i n t h e o r i g i n o f t h e m e d i e v a l n o t i o n t h a t 
P i a c i d i a e r e c t e d t h e c h a p e l . U n f o r t u n a t e l y , h o w e v e r , t h e h y p o t h e s i s i s b o t h i m p l a u s i b l e a n d 
u n n e c e s s a r y . I n t h e first p l a c e , t h e E m p r e s s c a n i n n o w a y b e c o n n e c t e d w i t h M i l a n o r a n y b u i l d i n g 
i n i t a f t e r 4 0 2 , w h e n , a t t h e a g e o f 1 3 o r 14, s h e f l e d t h e c i t y b e f o r e t h e i n v a d i n g b a r b a r i a n s .66 
S e c o n d l y , b y t h e fifth c e n t u r y t h e w o r s h i p o f S t . G e n e s i u s w a s b y n o m e a n s c o n f i n e d t o G a u l , 
b u t h a d a l r e a d y s p r e a d t o R o m e ; b y t h e s i x t h c e n t u r y t h e r e w a s e v e n a R o m a n s a i n t o f t h e s a m e 
n a m e . 6 ' T h e locus o f G e n e s i u s ' s c u l t i n R o m e w a s a s m a l l o r a t o r y l o c a t e d n e a r t h e c r y p t a n d 
b a s i l i c a o f S t . H i p p o l y t u s — w h i c h s t o o d i n t h e n e i g h b o r h o o d o f t h e h u g e l y p o p u l a r c h u r c h o f 
S t . L a w r e n c e . 6 6 T h i s s i m p l e p r o x i m i t y m i g h t u n d e r l i e t h e s e e m i n g l y i n c o n g r u o u s d e d i c a t i o n 
o f t h e M i l a n e s e o c t a g o n : r e l i c s o f S t . G e n e s i u s , b e i n g c o n v e n i e n t l y a t h a n d , w e r e a d d e d t o 
t h o s e o f L a w r e n c e , S i x t u s , a n d H i p p o l y t u s w h e n t h e l a t t e r w e r e c o l l e c t e d a n d s e n t t o M i l a n 
f o r B i s h o p L a w r e n c e ' s r e c o n s e c r a t i o n o f t h e f o u r - p a r t L a u r e n t i a n c o m p l e x . A n a d d e d , e q u a l l y 
f o r t u i t o u s c o n v e n i e n c e m a y h a v e b e e n t h e f a c t t h a t t h e dies natalis o f S t . G e n e s i u s , l i k e t h o s e o f 
t h e o t h e r t h r e e s a i n t s , f a l l s i n A u g u s t — w h e n , p e r h a p s , t h i s e l a b o r a t e r e c o n s e c r a t i o n t o o k p l a c e . 
L i t u r g i c a l l y a n d h a g i o g r a p h i c a l l y , h o w e v e r , n o t h i n g a s s o c i a t e s t h e m i m e G e n e s i u s , m a t t y r e d 
u n d e r D i o c l e t i a n , w i t h t h e d e a c o n L a w r e n c e a n d h i s c o m p a n i o n s m a r t y r e d s e v e r a l d e c a d e s 
*^ " d e p r i m o g e n e x i o d i c t o . t n i r a b i l i t e r s c r i p s i . i n l i b r o p o r t e t i c i n e n s i s . u b i d e y s t r i o n i b u s e t d e a u r e a e c c l e s i a 
g e n e s u m u l t a n a r r a v i " ( M a g i s t r e t t i - M o n n e r e t , Liber notitiae sanctorum Medioiani, c o l . 1 4 4 C ; C a i d e r i n i , La Zona 
monumentaie, p . 7 3 # 6 1 . T b e Liber notitiae i s a c t u a l l y a p o s t b u m o u s c o m p i l a t i o n b a s e d o n t b e n o t e s o f G o f f r e d o , 
w b o d i e d a t t b e e n d o f t b e t b i r t e e n t b c e n t u r y : M a g i s t r e t t i - M o n n e r e t , p p . X X V I I I , X L V I I ) . G r e g o r y o f T o u r s 
m e n t i o n s t b e p r e s e n c e o f r e l i c s o f S t . G e n e s i u s o f A r i e s i n a c b u r c b o f S t s . N a z a r i u s a n d C e l s u s {Liber in Gioria 
Martjrum, 4 6 , e d . A r n d t - K r u s c b , M.G.H., p . 5 2 0 ) . T b i s p a s s a g e b a s b e e n q u i t e e r r o n e o u s l y a p p l i e d t o S . A q u i l i n o 
a n d c i t e d a s e v i d e n c e t b a t t b e c b a p e l w a s d e d i c a t e d t o S t . G e n e s i u s a l r e a d y i n t b e fiftb c e n t u r y ( A r i s t i d e C a i d e r i n i , 
" L a t r a d i z i o n e l e t t e r a r i a p i u a n t i c a s u l l e b a s i l i c b e m i i a n e s i , " Reaie Istituto Lombardo di Science e Lettere. Rendiconti, 
L X X V , 1 9 4 1 - 1 9 4 2 , p . 9 4 ; idem, " I m a u s o l e i i m p e r i a b d i M i l a n o , " Arte dei primo Miiiennio ( A t t i d e l I E C o n v e g n o 
p e r l o S t u d i o d e l l ' a r t e d e l l ' a l t o m e d i o e v o t e n u t o . . . n e l S e t t e m b r e 1 9 5 0 ) , T u r i n , s . d . , p . 4 5 ; f o l l o w i n g C a i d e r i n i 
i s K l e i n b a u e r , " T o w a r d a d a t i n g , " p . 1 7 n . 9 1 ) . I n f a c t G r e g o r y ' s a c c o u n t r e f e r s t o t b e c b u r c b o f S t s . N a z a r i u s 
a n d C e l s u s i n E m b r u n ( G a u l ) , a n d b a s n o t h i n g t o d o w i t h M i l a n o r S . A q u i l i n o {M.G.H., p p . 5 1 9 - 5 2 0 a n d 
p . 5 3 3 n . 5 ) . 
35 K o b t e , " D i e K i r c b e S a n L o r e n z o , " c o l l . 3 1 7 - 3 1 8 ; C a i d e r i n i , "1 M a u s o l e i i m p e r i a b , " p . 4 5 . O n G e n e s i u s 
s e e Bihiiotheca Sanctorum, V I , R o m e , 1 9 6 5 , s . v . " G e n e s i o d i A r i e s , " c o l l . 1 1 5 f f . O n G a l l a P l a c i d i a ' s s o j o u r n i n 
G a u l , Pauiys Peai-Encyciopadie der ciassischen Aitertumswissenschaft, e d . G e o r g W i s s o w a et ai. ( l i e n c e f o r t b : P a u l y -
W i s s o w a ) , X X , 2 , S t u t t g a r t , 1 9 5 0 , s . v . " P i a c i d i a , A e l i a G a l l a , " c o l l . 1 9 1 3 1 ! . ; a n d r e c e n t l y S t e w a r t I r v i n O o s t , 
Gaiia Piacidia Augusta. A Biographicai Essay, C h i c a g o , 1 9 6 8 , p p . 1 0 8 ff. 
3« P a u l y - W i s s o w a , X X , 2 , s . v . " P i a c i d i a , " f o l l o w i n g c o l . 1 9 1 2 ; O o s t , Gaiia Piacidia Augusta, f o l l o w i n g p . 7 0 . 
C f . m y r e m a r k s i n " T b e E v i d e n c e f o r t b e D a t i n g . " 
^"'Bihiiotheca Sanctorum, V I , s . v . " G e n e s i o d i R o m a , " c o l . 1 2 2 . I n t b e e a r l y f o u r t e e n t b c e n t u r y t b e Liber noti-
tiae sanctorum Medioiani s t a t e s u n e q u i v o c a l l y t b a t t b e c b a p e l w a s d e d i c a t e d t o t b e R o m a n , a n d n o t t o t b e G a l b c 
s a i n t ( M a g i s t r e t t i - M o n n e r e t , e d . , c o l . 1 4 4 B , C ) . 
33 D e R o s s i , "11 c i m i t e r o , " p p . 2 0 - 2 1 , 2 3 - 2 4 , 5 2 - 5 3 . T b e o r a t o r y , p r e s u m a b l y e s t a b l i s h e d ( i n t b e fiftb c e n t u r y ? ) 
i n h o n o r o f t b e G a l l i c G e n e s i u s , w a s g i v e n o v e r i n t b e s i x t h c e n t u r y t o t b e w o r s h i p o f b i s l e g e n d a r y R o m a n 
n a m e s a k e , r e c a l l i n g t b e f a t e o f t b e s h r i n e o f S t . H i p p o l y t u s {Bihiiotheca Sanctorum, V I , s . v . " G e n e s i o d i R o m a , " 
c o l . 1 2 4 ; c f . n . 2 9 a b o v e ) . 
CAPELLA R E G I N A E " : S. AQUILINO IN MILAN 2 1 
b e f o r e . T h u s , t h e d e d i c a t i o n o f t h e s o u t h e r n o c t a g o n t o S t . G e n e s i u s c o u l d n o t h a v e b e e n 
p a r t o f t h e u n i f y i n g c o n c e i t t h a t i n s p i r e d t h e d e d i c a t i o n s o f S . L o r e n z o a n d t h e o t h e r c h a p e l s , 
e v e n i f — a s s e e m s l i k e l y — a l l o f t h e s e d e d i c a t i o n s w e r e p e r f o r m e d a t t h e s a m e t i m e . 
I f i n t h i s e a t l y p e r i o d S . A q u i l i n o w a s s o m e h o w s e t a p a r t f r o m t h e s u r r o u n d i n g b u i l d i n g s — 
a n d u n l i k e t h e m , t o o , i t s e e m s t o h a v e b e e n o f f - l i m i t s f o r e p i s c o p a l b u r i a l s ^ ^ — a n o b v i o u s e x -
p l a n a t i o n i s t h a t i t h a d s o m e s p e c i a l f u n c t i o n o f i t s o w n . G e n e r a l l y s p e a k i n g , t h e r e a r e o n l y 
t h r e e p u r p o s e s t h a t a l a r g e , l u x u r i o u s l y d e c o r a t e d c h a p e l o f t h i s t y p e w o u l d h a v e s e r v e d i n t h e 
f o u r t h c e n t u t y : a m a r t y r i u m , a b a p t i s t e r y , o r a m a u s o l e u m . A m a r t y r i u m s e e m s o u t o f t h e 
q u e s t i o n i n t h i s c a s e , t h o u g h , s i n c e t h e r e i s n o e v i d e n c e w h a t e v e r t h a t a n y i m p o r t a n t r e l i c w a s 
e v e r h o u s e d i n t h e c h a p e l b e f o r e t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e h e a d l e s s b o d y o f S t . A q u i i i n u s i n t h e 
fifteenth c e n t u r y . * 6 B u t , t y p o l o g i c a l l y , e i t h e r o f t h e o t h e r t w o f u n c t i o n s m a k e s p e r f e c t l y g o o d 
s e n s e . T h e u s e o f t h e a l t e r n a t e l y r o u n d - a n d r e c t a n g u l a r - n i c h e d o c t a g o n a s a m a u s o l e u m i s 
b e s t k n o w n , o f c o u r s e , f r o m D i o c l e t i a n ' s c o m p o u n d a t S p l i t . * * A c l o s e l y r e l a t e d t y p e a p p e a r e d 
i n t h e m a u s o l e u m o f H e l e n a i n R o m e , w h i c h w a s r o u n d b u t a r t i c u l a t e d i n s i d e b y t h e s a m e 
s y s t e m o f a l t e r n a t i n g n i c h e s ; i t a l s o h a d a v e s t i b u l e o f t h e s a m e d o u b l e - a p s e d t y p e a s S . A q u i -
l i n o ' s . * 2 I t i s n o t e w o r t h y t h a t t h e s e a n d o t h e r r e l a t e d m a u s o l e a a r e a l l i m p e r i a l — s i n c e S . L o r e n z o 
w a s i n a l l p r o b a b i l i t y a p a l a t i n e c h u r c h . O n t h e o t h e r h a n d , t h e S . A q u i l i n o t y p e o f n i c h e d 
o c t a g o n i s m e t w i t h e v e n g r e a t e r f r e q u e n c y , i n t h e fifth c e n t u r y a t l e a s t , i n b a p t i s t e r i e s . A s 
a r c h i t e c t u r a l e x p r e s s i o n s o f t h e s y m b o l i s m o f d e a t h a n d r e s u r r e c t i o n t h a t p e r m e a t e d t h e b a p t i s -
m a l l i t u r g y o f t h e t i m e , t h e s e b a p t i s t e r i e s w e r e c o n s c i o u s l y m o d e l e d o n m a u s o l e a l i k e t h e i m -
p e r i a l o n e s j u s t d e s c r i b e d . * ^ T h e c l a s s i c i l l u s t r a t i o n o f t h i s p r o c e s s i s t o b e f o u n d i n M i l a n i t s e l f , 
w h e r e t h e f o u r t h - c e n t u r y c a t h e d r a l b a p t i s t e r y , S . G i o v a n n i i n F o n t e , s e e m s t o h a v e r e p e a t e d 
t h e f o r m — c e r t a i n l y t h e p l a n — o f a l a t e t h i r d - c e n t u r y M i l a n e s e m a u s o l e u m , p r o b a b l y b u i l t b y 
t h e T e t r a r c h M a x i m i a n . S . G i o v a n n i , i n t u r n , w a s t h e a r c h e t y p e o f t h e o c t a g o n a l b a p t i s t e r i e s 
39 O f t h e f o u r fifth- a n d s i x t h - c e n t u r y b i s h o p s w h o a t e s a i d t o b e b u r i e d i n t h e c o m p l e x b y t h e m e d i e v a l 
Catalogue of Milanese Bishops, B i s h o p E u s e b i u s w a s b u r i e d i n S . L o r e n z o i t s e l f . B i s h o p s T h e o d o r e a n d L a w r e n c e 1 
i n S . I p p o l i t o , a n d B i s h o p E u s t o r g i u s 11 i n S . S i s t o . T h e Catalogue w a s p u b l i s h e d b y S a v i o , Gii antichi vescovi, 
p p . 2 8 f f . ; s e e e s p . p . 3 2 . 
C f . C a i d e r i n i , La Zona monumentaie, p . 8 5 # 1 3 1 : " . . . i n q u a c a p e l l a ( S . A q u i h n o ) s i t u m e s t e t s o l e m n i t e r 
e l e v a t u m s e p u l c r u m , i n q u o C o r p u s i p s i u s s . A q u i l i n i , c u m c a r n e e t o s s i b u s , c a p i t e d u m t a x a t e x c e p t o , r e q u i e s c i t 
i n t e g r u m . . . " I n t h e e a r l y C h r i s t i a n p e r i o d t h e e n t i r e S . L o r e n z o c o m p l e x s e e m s t o h a v e r e m a i n e d w i t h o u t 
a n y n o t a b l e r e l i c s ; t h i s l a c k w a s n o d o u b t d u e t o t h e A r i a n o r i g i n s o f t h e b u i l d i n g s . T h e e a r l i e s t g u i d e s t o 
venerahiiia i n M i l a n e s e c h u r c h e s o m i t S . L o r e n z o a n d i t s c h a p e l s e n t i r e l y ; l a t e r o n , t h e b o d y o f B i s h o p E u s e b i u s 
i s c i t e d a s t h e m o s t i m p o r t a n t r e l i c i n t h e c h u r c h ( s e e P i e t r o B o r e l l a , " C o r p i s a n t i i n M i l a n o e d i o c e s i , " Studi in 
onore di Carlo Castigiioni [ P o n t e s A m h r o s i a n i , X X X l l ] , M i l a n , 1 9 5 7 , p p . 1 3 1 - 1 8 8 ) . 
* i O n t h e m a u s o l e u m o f D i o c l e t i a n s e e G e o r g e N i e m a n n , Der Paiast Diokietians in Spaiato, V i e n n a , 1 9 1 0 , 
p p . 6 2 - 7 6 . U n h k e S . A q u i l i n o , w h i c h i s o c t a g o n a l i n s i d e a n d o u t , D i o c l e t i a n ' s m a u s o l e u m i s c i r c u l a r i n s i d e . 
*3 F o r t h e m a u s o l e u m o f H e l e n a , s e e F r i e d r i c h W i i h e i m D e i c h m a n n - A r n o l d T s c h i r a , " D a s M a u s o l e u m d e r 
K a i s e r i n H e l e n a u n d d i e B a s i i i k a d e r H e i i i g e n M a r c e i i i n u s u n d P e t r u s a n d e r V i a L a b i c a n a v o r R o m , " Jahrhuch 
des Deutschen Archdoiogischen Instituts, L X X l l , 1 9 5 7 , p p . 4 4 - 1 1 0 . I n e l e v a t i o n , o f c o u r s e , t h e m a u s o l e a i n S p l i t a n d 
R o m e s h o w e d s u b s t a n t i a l s t y l i s t i c d i f f e r e n c e s f r o m o n e a n o t h e r a s w e l l a s f r o m S . A q u i i i n o . 
T h e r e i s a l a r g e b i b l i o g r a p h y o n t h i s s u b j e c t ; t h e g e r m i n a l a r t i c l e i s R i c h a r d K r a u t h e i m e r , " I n t r o d u c t i o n 
t o a n ' I c o n o g r a p h y o f M e d i e v a l A r c h i t e c t u r e ' , " Studies in Early Christian, Medieval, and Penaissance Art, N e w 
Y o r k , 1 9 6 9 ( r e p r i n t o f o r i g i n a l a r t i c l e o f 1 9 4 2 , w i t h p o s t s c r i p t ) , p p . 1 3 i f f . O n d e a t h s y m b o l i s m i n b a p t i s m i n 
g e n e r a l , s e e J e a n D a n i e i o u , The Bible and the Liturgy, N o t r e D a m e , I n d i a n a , 1 9 5 6 , p p . 1 9 - 9 9 . 
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t h a t p r o l i f e r a t e d t h r o u g h o u t N o r t h I t a l y a n d P r o v e n c e , b e g i n n i n g i n t h e fifth c e n t u r y . * * 
A l t h o u g h b o t h M i l a n e s e b u i l d i n g s h a v e b e e n d e s t r o y e d , s o m e t h i n g o f t h e b a p t i s t e r y h a s b e e n 
r e c o v e r e d i n r e c e n t e x c a v a t i o n s , a n d t h e p l a n a n d e x t e r i o r e l e v a t i o n o f M a x i m i a n ' s m a u s o l e u m , 
l a t e r c a l l e d S . G r e g o r i o , a r e k n o w n f r o m d r a w i n g s m a d e b e f o r e i t w a s d e m o l i s h e d i n t h e 
1 5 7 o ' s . * 6 B o t h w e r e n i c h e d o c t a g o n s , n e a r l y i d e n t i c a l i n d i m e n s i o n s a s w e l l a s i n p l a n t o S . A q u i -
l i n o , a n d S . G r e g o r i o s e e m s t o h a v e h a d p r a c t i c a l l y t h e s a m e e x t e r n a l e l e v a t i o n * ^ ( f i g s . 6 , 7 ) . 
W h e t h e r a b a p t i s t e r y o r a m a u s o l e u m , t h e r e f o r e , S . A q u i l i n o w a s t h e t w i n c o u n t e r p a r t o f 
a n o t h e r b u i l d i n g p e r f o r m i n g t h e s a m e f u n c t i o n e l s e w h e r e i n t h e c i t y . ; ; 
S . A q u i l i n o i s o f t e n p r e s e n t e d i n t h e l i t e r a t u r e a s t h e A r i a n b a p t i s t e r y o f M i l a n , a s o m e w h a t 
f a c i l e c o n c l u s i o n b a s e d o n t h e d i s c o v e r y o f d r a i n a g e c a n a l s i n t h e c h a p e l ' s f o u n d a t i o n s a n d t h e 
e v i d e n c e t h a t t h e c h u r c h c o m p l e x w a s e r e c t e d u n d e r t h e A r i a n b i s h o p A u x e n t i u s . * ' S . L o r e n z o 
i s p r e s u m e d t o h a v e b e e n b u i l t a s h i s c a t h e d r a l , b u t t h i s i d e a i s q u i t e i m p l a u s i b l e . A u x e n t i u s 
h a d n o c a u s e t o b u i l d a s e p a r a t e c a t h e d r a l f o r t h e A r i a n s ; t o d o s o , i n f a c t , w o u l d o n l y h a v e 
c o m p r o m i s e d h i s o w n p o s i t i o n . H e w a s n o t t h e A r i a n s ' b i s h o p a l o n e , b u t t h e s o l e l e g i t i m a t e 
b i s h o p o f t h e e n t i r e c i t y , a n d , a s s u c h , h e c e r t a i n l y w o u l d h a v e u s e d t h e s a m e c a t h e d r a l a s h i s 
o r t h o d o x p r e d e c e s s o r s a n d s u c c e s s o r s , t h e Basilica Nova o r Maior ( S . T e c l a ) , w h i c h s t o o d t o t h e 
w e s t o f t h e p r e s e n t D u o m o ( f i g . i ) . T h e l e g i t i m a c y o f A u x e n t i u s ' s e p i s c o p a t e i s a m p l y i l l u s t r a t e d 
b y t h e w e l l k n o w n a f f a i r o f H i l a r y o f P o i t i e r s , w h o c a m e t o M i l a n i n 3 6 4 t o p e r s u a d e t h e E m p e r o r 
S e e m o s t r e c e n t l y G u g l i e l m o D e A n g e l i s D ' O s s a t , " O r i g i n e e f o r t u n a d e i b a t t i s t e r i a m b r o s i a n i , " Arte 
Iombarda, X I V , i , 1 9 6 9 , p p . 1 - 2 0 . 
*5 T h e b a p t i s t e r y s t o o d s o u t h e a s t o f t h e a p s e o f t h e c a t h e d r a l ( S . T e c i a ) , r o u g h l y u n d e r t h e s t e p s o f t h e p r e s e n t 
D u o m o . I t w a s e x c a v a t e d b y M a r i o M i r a b e l l a R o b e r t i ; s e e h i s a r t i c l e " L a C a t t e d r a i e a n t i c a , " a n d D e C a p i t a n i 
D ' A r z a g o , LM "Chiesa Maggiore," p p . 8 5 - 8 6 , 1 2 1 . T h e m a u s o l e u m s t o o d f a r o u t s i d e t h e c i t y w a i i s , n o r t h w e s t o f 
S . L o r e n z o ( f i g . i ) . I t h a d a f o r t i f i e d o c t a g o n a l p r e c i n c t o f i t s o w n , w h i c h h a s o n l y r e c e n t l y c o m e t o l i g h t ( A r i s t i d e 
n . s . I I , 1 9 5 2 , p . 7 9 ; F e r d i n a n d o R e g g i o r i , // Monastero Oiivetano di San Vittore ai Corpo in Miiano, M i i a n , 1 9 5 4 , p p . 2 4 -
C a i d e r i n i , " L a S c o p e r t a d i u n r e c i n t o f o r t i f i c a t o r o m a n o p r e s s o i a b a s i l i c a m i l a n e s e d i S . V i t t o r e a i C o r p o , " Paiiadio, 
2 8 ; M . M i r a b e l l a R o b e r t i , " M i i a n o - F o r t e z z a d i S a n V i t t o r e , " Arte iombarda, V I , 1 9 6 1 , p p . 1 1 4 - 1 1 5 ; idem, " I i 
R e c i n t o f o r t i f i c a t o r o m a n o d i S a n V i t t o r e a M i i a n o , " Casteilum, V I , 1 9 6 7 , p p . 9 5 - 1 1 0 ) . W h e n t h e c h u r c h o f 
S . V i t t o r e a i C o r p o w a s b u i l t i t i n c o r p o r a t e d t h e m a u s o l e u m a s a c h a p e i d e d i c a t e d t o S t . G r e g o r y . I n t h i s s t a t e i t s 
p l a n w a s r e c o r d e d b y V i n c e n z o S e r e g n i ( d r a w i n g s i n t h e R a c c o i t a B i a n c o n i , A r c h i v i o S t o r i c o C i v i c o d i M i i a n o ; 
p u b l i s h e d b y R e g g i o r i , // Monastero Oiivetano, p p . 1 7 - 1 9 , c f . p . 2 2 ) a n d i t w a s d r a w n b y a n a n o n y m o u s D u t c h m a n 
( f i g . 7 ; P a o l o A r r i g o n i , " U n a V e d u t a m i l a n e s e c i n q u e c e n t e s c a i d e n t i f i c a t a , " Archivio storico iombarda, L I V , 1 9 2 7 , 
p p . 3 5 8 - 3 6 2 ) . A l a t e s i x t e e n t h - c e n t u r y d e s c r i p t i o n o f t h e m a u s o i e u m - c h a p e i b y J a c o p o F i l i p p o B e s t a i s t r a n s c r i b e d 
b y A g n o i d o m e n i c o P i c a a n d P i e r o P o r t a i u p p i , LM Basiiica Porzjana di San Vittore ai Corpo, M i i a n , 1 9 3 4 , p . 1 5 ; 
t h e s e a u t h o r s d a t e i t a c e n t u r y t o o e a r l y a n d m i s c o n s t r u e i t o n s e v e r a l p o i n t s . 
9^ T h e c a t h e d r a l b a p t i s t e r y h a d a n i n t e r n a l d i a m e t e r o n l y s l i g h t l y s m a l l e r t h a n S . A q u i i i n o ' s ; b o t h a r e j u s t 
u n d e r 1 3 m e t e r s ( D e C a p i t a n i D ' A r z a g o , Architetture, p . 2 7 ; M i r a b e l l a R o b e r t i , " L a C a t t e d r a i e a n t i c a , " p . 8 6 ) . 
T h e i n n e r p e r i m e t e r s ate 1^6 v s . 1 4 4 R o m a n f e e t ( o n t h e p o s s i b l e s y m b o l i s m o f t h e l a t t e r figure, s e e t h e i n t r i g u i n g 
a r t i c l e b y F e l i x K r e u s c h , " D a s M a s s d e s E n g e i s , " Vom Bauen, Biiden und Bewahren, Festschrift fur Wiiiy Weyres, 
C o l o g n e , 1 9 6 4 , p p . 6 1 ff.). T h e d i m e n s i o n s o f S . G r e g o r i o w e r e p r e v i o u s l y t h o u g h t t o h a v e h e e n i n t h e s a m e r a n g e , 
h u t t h e m o s t r e c e n t i n f o r m a t i o n i n d i c a t e s t h a t t h e m a u s o l e u m m a y h a v e h e e n s o m e w h a t s m a l l e r ( M i r a b e l l a 
R o b e r t i , " I i R e c i n t o f o r t i f i c a t o , " p . 1 0 3 n . 2 7 ) . T h e e x t e r i o r o f S . G r e g o r i o a s i t a p p e a r s i n t h e S t u t t g a r t d r a w i n g 
( f i g . 7 ) d o e s d i f f e r i n s e v e r a l r e s p e c t s f r o m t h e e x t e r i o r o f S . A q u i i i n o ( p a r t i c u l a r l y i n i t s p r o p o r t i o n s a n d i n t h e 
n u m b e r o f a r c h e s i n e a c h s i d e o f t h e e x t e r n a l g a l l e r y ) , h u t t h e s e d i f f e r e n c e s m a y d e p e n d t o s o m e e x t e n t u p o n t h e 
i n a c c u r a c y o r c a p r i c e o f t h e d r a u g h t s m a n . 
C a i d e r i n i , i n C a i d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e i i i , p . 1 7 ; C h i e r i c i , ibid., p p . n o , 1 4 1 , 1 8 3 ; C e c c h e i i i , ibid., passim; 
C h i e r i c i , " L a B a s i i i c a d i S . L o r e n z o , " p p . 1 7 2 - 1 7 3 ; G i n o T r a v e r s i , Architettura paieocristiana miianese, M i i a n , 
1 9 6 4 , p . 1 2 1 . 
"CAPELLA R E G I N A E " : S. AQUILINO IN MILAN 2 3 
V a l e n t i n i a n I t h a t A u x e n t i u s , a s a n A t i a n h e r e t i c , h a d n o r i g h t t o h o l d o n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t 
s e e s o f t h e W e s t . I t w a s o n l y w i t h d i f f i c u l t y t h a t H i l a r y c o n v i n c e d V a l e n t i n i a n t o g a t h e r a c o m -
m i s s i o n t o c o n s i d e r h i s c a s e , a n d , i n t h e e n d h e w a s b l u n t l y r e b u f f e d a n d e x p e l l e d f r o m M i l a n 
i n h u m i l i a t i o n . * 6 A u x e n t i u s i n d i g n a n d y a c c u s e d H i l a r y o f t r y i n g t o f o m e n t s c h i s m , a n d i n 
t h e i m p a r t i a l j u d g e m e n t o f V a l e n t i n i a n I , h e w a s e n t i r e l y c o r r e c t . * ^ H i l a r y ' s b i t t e r a c c o u n t o f 
t h i s e p i s o d e a l s o m a k e s c l e a r t h a t u n d e r A u x e n t i u s t h e A r i a n s a n d t h e o r t h o d o x o f M i l a n d i d 
n o t , a s i s o f t e n a s s u m e d , s e p a r a t e i n t o t w o p o l a r i z e d c o m m u n i t i e s , e a c h w i t h i t s o w n c h u r c h . ^ " 
T h i s f a c t i s e v i d e n t f r o m h i s a s s u r a n c e t h a t , b e c a u s e A r i a n s a n d o r t h o d o x u s e t h e s a m e t h e o l o -
g i c a l w o r d s a n d p h r a s e s , t h e i n n o c e n t p o p u l a c e c o u l d n o t d i s t i n g u i s h t h e h e r e s y i n A u x e n t i u s ' s 
p r e a c h i n g b u t n a i v e l y a c c e p t e d h i s w o r d s a t t h e i r o r t h o d o x f a c e v a l u e , t h u s r e m a i n i n g u n t a i n t e d 
t h e m s e l v e s .6* S u r e l y t h i s s t a t e m e n t i m p l i e s t h a t A u x e n t i u s ' s s e r m o n s w e r e r e g u l a r l y h e a r d b y 
t h e o r t h o d o x C h r i s t i a n s o f t h e c i t y , w h o s e e m t o h a v e l i s t e n e d w i l l i n g l y e n o u g h . T h e i n f l a m -
m a t o r y p r e s e n c e o f H i l a r y m a y h a v e c a u s e d s o m e a g i t a t i o n , ^ ^ b u t o t h e r w i s e t h e r e i s n o e v i d e n c e 
o f a n y o r g a n i z e d o p p o s i t i o n t o t h e A r i a n b i s h o p w i t h i n M i l a n i t s e l f u n t i l v e r y l a t e i n h i s e p i s c o -
p a t e , a f t e r h e h a d b e e n c o n d e m n e d a s a h e r e t i c b y P o p e D a m a s u s , a n d e v e n t h e n , t h e M i l a n e s e 
o p p o s i t i o n h a d t o b e i n s p i r e d f r o m w i t h o u t . ^ ^ T h u s , t h e n o t i o n t h a t A u x e n t i u s c o u l d h a v e 
s p o n s o r e d a s e g r e g a t e d A r i a n c a t h e d r a l o u t s i d e t h e c i t y w a l l s i s q u i t e a b s u r d . S . A q u i l i n o w a s 
c e r t a i n l y n o t b u i l t a s t h e A r i a n b a p t i s t e r y . M o r e p l a u s i b l e f r o m t h e h i s t o r i c a l p o i n t o f v i e w i s 
H i l a r y o f P o i t i e r s , Contra Arianos, vel Auxentium Mediolanensem, i n Patrologiae cursus completus, series latina 
( h e n c e f o r t h : P.P.), e d . J . - P . M i g n e , X , P a r i s , 1 8 4 5 , c o l l . 6 0 9 - 6 1 8 ; a t h o r o u g h a c c o u n t o f t h e p r o c e e d i n g s i s 
g i v e n h y E . W . W a t s o n , St. Hilary of Poitiers: Select Works ( A S e l e c t L i h r a r y o f N i c e n e a n d P o s t - N i c e n e F a t h e r s . . . . 
s. I I , I X ) , 1 8 9 8 ( p h o t o r e p r i n t , 1 9 6 3 ) , p p . x U x - i i i i . 
*9 C f . A u x e n t i u s ' o w n s t a t e m e n t t o t h e E m p e r o r , a p p e n d e d t o H i l a r y ' s p o l e m i c a s a n " e x e m p i u m h i a s p h e m i a e 
A u x e n t i i ; " P.P. X , c o l . 6 1 8 : " . . . s i c e n i m c o g n o s c e t S e r e n i t a s v e s t r a , q u i a q u i j a m d u d u m d e p o s i t i s u n t , h o c 
e s t , H i i a r i u s e t E u s e h i u s ( o f V e r c e i i i ) , c o n t e n d u n t u h i q u e s c h i s m a t a f a c e r e . " V a i e n t i n i a n ' s i m p a r t i a l i t y i n t h i s 
case w a s c i e a r i y u n a l l o y e d h y h i s r e l i g i o u s p r i n c i p l e s , w h i c h w e r e n o m i n a l l y o r t h o d o x . I n d e e d h i s r e l i g i o n r a r e l y 
i n f l u e n c e d h i s p o l i t i c s ; o f t e n i t s e e m s t o h a v e h e e n t h e o t h e r w a y a r o u n d ( P a u l y - W i s s o w a , s . I I , V I I , 2 , S t u t t g a r t , 
1 9 4 8 , s . v . " V a i e n t i n i a n u s I , " c o i l . 2 1 9 8 ff.; W a t s o n , St.Hilary of Poitiers, p . x i i x ) . 
59 T h e a s s u m p t i o n i s m a d e , e . g . , h y D e C a p i t a n i D ' A r z a g o , Pa "Chiesa Maggiore," p . 1 7 . C f . P a o l o V e r z o n e , 
" L e R o l e d e M i i a n d a n s i ' a r c h i t e c t u r e c h r e t i e n n e d ' a p r e s i e s n o u v e i i e s d e c o u v e r t e s , " Academie des Inscriptions tSs 
Belles-lettres. Comptes rendus des seances.., 1 9 5 2 , p . 4 1 2 . 
51 Contra Arianos, 6 , P.P. X , c o i l . 6 1 2 - 6 1 3 : " . . .Piebi nondum nocet haeresis iatens. . . . E t h u j u s q u i d e m u s q u e 
a d h u c i m p i e t a t i s f r a u d e p e r f i c i t u r , u t j a m s u h a n t i c h r i s t i s a c e r d o t i h u s C h r i s t i p o p u i u s n o n o c c i d a t , d u m h o c 
p u t a n t i i l i fidei e s s e , q u o d v o c i s e s t . A u d i u n t D e u m C h r i s t u m ; p u t a n t e s s e q u o d d i c i t u r . A u d i u n t f i i i u m D e i ; 
p u t a n t i n D e i n a t i v i t a t e i n e s s e D e i v e r i t a t e m . . . S a n c t i o r e s a n t e s p i e h i s , q u a m c o r d a s u n t s a c e r d o t u m . " C f . a l s o 
t h e r e m a r k s o f W a t s o n , St. Hilary of Poitiers, p p . x i - x i i . 
53 A u x e n t i u s c o m p l a i n s : " . . . a i i q u i e x p i e h e , q u i n u m q u a m c o m m u n i c a v e r a n t , n e c h i s q u i a n t e m e f u e r u n t 
e p i s c o p i s , n u n c a m p U u s e x c i t a t i a h H i i a r i o e t E u s e h i o , p e r t u r h a n t e s q u o s d a m , h a e r e t i c u m m e v o c a v e r u n t . . . " 
{P.L. X , c o l . 6 1 7 ) . 
53 W a t s o n , St. Hilary of Poitiers, p p . x i i x - i , i i v . T h e C o u n c i l c o n d e m n i n g A u x e n t i u s h a s h e e n d a t e d a s e a r l y 
as 3 6 9 , h u t S a v i o h a s s h o w n t h a t i t c o u l d n o t h a v e h e e n h e l d b e f o r e 3 7 1 - 5 7 2 . S i g n i f i c a n t l y , i t w a s t h e A n t i o c h e n e 
p r i e s t E v a g r i u s , n o t t h e M i i a n e s e o r t h o d o x , w h o finally p e r s u a d e d V a l e n t i n i a n I t o s a n c t i o n t h i s C o u n c i l , a l t h o u g h 
t h e f a c t t h a t t h e r e s u l t s w e r e c o n v e y e d t o t h e E a s t e r n b i s h o p s h y a d e a c o n o f t h e c h u r c h o f M i i a n n a m e d S a h i n u s 
h a s h e e n t a k e n h y s o m e a s e v i d e n c e t h a t a c o h e r e n t g r o u p o f t h e o r t h o d o x o p p o s e d t o A u x e n t i u s d i d e x i s t w i t h i n 
t h e c i t y ( S a v i o , Cii antichi vescovi, p p . 8 3 9 f f . ) . T h e a c t i v i t y o f S t . F i i a s t r i u s , w h o i s p r a i s e d h y h i s s u c c e s s o r B i s h o p 
G a u d e n t i u s o f B r e s c i a a s t h e " i d o n e u s c u s t o s d o m i n i c i g r e g i s " i n M i i a n i n t h e t i m e o f A u x e n t i u s , c a n n o t d a t e 
b e f o r e A u x e n t i u s ' c o n d e m n a t i o n i n 3 7 1 - 3 7 2 {P.P. X I I , c o l . 1 0 6 0 ; S a v i o , p p . 1 2 6 - 1 2 7 ) . A g a i n i t i s s i g n i f i c a n t 
t h a t a n o u t s i d e r h a d t o h e s e n t t o k e e p M i i a n e s e o r t h o d o x y a l e r t . 
24 DALE K I N N E Y 
t h e s u g g e s t i o n t h a t t h e c h a p e l w a s e r e c t e d a s a n e w m e t r o p o l i t a n b a p t i s t e r y f o r t h e u s e o f t h e 
e n t i r e C h r i s t i a n c o m m u n i t y b e c a u s e t h e o l d b a p t i s t e r y n o l o n g e r s u f f i c e d . ^ * T h i s i d e a w a r r a n t s 
a c l o s e r l o o k a t t h e a r c h a e o l o g i c a l e v i d e n c e . - - - - ^ ^ ^ ^ " ^ ^ 7 - ^ 
A s h a r p s l o p e a n d t h e g e n e r a l m a r s h i n e s s o f t h e t e r r a i n u n d e r S . A q u i l i n o w e r e c o u n t e r e d 
b y i t s b u i l d e r s w i t h t h e e r e c t i o n o f a l a r g e s t o n e p l a t f o r m b e t w e e n 1.3 a n d 5.5 m e t e r s t h i c k , 
w h i c h p r o v i d e s t h e c h a p e l w i t h a s o l i d b a s e ^ ^ ( f i g s . 5, 8, 9 , a n d 1 0 ) . L i k e t h e f o u n d a t i o n s o f t h e 
c h u r c h i t s e l f a n d o f S . I p p o l i t o , t h i s p l a t f o r m w a s c o n s t r u c t e d w i t h c u t s t o n e b l o c k s t h a t i n a l l 
p r o b a b i l i t y c a m e f r o m t h e M i l a n e s e a m p h i t h e a t e r , d e s t r o y e d i n t h e c o u r s e o f t h e f o u r t h c e n t u r y . ^ ^ 
T h e p l a t f o r m o f S . A q u i l i n o a l o n e c o n s u m e d o v e r 6 0 0 0 s u c h b l o c k s , l a i d i n l a y e r s a n d b o u n d 
w i t h a m i x t u r e o f m o r t a r a n d b r i c k . ^ ' F r o m i t s s u r f a c e , 2 . 3 3 m e t e r s b e l o w t h e c h a p e l ' s m o d e r n 
floor, r i s e t h e o c t a g o n a l f o u n d a t i o n s o f t h e u p p e r w a l l s . A n d , b u i l t i n t o t h e s e f o u n d a t i o n w a l l s 
a r e t w o s t o n e c o n d u i t s , l o c a t e d i n t h e s o u t h e a s t a n d n o r t h w e s t s i d e s o f t h e o c t a g o n a t r e s p e c -
t i v e l y 1 . 4 5 a n d 1 . 32 m e t e r s b e l o w t h e p a v e m e n t ( t h a t i s , . 8 8 a n d i . o i m e t e r s a b o v e t h e s u r f a c e o f 
t h e p l a t f o r m ) f^ C u r i o u s l y e n o u g h , w h e n t h e s e c o n d u i t s w e r e first u n c o v e r e d i n 1 9 1 0 / 1 1 , n o n o t i c e 
o f t h e m w a s t a k e n ; t h e y g o u n m e n t i o n e d i n t h e e x c a v a t i o n r e p o r t s . I t w a s n o t u n t i l 25 y e a r s 
l a t e r t h a t t h e y c a m e t o b e a s s o c i a t e d w i t h a h y p o t h e t i c a l f o n t . ^ ^ A t t h i s t i m e t h e h i g h e r c o n d u i t 
( f i g s . 9 , I I , a n d 1 2 [ i n t h e w a l l G - H ] ) w a s i d e n t i f i e d a s t h e " i n d u c t i o n " c a n a l , w h i l e t h e l o w e r 
o n e ( e x t r e m e r i g h t e d g e i n fig. 8, a n d w a l l C - D i n figs. 1 0 a n d 1 2 ) w a s s a i d t o b e f o r drainage.®" 
T h e w e a k n e s s o f t h i s r e c o n s t r u c t i o n w a s r e c o g n i z e d a l m o s t immediately.®* I n t h e first p l a c e , 
5* D e C a p i t a n i D ' A r z a g o , La "Chiesa Maggiore," p . 2 3 ; C a n . P i e t r o B o r e i i a , " L ' A t r i o d i S . A q u i i i n o p r e s s o i a 
B a s i i i c a L a u r e n z i a n a , " Ambrosius, X X V I I I , 1 9 5 2 , p p . 1 2 9 - 1 3 0 ; T r a v e r s i , Architettura, p . 1 2 1 . O f c o u r s e t h i s i d e a 
i s s e n s i h i e o n i y i f t h e b a p t i s t e r y o f S . T e c i a , S . G i o v a n n i i n F o n t e , w a s a c t u a i i y h u i i t h y A m b r o s e a n d n o t b e f o r e 
h i s t i m e , s i n c e S . G i o v a n n i i t s e i f w a s a p p a r e n t l y e r e c t e d t o s u p p l e m e n t a n o t h e r b a p t i s t e r y ( D e C a p i t a n i D ' A r z a g o , 
TM "Chiesa Maggiore," p p . 8 5 - 8 6 ; h u t c f . M i r a b e l l a R o b e r t i , " L a C a t t e d r a i e a n t i c a , " p p . 9 0 - 9 4 ) . T h e d i s c o v e t y o f 
S . G i o v a n n i , w h i c h i s c e r t a i n l y t h e b a p t i s t e r y d e s c r i b e d i n t h e f a m o u s d i s t i c h s a t t r i b u t e d t o S t . A m b r o s e , d i s p r o v e d 
S c h u s t e r ' s i d e a t h a t t h e d i s t i c h s w e r e w r i t t e n f o r S . A q u i i i n o (Sanf Ambrogio e ie piu antiche basiiiche, passim). 
55 T h i s p l a t f o r m w a s first d i s c o v e r e d i n e x c a v a t i o n s u n d e r t h e c h a p e i i n 1 9 1 0 - 1 9 1 1 , p u b l i s h e d h y t h e R . S o -
p r i n t e n d e n z a a i M o n u m e n t i d e i i a L o m b a r d i a , Reiazjone intorno aiie ricerche ai ritrovamenti ed ai iavori fatti neiia zona 
archeoiogica di S. Lorenzo in Miiano daii'ottobre ipio aidicembre lyii, M i l a n , 1 9 1 3 . C f . C h i e r i c i , i n C a i d e r i n i - C h i e r i c i -
C e c c h e i i i , p p . 7 6 - 7 9 . T h e l a r g e c o i u m n - H k e m a s s o f s p o i l s p r o m i n e n t i n figs. 8 a n d 9 w a s e r e c t e d i n 1 9 1 0 - 1 1 
w i t h m a t e r i a l e x t r a c t e d f r o m t h e p l a t f o r m , t o s u p p o r t t h e m o d e r n c o n c r e t e floor o f t h e c h a p e i . 
56 S e e K i n n e y , " T h e E v i d e n c e f o r t h e D a t i n g . " 
5' S o p r i n t e n d e n z a d e i i a L o m b a r d i a , Reiazjone, p p . X , 1 2 - 1 3 . 
53 C h i e r i c i , i n C a i d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e U i , p p . 7 8 - 7 9 , 1 0 9 - 1 1 0 . T h e c o n d u i t s a r e a c t u a i i y o b l o n g b l o c k s m e a -
s u r i n g 5 0 X t o o c m . w i t h a s e m i - c y i i n d r i c a i c h a n n e l c u t i n t o t h e m ; t h e y d o u b t l e s s c a m e f r o m t h e a m p h i t h e a t e r , 
w h e r e t h e y p r o b a b l y s e r v e d a s g u t t e r s o r d r a i n p i p e s ( c f . C a i d e r i n i , i n C a i d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e i i i , p . 1 7 ) . 
A c c o r d i n g t o C a i d e r i n i t h e s t o n e o f t h e c o n d u i t s i s serizpp, w h i l e C h i e r i c i ( p . n o ) c a l l s i t ceppo. 
59 S c h u s t e r , Sanf Ambrogio e ie piu antiche basiiiche, p p . 9 4 - 9 5 ; C a i d e r i n i , i n C a i d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e i i i , p . 1 7 ; 
C h i e r i c i , ibid., p . n o ; D e C a p i t a n i D ' A r z a g o , La "Chiesa Maggiore," p . 2 3 . 
69 S c h u s t e r , Sanf Ambrogio e ie piu antiche basiiiche, p p . 9 4 - 9 5 ; C h i e r i c i , i n C a i d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e i i i , p . n o . 
T h e n o r t h w e s t c o n d u i t i s s a i d t o h a v e b e e n c o n n e c t e d b y a b r i c k c a n a l t o a s m a l l w e l l t h a t l a y n o r t h w e s t o f t h e 
c h a p e i ( C h i e r i c i , ibidi); t h i s c a n a l s e e m s t o h a v e b e e n d e s t r o y e d b y t h e e x c a v a t o r s ( S c h u s t e r , c a p t i o n t o p i . X I I ; 
c f . p i . V I I ) . S i n c e t h e w e l l i s o n i y b r i e f l y d e s c r i b e d a n d n e i t h e r i t s d i m e n s i o n s n o r i t s l e v e l w i t h r e s p e c t t o t h a t o f 
t h e c o n d u i t s i n t h e f o u n d a t i o n s i s g i v e n , i t i s i m p o s s i b l e t o s a y e x a c t l y w h a t i t s f u n c t i o n a l r e l a t i o n t o t h e n o r t h -
w e s t c o n d u i t c o u l d h a v e b e e n ( c f . S c h n e i d e r , r e v i e w o f C a i d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e i i i , p . 1 8 6 n . i ) . 
61 V e r z o n e , " L e R o l e d e M i l a n , " p . 4 1 1 ; S c h n e i d e r , r e v i e w o f C a i d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e i h , p . 1 8 6 ; G r a h a r , 
r e v i e w o f C a l d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e l l i , p . 3 4 7 ; M i r a b e l l a R o b e r t i , " L a V e t r a r o m a n a , " p . 3 9 ; K i e i n h a u e r , " T o w a r d 
a d a t i n g , " p . 1 8 . . . . , 
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t h e r e i s n o t r a c e w h a t e v e r o f a b a p t i s m a l f o n t i n S . A q u i l i n o ; e v e n i f w e w e r e t o s u p p o s e t h a t 
t h e f o n t i t s e l f h a d b e e n r e m o v e d i n l a t e r times,®^ w e w o u l d s t i l l e x p e c t t o find i t s f o u n d a t i o n s , 
w h i c h w o u l d n e c e s s a r i l y h a v e r i s e n a p p r o x i m a t e l y o n e m e t e r f r o m t h e s u r f a c e o f t h e p l a t f o r m 
t o s u p p o r t i t . I n f a c t n o s u c h f o u n d a t i o n s s e e m t o h a v e existed.®® S e c o n d l y , i t i s n o t a t a i l c l e a r 
h o w t h e c o n d u i t s c o u l d h a v e f u n c t i o n e d i n r e l a t i o n t o a f o n t . T h e " i n d u c t i o n " c a n a l i s p l a c e d 
m u c h t o o l o w , o n i y 1 3 c e n t i m e t e r s a b o v e t h e d r a i n a g e c a n a l ; i f a n y t h i n g , b o t h c o n d u i t s m u s t 
h a v e h e e n f o r drainage.®* W e m u s t t h e n a c c o u n t f o r a t h i r d c a n a l , m e n t i o n e d i n p r e l i m i n a r y 
e x c a v a t i o n r e p o r t s h u t s u b s e q u e n t l y ignored.®® I t s l o c a t i o n i s n o t s p e c i f i e d , a l t h o u g h w e d o 
k n o w t h a t i t s t o o d a t a d i f f e r e n t l e v e l f r o m t h e o t h e r two.®® I t i s h a r d l y r e a s o n a b l e t o a s s u m e 
t h a t t h r e e s e p a r a t e c o n d u i t s a t v a r y i n g l e v e l s w o u l d h a v e h e e n h u i i t i n t o t h e f o u n d a t i o n s t o 
s e r v e a f o n t , w h e n f o r d r a i n a g e o n i y o n e w a s r e q u i r e d ( o n i y o n e d r a i n c a n a l i s f o u n d i n t h e 
r o u g h l y c o n t e m p o r a r y b a p t i s t e r y i n t h e c e n t e r o f t h e c ity® ') . T h e t r u e p u r p o s e o f t h e c o n d u i t s 
u n d e r S . A q u i i i n o i s u n c l e a r , h u t d o u b t l e s s t h e y s e r v e d e i t h e r f o r t h e d r a i n a g e o f t h e w a t e r y , 
u n e v e n t e r r a i n o n w h i c h t h e c h a p e i w a s built,®® o r f o r t h e r e m o v a l o f w a t e r f r o m t h e f o u n d a t i o n s 
d u r i n g c o n s t r u c t i o n , b e f o r e t h e e r e c t i o n o f t h e dome.®" T h e c o n d u i t s , i n f a c t , g i v e e v e r y 
63 A s s u g g e s t e d b y C b i e r i c i , i n C a l d e t i n i - C b i e r i c i - C e c c b e l l i , p p . 1 4 1 , 1 8 3 . T b e d e m o l i t i o n o f t b e f o n t i s u n l i k e l y 
i n a n y e v e n t ; i f i t w e r e n o l o n g e r n e e d e d , i t w o u l d b a v e b e e n s i m p l e r a n d c b e a p e r t o j u s t fill i t i n a n d p a v e i t 
o v e r . A n a l t e r n a t i v e e x p l a n a t i o n f o r t b e a b s e n c e o f a f o n t i s t b a t S . A q u i l i n o w a s b e g u n a s a b a p t i s t e r y b u t t b e 
f u n c t i o n o f t b e c b a p e l w a s c b a n g e d b e f o r e w o r k w a s c o m p l e t e ( D e C a p i t a n i D ' A r z a g o , 1M "Chiesa Maggiore," 
p . 2 3 ) ; t h i s i d e a , t o o , i s n o t s u p p o r t e d b y t b e e v i d e n c e o f t b e c o n d u i t s , a s w i l l b e d e m o n s t r a t e d b e l o w . 
63 A t l e a s t , t b e Reiazjone o f t b e first e x c a v a t i o n o f t b e p l a t f o r m u n d e r S . A q u i l i n o d o e s n o t m e n t i o n t b e d i s c o v e r y 
o f a n y f o u n d a t i o n - l i k e s t r u c t u r e s d u r i n g t b e r e m o v a l o f t b e fill t b a t l a y b e t w e e n t b e p l a t f o r m a n d t b e c b a p e l 
fioor. 
6* T h e b o t t o m o f t b e f o n t w o u l d b a v e b a d t o l i e a b o v e t b e l e v e l o f t b e s o u t h e a s t c o n d u i t i f t b e l a t t e r w e r e t o 
d r a i n i t p r o p e r l y ; a s s u m i n g , t h e n , t b a t t b e b a s e o f t b e f o n t l a y a t - 1 . 4 0 m e t e r s t b e " i n d u c t i o n " c a n a l w o u l d f e e d 
i n o n l y 8 c e n t i m e t e r s a b o v e i t , w b i c b i s c l e a r l y a b s u r d . C f . S c h n e i d e r , r e v i e w o f C a l d e r i n i - C b i e r i c i - C e c c b e l U , 
p . 1 8 6 . 
65 D e C a p i t a n i D ' A r z a g o , Architetture, p . 3 5 : " . . . N e l l e f o n d a z i o n i n o t i a m o l a s i n g o l a r e p r e s e n z a d i t r e c o n -
d u t t u r e p a s s a n t i p o s t e a t r e l i v e l l i d i v e r s i c o s t i t u i t e d a p a r a l l e l e p i p e d i i n p i e t r a s c a v a t i . . . " C f . t b e u n s p e c i f i c 
d e s c r i p t i o n o f t b e findings u n d e r S . A q u i l i n o b y C a i d e r i n i : " A l t r i p e z z i c a r a t t e r i s t i c i . . . s o n o q u e l l i l a v o r a t i a 
f o r m a d i c a n a l e d i c u i r i m a n g o n o u n a d i e c i n a d i e s e m p l a r i , a i c u n i i n c a s t o n a t i a n c o r a n e l l e p a r e t i d i S . A q u i l i n o , 
a m e t t e r e i n c o m u n i c a z i o n e I ' i n t e r n o c o n I ' e s t e r n o , a l t r i s c o p e r t i n e l l e m u r a t u r e e s t e r n e d i S . A q u i l i n o v e r s o 
o c c i d e n t e e u n o p r e s s o i l d i a c o n i c o n . . . " ( C a l d e r i n i - C b i e r i c i - C e c c b e l l i , p . 1 7 ) . A n u m b e r o f t h e s e c h a n n e l e d b l o c k s , 
a p p a r e n t l y f o u n d l y i n g l o o s e , w e r e b r o u g h t o u t s i d e t b e c b a p e l b y t b e e x c a v a t o r s a n d a r b i t r a r i l y l i n e d u p u n d e r 
t h e n o r t h w e s t c o n d u i t ( c f . S c h u s t e r , Sant' Ambrogio e ie piu antiche basiiiche, c a p t i o n t o p i . X I I [ e t r o n e o u s l y p l a c e d ; 
t h i s c a p t i o n r e f e r s t o p i . X I ] ; a n d m y fig. 1 1 ) . 
66 D e C a p i t a n i D ' A r z a g o , Architetture, p a s s a g e c i t e d i n n . 6 5 . T b e t h i r d c o n d u i t m a y b e t b e o n e v i s i b l e r i g h t 
o f c e n t e r i n fig. 8 , p l a c e d u p s i d e - d o w n i n t b e f o u n d a t i o n w a l l a t t b e l e v e l o f t b e s u r f a c e o f t b e s t o n e p l a t f o r m ; 
i t i s a l s o s h o w n i n figs. 1 0 a n d 1 2 , i n t b e w a l l B - C . 
6' M i r a b e l l a R o b e r t i , " L a C a t t e d r a i e a n t i c a , " p . 8 6 . A s e c o n d c h a n n e l e x i s t e d f o r t b e i n t a k e o f w a t e r . 
66 I t i s o f t e n s a i d t b a t t b e c o n d u i t s w e r e p a r t o f a c h a n n e l t b a t c a r r i e d r a i n o r o t h e r w a t e r f r o m t b e n o r t h w e s t 
s ide o f t b e c b a p e l , w h e r e t b e g r o u n d i s h i g h e r , t o t b e s o u t h e a s t ( V e r z o n e , " L e R o l e d e M i l a n , " p . 4 1 1 ; K l e i n -
b a u e r , " T o w a r d a d a t i n g , " p . 1 8 . M i r a b e l l a R o b e r t i , " L a V e t r a r o m a n a , " p . 3 9 , b a s t b e c h a n n e l r u n n i n g s o u t h -
n o r t h t o w a r d t b e R i v e r S e v e s o ) . I t s e e m s q u e s t i o n a b l e , h o w e v e r , t b a t t b e b u i l d e t s w o u l d b a v e r o u t e d s u c h w a t e r 
t h r o u g h t b e c b a p e l r a t h e r t h a n a r o u n d i t ; I t h i n k i t m o r e p r o b a b l e t b a t b o t h c o n d u i t s w e r e i n t e n d e d t o c a r r y 
w a t e r o u t o f t b e f o u n d a t i o n s . 
69 T h e p l a t f o r m u n d e r t b e c b a p e l i s a v e r y t h i c k a n d s o l i d a f f a i r , a s A n n o n i ' s d e s c r i p t i o n m a k e s c l e a r : " u n a 
s u c c e s s i v a s t r a t i f i c a z i o n e d i m a s s i e f r a m m e n t i a r c b i t e t t o n i c i . . . , d i s p o s t i i n m o d o d a a v e r e t r a s t r a t o e s t r a t o 
. . . u n a s u p e r f i c i e p r e s s o c b e o r i z z o n t a l e ; o t t e n e n d o s i l o s p i a n a m e n t o e l a c u c i t u r a t r a m a s s o e m a s s o c o n i m p a s t o 
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a p p e a r a n c e o f b e i n g a m a k e s h i f t d e v i c e c r e a t e d s t r i c t l y f o r t h e c o n v e n i e n c e o f t h e b u i l d e r s , 
w h o u s e d w h a t m a t e r i a l s h a p p e n e d t o h e a t h a n d / " -is. : - ' N -
W i t h o u t t h e s u p p o r t i n g e v i d e n c e o f t h e c o n d u i t s , t h e o t h e r a r g u m e n t s f o r c o n s i d e r i n g 
S . A q u i l i n o a b a p t i s t e r y a p p e a r e q u i v o c a l a t b e s t . T h e c h a p e l w a s a p p a r e n t l y o r i g i n a l l y p l a n n e d 
w i t h o u t a v e s t i b u l e ( f i g . 5 , o c t a g o n L M N O P Q R ) , a n d t h e f o u n d a t i o n s o f t h i s first p r o j e c t h a d 
a l r e a d y h e e n l a i d b e f o r e t h e p l a n s w e r e c h a n g e d . ' * I t h a s h e e n a r g u e d t h a t a r o u n d s h a f t 1 . 4 3 
m e t e r s d e e p s a i d t o e x i s t i n t h e c e n t e r o f t h e s e first f o u n d a t i o n s ( f i g . 5 , H I K ) w a s i n t e n d e d f o r 
t h e i n s e r t i o n o f a font. '® H o w e v e r , t h e p r e s e n c e o f t h i s s h a f t — i f i n d e e d i t e x i s t e d a t a l l — m a y 
s i m p l y h e d u e t o t h e f a c t t h a t , s i n c e n o w a l l s o r o t h e r l o a d - h e a r i n g e l e m e n t s w e r e p l a n n e d f o r 
t h e c e n t e r o f t h e o c t a g o n , a s t o n e b l o c k f o u n d a t i o n w a s n o t n e e d e d t h e r e ; a r u b b l e fill t h r o w n 
i n t o t h e s h a f t w o u l d s u f f i c e t o s u p p o r t t h e f loor. '® A l s o a m b i g u o u s i s t h e e v i d e n c e o f t h e m o s a i c 
d e c o r a t i o n . W h i l e i t i s p o s s i b l e t o a s s o c i a t e t h e s c e n e s o f Christ Teaching a n d t h e Ascension of 
Elijah w i t h b a p t i s m , ' * i n t h e f o u r t h c e n t u r y t h e y a p p e a r m u c h m o r e f r e q u e n t l y i n f u n e r a r y 
c o n t e x t s , p a r t i c u l a r l y i n t h e c a t a c o m b s o f R o m e . ' ® 
I f t h e m o s a i c s m i g h t w e l l h e f o u n d i n a t o m b , a n d t h e e v i d e n c e o f t h e c o n d u i t s p r o v e s i n -
s u f f i c i e n t t o e s t a b l i s h t h a t t h e c h a p e l w a s b u i l t a s a b a p t i s t e r y , t h e o b v i o u s c o n c l u s i o n i s t h a t 
S . A q u i l i n o w a s , i n f a c t , b u i l t a s a m a u s o l e u m — a n d a n i m p e r i a l o n e , g i v e n t h a t S . L o r e n z o 
w a s p r o b a b l y a p a l a t i n e c h u r c h . ' " O t h e r , m o r e p o s i t i v e c o n s i d e r a t i o n s s u p p o r t t h i s i d e n t i f i -
d u r i s s i m o d i m a l t a e m a t t o n i " ( S o p r i n t e n d e n z a d e l l a L o m b a r d i a , Relazione, p . 1 2 ) . T b e d i a g r a m s i n t b e Relazione 
( s e e m y figs. 1 0 a n d 1 2 ) r e v e a l t b a t b e l o w t b e l e v e l o f t b e c o n d u i t s t b e f o u n d a t i o n w a l l s a r e c o n s t r u c t e d i n t b e 
s a m e w a y , w i t b e v e r y s p a c e b e t w e e n t b e s t o n e b l o c k s c o m p l e t e l y filled i n . T b i s c o n s t r u c t i o n d o u b t l e s s b i n d e r e d 
t b e o u t w a r d s e e p a g e o f r a i n w a t e r , a n d i t s e e m s p o s s i b l e t b a t t b e c o n d u i t s w e r e p a r t o f a s y s t e m t o d r a i n s u c b 
w a t e r a w a y . 
™ T b e c o n d u i t s w e r e p a r t o f t b e m i s c e l l a n e o u s m a t e r i a l s t a k e n f r o m t b e a m p b i t b e a t e r ; c f . n . 5 8 . I f t b e y d i d n o t 
f u n c t i o n a s p r o p o s e d i n t b e p r e c e d i n g n o t e , t b e y m a y b a v e b e e n r e l a t e d t o t b e " p i a n o m e d i o d i c a l c e s t r u z z o " 
t b a t , a c c o r d i n g t o S c b u s t e r , l a y o n e m e t e r b e l o w t b e p a v e m e n t o f t b e c b a p e l {Sanf Ambrogio e ie piu antiche basiiiche, 
p . 9 5 ) . U n f o r t u n a t e l y t b e C a r d i n a l i s o u r o n l y t e s t i m o n y t o t b e e x i s t e n c e o f t b i s c o n c r e t e floor, w b i c b b a s v a n i s b e d 
w i t b o u t a t r a c e . I f i t d i d e x i s t , i t w o u l d b a v e b e e n a t t b e l e v e l w b e r e t b e f o u n d a t i o n s o f t b e p a v e m e n t p r o p e r 
w o u l d l o g i c a l l y b e g i n a n d m a y b a v e f o r m e d t b e i r b a s e . T b e c o n d u i t s c o u l d b a v e f u n c t i o n e d t o d r a i n t b i s floor 
a t s o m e p o i n t b e f o r e t b e r e s t o f t b e p a v e m e n t f o u n d a t i o n s w e r e l a i d , p e r b a p s d u r i n g a p e r i o d w b e n w o r k o n t b e 
c b a p e l w a s i n t e r r u p t e d i n o r d e r t o p e r m i t t b e m a s s i v e s u b s t r u c t u r e s t o s e t t l e a n d s o l i d i f y . 
' I C h i e r i c i , i n C a l d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e l l i , p p . 7 6 - 7 9 ; idem, " L a B a s i l i c a d i S . L o r e n z o , " p . 1 7 2 . 
'3 C h i e r i c i , " L a B a s i l i c a d i S . L o r e n z o , " p . 1 7 2 . 
' 3 C o n v e r s e l y t h e v e r y w i d e f o u n d a t i o n w a l l s u r r o u n d i n g t h e c e n t r a l s h a f t w o u l d h a v e c a r r i e d l o a d - h e a r i n g 
s t r u c t u r e s : a t h i c k w a l l w i t h d e e p n i c h e s i n i t ( C h i e r i c i , " L a B a s i l i c a d i S . L o r e n z o , " p . 1 7 2 ) o r a n o u t e r w a l l 
w i t h a n i n n e r r i n g o f c o l u m n s , i n a p l a n v a g u e l y r e s e m h b n g t h a t o f S . C o s t a n z a ( s u g g e s t e d o r a l l y h y P r o f . M a r v i n 
T r a c h t e n h e r g ) . T b e v e r y e x i s t e n c e o f t b i s s b a f t , b o w e v e r , b a s b e e n t b r o w n i n t o d o u b t b y K l e i n b a u e r , w b o p o i n t s 
o u t t b a t i t i s n o t d i s c e r n i b l e i n t b e e a r l i e s t d i a g r a m s o f t b e p l a t f o r m ( " T o w a r d a d a t i n g , " p . 1 8 ) . 
'* C f . S c b u s t e r , Sanf Ambrogio e ie piu antiche basiiiche, p p . 8 5 - 9 1 , a n d t b e e l a b o r a t e i c o n o g r a p b i c a l s c b e m e 
p r o p o s e d b y C e c c b e l l i ( i n C a l d e r i n i - C b i e r i c i - C e c c b e l l i , p p . 2 0 2 f f . , 2 i 7 f f . ; r i g b t l y c r i t i c i z e d a s " s o m e w b a t l a b o r e d " 
b y M o r e y i n b i s r e v i e w . The Art Buiietin, X X X V , 1 9 5 3 , p . 1 5 2 ) . 
'5 K i r s c b , " S u U ' o r i g i n e d e i m o t i v i i c o n o g r a f i c i , " p p . 2 7 4 - 2 7 5 , 2 7 8 f f . ; I b m , Die Programme, p p . 1 5 8 - 1 5 9 . I t 
i s n o t e w o r t b y t b a t b o t b s c e n e s a p p e a r o n t b e f a m o u s f o u r t b - c e n t u r y s a r c o p b a g u s i n S . A m b r o g i o , f o r w b i c b 
s e e t b e b i b l i o g r a p b y c i t e d b y C e c c h e i i i , i n C a l d e r i n i - C b i e r i c i - C e c c b e l l i , p . 2 2 3 n . 1 2 1 . 
'6 T b e i d e n t i f i c a t i o n o f S . A q u i l i n o a s a n i m p e r i a l m a u s o l e u m b a s a l r e a d y b e e n u p h e l d b y K o b t e , " D i e K i r c b e 
S a n L o r e n z o , " c o l l . 3 2 3 - 3 2 4 ; P i c a - P o r t a l u p p i , p . 1 4 ; V e r z o n e , UArchitettura reiigiosa, p . 8 9 ; J . B . W a r d - P e r k i n s , 
The Italian Element in iMte Roman and Early Medieval Architecture ( P r o c e e d i n g s o f t b e B r i t i s h A c a d e m y , X X X I I I ) , 
"CAPELLA R E G I N A E " : S. AQUILINO IN MILAN 2 7 
c a t i o n . T h e v e s t i b u l e m o s a i c s , l i k e t h o s e i n t h e c h a p e l p r o p e r , a r e t h e m a t i c a l l y a p p r o p r i a t e 
f o r a f u n e r a r y a m b i e n t . " A n d t h e s t a t u r e o f t h e t o m b ' s o c c u p a n t w o u l d e x p l a i n t h e a l m o s t 
p r o g r a m m a t i c a u l i c q u a l i t y o f t h e o t h e r d e c o r a t i o n o f t h e o c t a g o n — t h e " a u r e a e c c l e s i a , " 
" t u t t o d ipot f ido . " ' ® T h e a s s u m p t i o n o f a f u n e r a r y f u n c t i o n f o r S . A q u i l i n o , m o r e o v e r , p r o v i d e s 
t h e o n i y l o g i c a l j u s t i f i c a t i o n f o r t h e o t h e r w i s e i n e x p i i c a h i e s i t e o f t h e p a l a t i n e c h u r c h . I t s e e m s 
o d d l y d i v o r c e d f r o m t h e p a l a c e i t s e i f , w h i c h s t o o d w i t h i n t h e c i t y w a i i s n e a t P i a z z a M e n t a n a 
a n d t h e m u c h l a t e r c h u r c h o f S . G i o r g i o a l Palazzo'® ( f i g . i ) . I n f a c t , h o w e v e r , S . L o r e n z o d o e s 
s t a n d a s c l o s e t o t h e p a l a c e a s p o s s i b l e - g i v e n i t s l o c a t i o n outside t h e w a i l , w h i c h w a s l e g a l l y 
r e q u i t e d h y t h e p r e s e n c e o f a tomb.®" T h e m a u s o l e u m h y p o t h e s i s a l s o s u g g e s t s a f u n c t i o n f o r 
t h e c u r i o u s l y h i g h " b a s e m e n t " o f S . A q u i i i n o — t h e s p a c e b e t w e e n t h e s u r f a c e o f t h e p l a t f o r m 
a n d t h e c h a p e l ' s f l o o r . T h i s s p a c e h a s n o d i s c e t n i h i e s t r u c t u r a l p u r p o s e , a n d , s i n c e i t w a s h a l f 
filled w i t h d i r t a n d t u h h i e a n d a p p a r e n t l y i n a c c e s s i h i e , i t c o u l d h a r d l y h a v e h a d a r i t u a l one.®* 
I t w o u l d , t h o u g h , h e i d e a l l y s u i t e d t o t h e b u r i a l o f sarcophagi.®® F i n a l l y , o n c e t h e c h a p e i i s 
L o n d o n , 1 9 4 7 , p . 1 2 n . 3 2 ; S c h n e i d e r , r e v i e w o f C a l d e r i n i - C h i e r i c i - C e c c h e l l i , p . 1 8 6 ; M i r a b e l l a R o b e r t i , " L a 
V e t r a r o m a n a , " p p . 3 8 f f . ; idem, " M i l a n o - B a s i l i c a d i S . L o r e n z o , " p . 1 4 5 ; idem, " 1 1 R e c i n t o f o r t i f i c a t o , " p . 1 0 4 ; 
K l e i n b a u e r , " T o w a r d a d a t i n g , " p . 1 9 n . 1 1 1 . K o b t e , V e r z o n e , a n d M i r a b e l l a R o b e r t i a l l a s s o c i a t e t b e m a u s o l e u m 
w i t h G a l l a P i a c i d i a , o n t b e b a s i s o f t b e t r a d i t i o n r e p o r t e d b y F i a m m a ; b u t a s w e w i l l s e e t b i s h y p o t h e s i s i s u n -
t e n a b l e . 
" S c h n e i d e r , r e v i e w o f C a l d e r i n i - C b i e r i c i - C e c c b e l l i , p . 1 8 6 ; G r a h a r , r e v i e w o f C a l d e r i n i - C b i e r i c i - C e c c b e l l i , 
p . 3 4 8 ; M i r a b e l l a R o b e r t i , " M i l a n o - B a s i l i c a d i S . L o r e n z o , " p p . 1 4 5 - 1 4 6 . 
'6 " D e a u r e a e c c l e s i a . . . m u l t a n a r r a v i " ( G o f f r e d o d a B u s s e r o ; c f . n . 1 0 a b o v e ) . O n a p l a n o f S . L o r e n z o a n d 
S. A q u i l i n o b y G i u l i a n o d a S a n g a l l o , p r o b a b l y d o n e i n 1 4 9 2 , t b e c b a p e l i s l a b e l l e d T V T O D I P O R F I D O . 
See W . E u g e n e K l e i n b a u e r , " S o m e R e n a i s s a n c e V i e w s o f E a r l y C h r i s t i a n a n d R o m a n e s q u e S a n L o r e n z o i n 
M i l a n , " Arte Iombarda, X I I , 2 , 1 9 6 7 , p . 6 , fig. 5 . 
" O n t h e l o c a t i o n o f t b e p a l a c e , s e e A l b e r t o D e C a p i t a n i D ' A r z a g o , " P r o b l e m i d e l l a ' F o r m a U r b i s ' d i M i l a n o : 
d a g U s t u d i s u l p a l a z z o i m p e r i a l e a l r i t r o v a m e n t o d e l C i r c o , " Lombardia romana, I , 1 9 3 8 , p p . i 5 8 f f . ; A r i s t i d e C a l -
d e r i n i - C a r l a G e r r a , " L e p r o b a b i l i T e r m e r o m a n e a n n e s s e a l P a l a z z o I m p e r i a l e i n P i a z z a M e n t a n a , " Ritrovamenti 
e Scaviper la "Forma Urbis Medioiani," I I I , 1 9 5 1 , p p . 6 - 7 ; C b i e r i c i , i n C a l d e r i n i - C b i e r i c i - C e c c b e l l i , p . 1 8 2 ; M i c b e l -
a n g e l o C a g i a n o d e A z e v e d o , " A d m i r a n d a P a l a t i a . I P a l a z z i i m p e r i a b e l e r e s i d e n z e t e t r a r c b i c b e , " Boiiettino dei 
Centra di Studi per ia Storia deii'Architettura, X I V , 1 9 5 9 , p p . 5 - 6 ; M i r a b e U a R o b e r t i , " M i l a n o - B a s i b c a d i 
S . L o r e n z o , " p . 1 4 4 . 
69 S . L o r e n z o c o u l d n o t b a v e b e e n b u i l t a n y c l o s e r t o t b e w a l l — a n d t h u s t o t b e p a l a c e — t h a n i t w a s b e c a u s e 
o f t h e R i v e r S e v e s o , w b i c b r a n b e t w e e n t b e w a l l a n d t b e c b u r c b a n d t h r o u g h t b e a r e a o f t b e p r e s e n t P i a z z a d e l l a 
V e t r a ( C a i d e r i n i , i n C a l d e r i n i - C b i e r i c i - C e c c b e l l i , p . 5 ; M i r a b e l l a R o b e r t i , " L a V e t r a r o m a n a , " p p . 2 5 - 2 6 ) . 
S. L o r e n z o ' s e x t r a m u r a l l o c a t i o n i s c e r t a i n l y not d u e t o t b e f a c t t b a t i t w a s f o u n d e d b y A r i a n s ( a s m a i n t a i n e d b y 
D e C a p i t a n i D ' A r z a g o , Architetture, p . 3 7 , a n d C e c c b e l b , i n C a l d e r i n i - C b i e r i c i - C e c c b e l b , p . 2 4 9 ) ; t b e l a w s 
r e q u i r i n g A r i a n s t o w o r s h i p o u t s i d e t b e c i t y c o n f i n e s d i d n o t a p p l y t o m e m b e r s o f t b e r u l i n g f a m i l y , a s t b e c h u r c h e s 
o f T h e o d o r i c i n R a v e n n a c l e a r l y a t t e s t . 
61 T b e b a s e m e n t s p a c e — a b o u t 2 . 2 5 m . h i g h , m a k i n g a l l o w a n c e f o r a n o r i g i n a l floor a f e w c e n t i m e t e r s l o w e r 
t h a n t h e p r e s e n t o n e — i s c r e a t e d p r i m a r i l y b y t b e o c t a g o n a l f o u n d a t i o n w a l l s . S t r u c t u r a l l y t h e s e w a l l s h a r d l y 
n e e d b e s o h i g h , s i n c e t b e t h i c k p l a t f o r m p r o v i d e s a n o v e r l y s o l i d b a s e f o r t b e r i s i n g w a l l s . I n t b e e x c a v a t i o n s o f 
1 9 1 0 - 1 9 1 1 , t b e b a s e m e n t w a s c l e a r e d o f " t e r r i c c i o d i r i p o r t o , " " m a t t o n i d i r i p o r t o , " a n d " n o n p o c b i r e s t i u m a n i " 
( p r o b a b l y f r o m m e d i e v a l a n d R e n a i s s a n c e b u r i a l s i n t b e c b a p e l ) , w b i c b filled i t t o a b e i g b t o f a b o u t 9 0 c e n t i m e t e r s 
( S o p r i n t e n d e n z a d e l l a L o m b a r d i a , Relazione, p p . 8 - 1 1 a n d p . 1 1 n . i ) . 
63 T h i s a s s u m e s t b a t t b e s p a c e w a s n o t c u t i n h a l f h o r i z o n t a l l y b y t b e " p i a n o m e d i o d i c a l c e s t r u z z o " m e n t i o n e d 
b y S c h u s t e r ( c f . n . 7 0 a b o v e ) . U n f o r t u n a t e l y , a t t b i s d a t e i t i s i m p o s s i b l e t o d e t e r m i n e w h e t h e r , i n f a c t , t b i s floor 
e v e r e x i s t e d . 
T h e b u r i a l o f s a r c o p h a g i i s w e l l a t t e s t e d i n o t h e r e a r l y C h r i s t i a n m a u s o l e a . T b e s a r c o p h a g i o f M a r i a a n d o f 
t h e o t h e t m e m b e r s o f t b e r o y a l f a m i l y i n t b e H o n o r i a n m a u s o l e u m i n R o m e w e r e a l l b i d d e n i n s m a l l ioculi u n d e r 
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i d e n t i f i e d a s a m a u s o l e u m , i t s r e l a t i o n t o i t s o t h e r " t r i p l e t s " c a n b e p a r t i a l l y c l a r i f i e d . T h e 
r e a s o n s f o r e r e c t i n g i n t h e c i t y a s e c o n d i m p e r i a l m a u s o l e u m t h a t d u p l i c a t e d S . G r e g o r i o a r e 
a s c l e a r a s t h e r e a s o n s f o r a d u p l i c a t e b a p t i s t e r y w e r e o b s c u r e : w i t h t h e n e w r e i g n o f C h r i s t i a n i t y 
a n d t h e n e w W e s t e r n d y n a s t i e s t h a t f o l l o w e d t h e d e a t h o f M a x i m i a n , t h e b u r i a l o f l a t e r E m p e r o r s 
i n M a x i m i a n ' s m a u s o l e u m b e c a m e s e e m i n g l y o u t o f t h e q u e s t i o n . A n e w . C h r i s t i a n t o m b w a s 
n e e d e d , w i t h a c h u r c h t o s a f e g u a r d t h e i m p e r i a l s o u l j u s t a s , i n t h e e a r l i e r m a u s o l e u m , a f o r t i f i e d 
w a i l s t o o d t o p r o t e c t t h e i m p e r i a l ashes.®® T h e q u e s t i o n i s , w h i c h s o u l ? 
M i i a n w a s t h e o f f i c i a l r e s i d e n c e o f t h e i m p e r i a l c o u r t i n I t a l y f r o m t h e t i m e o f t h e E m p e r o r 
C o n s t a n s ( 3 5 7 - 3 5 0 ) u n t i l 4 0 2 , w h e n , b e c a u s e o f i t s v u i n e r a h i i i t y t o b a r b a r i a n s s w e e p i n g o v e r 
t h e Alps, i t w a s a b a n d o n e d f o r c o a s t a l Ravenna.®* O b v i o u s l y t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e p a l a t i n e 
c h u r c h m u s t h e d a t e d w i t h i n t h e l i m i t s o f t h i s r o u g h l y s i x t y - y e a r s p a n . O n t h e o t h e r h a n d , a 
c h u r c h s o t a i n t e d h y A r i a n i s m a s S . L o r e n z o c o u l d h a r d l y h a v e h e e n e r e c t e d e x c e p t d u r i n g t h e 
a s c e n d a n c y o f t h e A r i a n b i s h o p A u x e n t i u s ( 3 5 5 - 3 7 4 ) . T w o o f t h e r u l e r s d u r i n g h i s e p i s c o p a t e 
a s s u r e d l y d i d n o t b u i l d S . L o r e n z o : J u l i a n t h e A p o s t a t e ( 3 6 1 - 3 6 3 ) a n d J o v i a n ( 3 6 3 - 3 6 4 ) , w h o 
r u l e d o n i y e i g h t m o n t h s . T h e s e c i r c u m s t a n c e s l e a v e o n i y t h r e e E m p e r o r s w h o m i g h t h a v e 
s p o n s o r e d t h e c h u r c h a n d i t s m a u s o l e u m : C o n s t a n s , C o n s t a n t i u s I I ( 3 3 7 - 3 6 1 ) , a n d V a l e n t i n i a n I 
( 3 6 4 - 3 7 5 ) -
T h e w e a k e s t p o s s i b i l i t y w o u l d s e e m t o h e C o n s t a n s , a f r i e n d o f A t h a n a s i u s o f A l e x a n d r i a 
a n d a s t a u n c h s u p p o r t e r o f o t h e r o r t h o d o x b i s h o p s a s well.®® T o e x p l a i n w h y f o u r t h - c e n t u r y 
t h e floor ( H a r a l d K o e t h e , " Z u m M a u s o l e u m d e r w e s t r o m i s c h e n D y n a s t i e b e i A l t - S a n k t - P e t e r , " Mitteilmgen des 
Deutschen Archdoiogischen Instituts, Romische Ahteilung, X L V I , 1 9 3 1 , p p . 2 2 - 2 4 ) . U n d e r g r o u n d s p a c e s f o r t b e 
p l a c e m e n t o f s a r c o p h a g i a l s o o c c u r i n t w o r e c e n t l y s t u d i e d f o u r t b - c e n t u r y m a u s o l e a i n S p a i n ( T b e o d o r H a u s c b i l d -
H e l m u t S c b l u n k , " V o r b e r i c b t i i b e r d i e A r b e i t e n i n C e n t c e l l e s , " Madrider Mitteilungen, I I , 1 9 6 1 , p p . 1 6 4 - 1 6 7 , 
1 7 6 - 1 7 7 ; T b e o d o r H a u s c b i l d , " V o r b e r i c b t i i b e r d i e A r b e i t e n i n C e n t c e l l e s 3 : D e r S p a t a n t i k e B a n , " ihid., V I , 
1 9 6 5 , p . 1 3 8 ; idem, " D a s M a u s o l e u m b e i L a s V e g a s d e P u e b l a N u e v a ; U n t e r s u c b u n g e n 1 9 6 7 , " ihid., X , 1 9 6 9 , 
p p . 3 1 2 - 3 1 6 ) . T h e s e i r r e g u l a r a n d s o m e t i m e s b i d d e n s p a c e s a r e r a t b e t d i f f e r e n t f r o m t b e c r y p t s o f e a r l i e r m a u s o l e a , 
U k e D i o c l e t i a n ' s a n d t b e T o m b o f R o m u l u s , w h i c h a r e r e g u l a r l y s h a p e d r o o m s a c c e s s i b l e f r o m t b e o u t s i d e 
( H a u s c b i l d - S c b l u n k , p . 1 7 7 ; H a u s c b i l d , " D a s M a u s o l e u m , " p . 3 1 4 ) . 
63 T h e e x a m p l e s o f t b e i m p e r i a l m a u s o l e a i n R o m e m i g h t s u g g e s t t b a t , f o r f u l l p r o t e c t i o n , S . A q u i l i n o s h o u l d 
b a v e b e e n e r e c t e d i n c l o s e p r o x i m i t y t o t b e t o m b o f a m a r t y r ( w i t n e s s , f o r i n s t a n c e , C o n s t a n t i n a ' s m a u s o l e u m 
b y S t . A g n e s a n d t b e H o n o r i a n m a u s o l e u m b y S t . P e t e r ) . Y e t , b e f o r e t b e t i m e o f A m b r o s e , s u c b s i t e s i n M i l a n 
s e e m t o b a v e b e e n f e w i n n u m b e r a n d r e l a t i v e l y u n m a r k e d ; f o r e x a m p l e , t b e r e m a i n s o f S t . V i c t o r , t b e m o s t 
i m p o r t a n t M i l a n e s e m a r t y r , w e r e a p p a r e n t l y b o u s e d i n a n u n d i s t i n g u i s h e d c b a p e l o f m e a n p r o p o r t i o n s ( c f . P i c a -
P o r t a l u p p i , p . 4 4 ; F e r d i n a n d o R e g g i o r i , La Basilica Amhrosiana. Ricerche e restauri lyiy-iyqo, M i l a n , 1 9 4 1 , 
p p . 1 8 4 - 2 1 6 ; idem. La Basilica di Sanf Ambrogio, M i l a n , 1 9 6 6 , p p . 6 1 - 6 2 ; M i r a b e l l a R o b e r t i , " I I R e c i n t o f o r t i f i -
c a t o , " p p . 9 8 - 1 0 2 ) . W i t b t b e e n c o u r a g e m e n t o f S t . A m b r o s e , h o w e v e r , a c u l t o f r e l i c s d i d e v e n t u a l l y flourish i n 
t b e c i t y . T h e t o t a l a b s e n c e o f r e l i c s o r memoriae o n t b e s i t e o f S . L o r e n z o a n d S . A q u i l i n o m a y t h u s b e a f u n c t i o n 
o f t b e p r e - A m b r o s i a n d a t e o f t b e c b u r c b . I t m a y a l s o r e f l e c t t b e w i s h e s o f t b e c b u r c b ' s A r i a n f o u n d e r s ; i n c e r t a i n 
e x t r e m i s t A r i a n c i r c l e s t b e c u l t o f r e U c s w a s r e p u d i a t e d a l t o g e t h e r ( C a r l o C e c c b e l l i , " L ' A r i a n e s i m o e l e c b i e s e 
a r i a n e d ' l t a l i a , " Le Chiese nei regni delf Europe occidentale e i loro rapporti con Roma sino alfSoo [ S e t t i m a n e d i S t u d i o 
d e l C e n t r o I t a l i a n o d i S t u d i s u U ' A l t o M e d i o e v o , V I I , 7 - 1 3 a p r i l e 1 9 5 9 , v o l . I I ] , S p o l e t o , i 9 6 0 , p . 7 5 4 ) . 
61 M i l a n r e t a i n e d i t s o f f i c i a l s t a t u s e v e n t h o u g h , i n p r a c t i c e , m o s t E m p e r o r s w e r e f o r c e d t o s p e n d a l a r g e p r o -
p o r t i o n o f t b e i r time i n f r o n t i e r c a p i t a l s l i k e T r i e r a n d S i r m i u m i n o r d e r t o b e n e a r e r t b e s c e n e o f t b e i r m i l i t a r y 
o b U g a t i o n s . 
65 P a u l y - W i s s o w a , I V , i , S t u t t g a r t , 1 9 0 0 , s . v . " C o n s t a n s ( 3 ) , " c o l l . 9 5 0 - 9 5 1 ; c f . ibid., s . v . " C o n s t a n t i u s I I , " 
c o l l . 1 0 5 7 - 1 0 6 1 . 
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s o u r c e s m a k e n o m e n t i o n o f a n o r t h o d o x m o n u m e n t a s p r e s t i g i o u s a s C o n s t a n s ' s c h u r c h w o u i d 
h a v e h e e n , w e w o u i d h a v e t o r e s o r t t o c o m p l e x s u p p o s i t i o n s : e . g . , t h a t t h e c h u r c h a n d t o m h 
c h a p e i w e r e h e g u n h y C o n s t a n s , l e f t u n f i n i s h e d w h e n h e d i e d i n 3 50, c o m p l e t e d i n f u l l s p l e n d o r 
b y A u x e n t i u s five y e a r s l a t e r a n d s u h s e q u e n t i y r e g a r d e d a s " A r i a n . " N o t a n i m p o s s i h i e s e q u e n c e , 
o f c o u r s e , h u t r a t h e r c o n t r i v e d . C o n s t a n s w a s k i l l e d h y t h e t r o o p s o f a p r e t e n d e r i n t h e P y r e n e e s , 
a n d n o t h i n g i s k n o w n a h o u t h i s huriai.®® A c c o r d i n g t o o n e t h e o r y , h e w a s e n t o m h e d i n a h u n t i n g 
v i l l a i n S p a i n , p o s s i h i y h i s o w n , l o c a t e d a t C e n t c e l l e s 5 k i l o m e t e r s f r o m T a r r a g o n a n e a r t h e 
v i l l a g e o f Constanti .® ' T h i s s i t e w a s a p p a r e n d y c h o s e n a f t e r t h e E m p e r o r ' s d e a t h , p r e s u m a h l y 
b e c a u s e o f i t s r e l a t i v e p r o x i m i t y t o t h e p l a c e w h e r e h e f e l l ; c e r t a i n l y i t h a d n o t h e e n s e l e c t e d h y 
a n y p r i o r plan.®® W e m i g h t i n f e r t h a t C o n s t a n s h i m s e l f h a d n o t l e f t i n s t r u c t i o n s f o r h i s e n t o m h -
m e n t , o r t h a t s u c h i n s t r u c t i o n s a s h e d i d l e a v e w e r e n o t c a r r i e d o u t — h u t t h i s c o n j e c t u r e m a y 
b e p u s h i n g t h e e v i d e n c e t o o far.®® W e c a n n o t t o t a l l y d i s c o u n t t h e p o s s i h i i i t y t h a t t h e E m p e r o r 
C o n s t a n s h e g a n o r p l a n n e d t h e s u m p t u o u s m a u s o l e u m i n M i i a n a s h i s o w n . H o w e v e r , e i t h e r 
b i s b r o t h e r C o n s t a n t i u s I I o r V a l e n t i n i a n I w o u i d s u r e l y s e e m m o r e l i k e l y a l t e r n a t i v e s . 
C o n s t a n t i u s s e e m s a s t r o n g c a n d i d a t e b e c a u s e i t w a s h e w h o p e r s o n a l l y i n s t a l l e d A u x e n t i u s 
i n t b e s e e o f M H a n , a f t e r a b d u c t i n g a n d e x i l i n g t h e p r e v i o u s b i s h o p , D i o n y s i u s , i n 3 3 3.®® U n d e r 
A m b r o s e , D i o n y s i u s w a s v e n e r a t e d a s a s a i n t , a n d h i s u n f o r t u n a t e t r e a t m e n t a t t h e h a n d s o f 
C o n s t a n t i u s c e r t a i n l y e s t a b l i s h e d t h e l a t t e r , i n t h e e y e s o f M i i a n e s e o r t h o d o x y , a s t h e m o s t 
v i l l a i n o u s o f t h e f o u r t h - c e n t u r y C h r i s t i a n E m p e r o r s . T h u s C o n s t a n t i u s i s m u c h m o r e l i k e l y 
t b a n e i t h e r C o n s t a n s o r V a l e n t i n i a n I t o h a v e h e e n a t i e a s t p a r t i a l l y r e s p o n s i b l e f o r t h e s t i g m a 
t b a t s e e m s t o h a v e h e e n a t t a c h e d t o S . L o r e n z o i n t h i s p e r i o d . A n a t t r i b u t i o n o f t h e c h u r c h t o 
b i m w o u i d h e e q u a l l y w e l l j u s t i f i e d f r o m t h e s t a n d p o i n t o f t h e h i s t o r y o f a r c h i t e c t u r e , s i n c e 
C o n s t a n t i u s p a r t i c i p a t e d i n t h e h u i i d i n g o f a n o t h e r p a l a t i n e c h u r c h t h a t w a s a p p a r e n t l y c o m -
p a r a b l e t o t h e M i i a n e s e t e t r a c o n c h i n s e v e r a l r e s p e c t s : t h e G o l d e n O c t a g o n a t A n t i o c h , n o w 
66 H e l m u t S c h l u n k , " U n t e r s u c h u n g e n i m f r i i h c h r i s t l i c h e n M a u s o l e u m v o n C e n t c e l l e s , " Neue deutsche Aus-
grahmgen im Mittelmeergehiet und im vorderen Orient, B e r l i n , 1 9 5 9 , p . 3 5 9 ; P h i l i p G r i e r s o n , " T h e T o m b s a n d O b i t s 
o f t h e B y z a n t i n e E m p e r o r s ( 3 3 7 - 1 0 4 2 ) , " Dumbarton Oaks Papers, X V I , 1 9 6 2 , p . 2 4 n . 7 5 . 
6' S c b l u n k , " U n t e r s u c b u n g e n , " p p . 3 5 9 ! ! . ; H a u s c b i l d - S c b l u n k , p p . 1 8 1 - 1 8 2 ; H a u s c b i l d , " V o r b e r i c b t 3 , " 
p . 1 3 8 . F o r t b e e x a c t l o c a t i o n o f C e n t c e l l e s s e e H a u s c b i l d - S c b l u n k , A b b . i . 
66 T b e v i l l a w a s a p p a r e n t l y b e i n g r e m o d e l e d w b e n a l l w o r k w a s s u d d e n l y d r o p p e d e x c e p t f o r t b a t i n t b e 
c e n t r a l i z e d r e c e p t i o n b a l l , w b i c b w a s s l i g h t l y a l t e r e d a n d d e c o r a t e d f o r u s e a s a m a u s o l e u m — c l e a r l y a n u n f o r e s e e n 
d e v e l o p m e n t ( H a u s c b i l d , " V o r b e r i c b t ^f passim). 
69 T h e E m p e r o r ' s b u r i a l i n C e n t c e l l e s , i n t b e first p l a c e , i s o n l y b y p o t b e t i c a l . U n q u e s t i o n a b l y t b e b u i l d i n g 
s e r v e d as a m a u s o l e u m a t s o m e p o i n t ; i n d u b i t a b l y , t o o , i t s m o s a i c d e c o r a t i o n i s first-rate a n d o f t b e f o u r t b 
c e n t u r y ; a n d , a p o r p h y r y " t u b , " f o r u s e a s a s a r c o p b a g u s , i s k n o w n t o b a v e b e e n i n t b e n e i g h b o r h o o d a t l e a s t 
s i n c e t b e M i d d l e A g e s ( S c b l u n k , " U n t e r s u c b u n g e n , " p p . 3 5 9 - 3 6 0 ; c f . H a u s c b i l d - S c b l u n k , p . 1 8 1 ) . A r e c e n t 
a t t e m p t t o p r e s s t b e a s s o c i a t i o n w i t b C o n s t a n s , b o w e v e r , i l l u s t r a t e s t b e a m b i g u i t i e s t b a t s t i l l e x i s t : J i i r g e n 
U n t e r m a n n , " N a m e n k u n d l i c b e B e m e r k u n g e n z u C o n s t a n t i u n d C e n t c e l l e s , " Madrider Mitteilungen, V I I I , 1 9 6 7 , 
p p . 2 2 6 - 2 2 9 . 
99 D i o n y s i u s b a d r e f u s e d t o a c q u i e s c e t o t b e E m p e r o r ' s d e m a n d s t b a t t b e C o u n c i l o f M i l a n o f 3 5 5 c e n s u r e t b e 
u l t r a - o r t b o d o x b i s h o p o f A l e x a n d r i a , S t . A t h a n a s i u s . C o n s t a n t i u s t o o k w h a t b e c o n s i d e r e d t o b e a p p r o p r i a t e 
a c t i o n u n d e r t b e c i r c u m s t a n c e s , r e p l a c i n g D i o n y s i u s w i t b t b e m o r e r e l i a b l e A u x e n t i u s . D i o n y s i u s d i e d i n e x i l e 
i n C a p p a d o c i a ( P a u l y - W i s s o w a , I V , i , s . v " C o n s t a n t i u s I I , " c o l l . l o y q f f . ; S a v i o , Gli antichi vescovi, p p . i i q f f . ; 
C a i d e r i n i , i n Storia di Milano, I , p p . 3 1 1 - 3 1 3 ) . 
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destroyed.®* A l t h o u g h C o n s t a n t i u s ' r e i g n h e g a n a n d e n d e d i n t h e E a s t , h e t w e e n l a t e 3 5 2 a n d 
3 5 7 h i s a c t i v i t i e s c e n t e r e d o n M i l a n , a n d S . L o r e n z o c o u l d c e r t a i n l y h a v e h e e n h u i i t a t t h i s 
time.®® Y e t , i t d o e s n o t s e e m e n t i r e l y p i a u s i h i e t h a t t h e E m p e r o r w o u i d h a v e h u i i t S . A q u i i i n o 
a s h i s o w n t o m h . W h e n h e d i e d i n 3 6 1 , C o n s t a n t i u s w a s h u r l e d i n t h e m a u s o l e u m o f h i s f a t h e r , 
C o n s t a n t i n e t h e G r e a t ; C o n s t a n t i u s h i m s e l f m a y h a v e h u i i t t h i s m a u s o l e u m a d j o i n i n g t h e 
c h u r c h o f t h e H o l y A p o s t l e s i n Constantinople.®® T o a t t r i h u t e S . A q u i i i n o t o C o n s t a n t i u s , 
t h e r e f o r e , w e s h o u l d h a v e t o a s s u m e e i t h e r t h a t t h e E m p e r o r d i d n o t f o r e s e e h i s o w n e n t o m h -
m e n t a t t h e A p o s t o i e i o n , a t i e a s t n o t i n 3 5 2 - 3 5 7 , o r t h a t t h e m a u s o l e u m o f S . A q u i l i n o w a s 
h u i i t u n d e r h i s a u s p i c e s f o r s o m e o t h e r m e m h e r o f t h e i m p e r i a l family.®* 
V a l e n t i n i a n I w a s a l s o h u r l e d i n C o n s t a n t i n o p l e , h u t t h i s e v e n t m a y n o t h a v e h e e n a c c o r d i n g 
t o p l a n . I n f a c t , a l t h o u g h t h e E m p e r o r ' s h o d y w a s e m h a i m e d a n d s e n t t o t h e e a s t e r n c a p i t a l 
i m m e d i a t e l y a f t e r h i s d e a t h i n G a u l i n 3 7 5 , a r r i v i n g i n 3 7 6 , i t w a s n o t p r o p e r l y h u r l e d u n t i l 
s i x y e a r s later.®® A t l a s t , i n 3 8 2 i t w a s i n t e r r e d i n a s m a l l s a r c o p h a g u s s o m e w h e r e i n t h e H o l y 
A p o s t l e s church.®® T h e s e c i r c u m s t a n c e s s u g g e s t t h a t t h e h o d y a r r i v e d u n e x p e c t e d l y , w i t h o u t 
h e n e f i t o f p r i o r n e g o t i a t i o n s : n o s a r c o p h a g u s h a d h e e n p r e p a r e d f o r it ,® ' a n d a m o r e d i g n i f i e d 
h e r t h i n t h e C o n s t a n t i n i a n m a u s o l e u m h a d n o t h e e n a r r a n g e d . Y e t V a i e n t i n i a n ' s r e i g n w a s 
c e r t a i n l y l o n g a n d h a z a r d o u s e n o u g h f o r h i m t o h a v e c o n t e m p l a t e d h i s o w n d e m i s e a n d t o 
h a v e p r o v i d e d f o r h i s o w n entomhment.®® P r e s u m a h l y , t h e n , h e h a d p l a n n e d t o h e h u r l e d 
91 C o n s t a n t i u s w a s r e s p o n s i b l e f o r c o m p l e t i n g t b e O c t a g o n , o r G r e a t C b u r c b , w b i c b w a s b e g u n b y b i s f a t b e r 
C o n s t a n t i n e ( P a u l y - W i s s o w a , I V , i , s . v . " C o n s t a n t i u s I I , " c o l . 1 0 4 9 ) . A c e n t r a l i z e d , t w o - s t o r i e d , a n d p o s s i b l y 
" d o u b l e - s b e l l " b u i l d i n g , t b e O c t a g o n w a s t b e a r c b e t y p a l p a l a c e c b u r c b , a t t b e b e a d o f a l i n e a g e t b a t i n c l u d e s 
p r e s u m a b l y S . L o r e n z o a s w e l l a s S t s . S e r g i u s a n d B a c c b u s i n C o n s t a n t i n o p l e ( G l a n v i U e D o w n e y , A History of 
Antioch in Syria, P r i n c e t o n , 1 9 6 1 , p p . 3 4 2 - 3 5 0 ; W a y n e D y n e s , " T b e F i r s t C b r i s t i a n P a l a c e - C b u r c b T y p e , " 
Marsyas, X I , 1 9 6 2 - 1 9 6 4 , p . 2 ; R i c b a r d K r a u t b e i m e r , Early Christian and Byzantine Architecture, H a r m o n d s w o r t b , 
1 9 6 5 , p p . 5 2 - 5 5 ) -
92 P a u l y - W i s s o w a , I V , i , s . v . " C o n s t a n t i u s I I , " c o l l . 1 0 4 7 1 ! . 
93 " . . . O b i i t C o n s t a n t i u s m e n s e n o v e m b r i s , d i e t e r c i a , e t p o s i t u m e s t c o r p u s e i u s i n t e m p l o S a n c t o r u m 
A p o s t o i o r u m , i n p i l a p o r f i r e t i c a . " Chronicon Altinate..., e d . R o b e r t o C e s s i , Origo Civitatum Italiae seu Venetiarum 
( F o n t i p e r l a S t o r i a d ' l t a U a ) , R o m e , 1 9 3 3 , p . 1 0 4 ; G r i e r s o n , " T b e T o m b s a n d O b i t s , " p p . 2 o f f . , 4 0 . K r a u t b e i m e r 
a t t r i b u t e s t b e m a u s o l e u m t o C o n s t a n t i u s , w b i l e G r i e r s o n , f o l l o w i n g D o w n e y , m a i n t a i n s t b a t i t w a s b u i l t b y 
C o n s t a n t i n e b i m s e l f ( R i c b a r d K r a u t b e i m e r , " O n C o n s t a n t i n e ' s C b u r c b o f t b e A p o s t l e s i n C o n s t a n t i n o p l e , " i n 
Studies in Early Christian, Medieval, and Renaissance Art [ t r a n s l a t i o n o f t b e o r i g i n a l a r t i c l e o f 1 9 6 4 ] , p p . 2 7 - 3 4 ; 
G r i e r s o n , " T b e T o m b s a n d O b i t s , " p . 5 ) . 
9* S i n c e n o n e o f C o n s t a n t i u s ' f o u r b r o t b e r s a n d s i s t e r s w a s a c c o r d e d b u r i a l i n t b e i r f a t b e r ' s m a u s o l e u m 
( G r i e r s o n , " T b e T o m b s a n d O b i t s , " p p . 2 4 - 2 5 ) , i t i s p o s s i b l e t b a t C o n s t a n t i u s , t o o , o r i g i n a l l y p l a n n e d b i s o w n 
t o m b e l s e w b e r e ( t b o u g b u n b k e l y i f b e b a d b u i l t t b e m a u s o l e u m b i m s e l f ; c f . n . 9 3 ) . H o w e v e r , t b e r e w a s l i t t l e 
r e a s o n f o r b i m t o c b o o s e M i l a n w b e n b y f a r t b e l o n g e r p a r t o f b i s r e i g n ( 1 7 o f 2 4 y e a r s ) w a s s p e n t i n t b e E a s t , 
w b i c b b e a l s o p r e f e r r e d t o t b e W e s t i n m a t t e r s o f p o b t i c s ( P a u l y - W i s s o w a , I V , i , s . v . " C o n s t a n t i u s I I , " c o l l . 
1 0 5 2 - 1 0 5 3 ) . 
95 G r i e r s o n , " T b e T o m b s a n d O b i t s , " p p . 2 5 , 4 2 . 
95 " M e n s e m a r c i i , v i c e s i m a p r i m a d i e , d e f u n c t u s e s t V a i e n t i n i a n u s i m p e r a t o r i n G a l l i a , e t d e l a t u m e s t c o r p u s 
e i u s i n C o n s t a n t i n o p o l i m i n t e m p o r e M a g n i T b e o d o s u , e t p o s i t u m e s t i n t e m p l o S a n c t o r u m A p o s t o i o r u m , u b i 
M a g n u s C o n s t a n t i n u s i n l a n a r k i p o r f i r e t i c o . " Chronicon Altinate..., e d . C e s s i , p . 1 0 5 ; G r i e r s o n , " T b e T o m b s a n d 
O b i t s , " p p . 3 9 , 4 2 . 
9' G r i e r s o n , " T b e T o m b s a n d O b i t s , " p . 4 2 . 
96 N e a r l y t b e w b o l e o f V a i e n t i n i a n ' s e l e v e n - y e a r r e i g n w a s c o n s u m e d i n f r o n t i e r w a r f a r e , w b i c b b e c o n d u c t e d 
p e r s o n a l l y ( P a u l y - W i s s o w a , s . I I , V I I , 2 , s . v . " V a i e n t i n i a n u s I , " c o l l . 2 1 6 9 1 ! . ) . 
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e l s e w h e r e ; a n d w h e r e m o r e l i k e l y t h a n i n h i s c h o s e n r e s i d e n c e , M i i a n ? I n t h i s l i g h t i t i s i n t e r -
e s t i n g t o c o n s i d e r t h e e x t r a o r d i n a r y a t t a c h m e n t t h a t V a i e n t i n i a n ' s s e c o n d w i f e J u s t i n a d i s p l a y e d 
s o m e y e a r s a f t e r h i s d e a t h f o r t h e Basilica Portiana—which, a s p r e v i o u s l y m e n t i o n e d , i s i n a i l 
l i k e l i h o o d i d e n t i c a l w i t h t h e c h u r c h o f S . L o r e n z o . I n 385 a n d 3 8 6 J u s t i n a , a c t i n g t h r o u g h h e r 
t e e n - a g e s o n , t h e E m p e r o r V a l e n t i n i a n 1 1 , s p e a r - h e a d e d a f e r o c i o u s h a t t i e w i t h S t . A m h r o s e i n 
a n u n s u c c e s s f u l a t t e m p t t o r e - a s s e r t A r i a n c o n t r o l o f t h e Portiana, w h i c h h a d s o m e h o w f a l l e n 
i n t o t h e h i s h o p ' s hands.®® A t e n a c i o u s A r i a n , J u s t i n a s e e m i n g l y h a d U t t i e h o p e o f h u r i a i h e s i d e 
h e r h u s h a n d i n t h e A p o s t o i e i o n ; i n f a c t , i t w a s V a i e n t i n i a n ' s first, d i s c a r d e d w i f e , M a r i n a 
S e v e r a , w h o w a s e v e n t u a l l y p l a c e d t h e r e w i t h him.*®® J u s t i n a w o u i d h a v e h a d t o a r r a n g e f o r 
h e r o w n h u r i a i e l s e w h e r e . F i v e m i n u t e s a w a y f r o m h e r p a l a c e i n M i i a n w a s S . A q u i i i n o , a 
s p l e n d i d m a u s o l e u m h u i i t h y h e r o w n h u s h a n d o r h y o n e o f h i s p r e d e c e s s o r s , a d j o i n i n g , s o i t 
s e e m s , t h e Basilica Portiana. C a n w e n o t a s s u m e t h a t i n h e r f e r v o r t o g a i n c o n t r o l o f t h i s c h u r c h 
J u s t i n a w a s a t i e a s t p a r t i a i i y i n f l u e n c e d h y t h e p r e s e n c e o f i t s s u m p t u o u s t o m h c h a p e i ? I n d e e d , 
i t i s n o t i m p o s s i h i e t h a t t h e c h a p e i h a d h e e n i n t e n d e d f o r J u s t i n a i n t h e first p l a c e — t h a t i s , i n 
t h e e v e n t t h a t t h e c h u r c h c o m p l e x h a d h e e n h u i i t h e t w e e n h e r m a r r i a g e t o V a l e n t i n i a n 1 i n 3 7 0 
o r s o a n d t h e d e a t h o f A u x e n t i u s i n 374.*®* F i a m m a ' s " c a p e U a r e g i n a e " m a y h e t h e c o r r e c t 
t i t l e a f t e r a i l . 
N o t h i n g r e m a i n s i n S . A q u i i i n o t o d a y t o i n d i c a t e t h a t a n y i m p e r i a l p e r s o n s w e r e e v e r a c t u a i i y 
i n t e r r e d there.*®® T h i s f a c t r e q u i r e s e x p l a n a t i o n , s i n c e s e v e r a l m e m h e r s o f t h e r o y a l f a m i l y a r e 
99 F o r a f u l l a c c o u n t o f t h i s c o n f l i c t s e e K i n n e y , " T h e E v i d e n c e f o r t h e D a t i n g . " 
190 " S e p u i t a e s t a u t e m c u m e o ( V a l e n t i n i a n ) S e v e r a , u x o r e i u s . l u s t i n a n a m q u e , a U a u x o r e i u s , m o r t u a e s t i n 
M e d i o l a n o , " Chronicon Altinate.., e d . C e s s i , p . 1 0 5 ; G r i e r s o n , " T h e T o m b s a n d O b i t s , " p . 4 2 n . 3 3 . 
191 T b e p r o p o s a l t b a t J u s t i n a ' s b i t t e r b a t t l e w i t b A m b r o s e i n v o l v e d a c b u r c b t b a t b e r o w n h u s b a n d b a d s p o n -
s o r e d m a y s e e m b i z a r r e , b u t t b e s i t u a t i o n w o u i d b a v e b e e n p e r f e c t l y c o n c e i v a b l e i n f o u r t b - c e n t u r y M i i a n . A u -
x e n t i u s d i e d i n 3 7 4 , a n d A m b r o s e w a s c o n s e c r a t e d o n D e c e m b e r 7 o f t b e s a m e y e a r ( S a v i o , Cli antichi vescovi, 
p . 1 2 8 ) . V a l e n t i n i a n w i t b b i s f a m i l y b a d l e f t t b e c i t y t b e p r e v i o u s s p r i n g , a n d t b e E m p e r o r , w b o d i e d i n N o v e m b e r 
o f 3 7 5 , n e v e r s a w M i l a n a g a i n ( P a u i y - W i s s o w a , s . I I , V I I , 2 , s . v . " V a i e n t i n i a n u s I , " c o l l . 2 1 8 2 - 2 1 8 7 ) . I n t b e 
a b s e n c e o f t b e c o u r t , A m b r o s e w o u i d c e r t a i n l y b a v e e s t a b l i s h e d b i s o w n a u t h o r i t y o v e r a i l t b e c h u r c h e s l e f t i n 
t h e c i t y b y b i s p r e d e c e s s o r — i n c l u d i n g t b e " d e t a c h e d " p a l a t i n e b a s i b c a o u t s i d e t h e w a i i s . B y t b e t i m e J u s t i n a 
r e t u r n e d t o M i i a n w i t b V a l e n t i n i a n I I i n 3 7 8 , A m b r o s e w o u l d b a v e b e e n i n u n d i s p u t e d c o n t r o l f o r t h r e e y e a r s . 
F a c e d w i t b t b e b i s h o p ' s firm r e f u s a l t o r e i i n q u i s b t b e c b u r c b f o r t b e A r i a n r i t e s o f t b e c o u r t , J u s t i n a p r e v a i l e d 
u p o n t b e E m p e r o r G r a t i a n ( t b e s o n o f V a l e n t i n i a n I a n d M a r i n a S e v e r a ; s t e p - b r o t h e r t o V a l e n t i n i a n I I ) t o 
s e q u e s t e r t b e b a s i l i c a f r o m A m b r o s e o n b e r b e h a l f ( a n d n o t from t b e A r i a n s , a s i s g e n e r a l l y t h o u g h t ; c f . K i n n e y , 
" T h e E v i d e n c e f o r t b e D a t i n g , " n . 7 8 ) . G r a t i a n ' s r e l a t i o n s w i t b A m b r o s e q u i c k l y g r e w w a r m e r , b o w e v e r , w b i l e 
r e l a t i o n s w i t b b i s s t e p - m o t h e r a n d s t e p - b r o t h e r , w h o m b e s e e m s t o b a v e d e t e s t e d , g r e w e v e r w o r s e ; t h u s , s o o n 
a f t e r w a r d s t b e E m p e r o r r e v e r s e d h i m s e l f a n d r e t u r n e d t b e b a s i i i c a t o A m b r o s e [De spiritu sancto, I , 1 9 - 2 1 , P.L. 
X V I , P a r i s , 1 8 8 0 , c o i l . 7 3 7 - 7 3 8 ) . N o d o u b t J u s t i n a w a s f u r i o u s ; b u t G r a t i a n w a s t b e s e n i o r E m p e r o r , a n d s h e a n d 
V a l e n t i n i a n I I w e r e d e p e n d e n t u p o n b i s s u p p o r t . S i g n i f i c a n t l y , s h e m a d e n o f u r t h e r a t t e m p t s t o r e g a i n t b e Portiana 
u n t i l a f t e t G r a t i a n ' s d e a t h i n 3 8 3 . T b e t e m e r i t y t o r e f u s e t b e E m p e r o r a c c e s s t o b i s o w n b a s i l i c a , u n t h i n k a b l e f o r 
m o s t b i s h o p s , i s t y p i c a l o f A m b r o s e , w b o d i d n o t f e a r t o h u m i l i a t e p u b l i c l y a m u c h m o r e f o r m i d a b l e s o v e r e i g n 
t h a n V a l e n t i n i a n I I , T b e o d o s i u s t b e G r e a t . 
192 T h e r e i s o n e l a r g e s a r c o p b a g u s i n t b e c b a p e l , w b i c b u n f o u n d e d t r a d i t i o n a s c r i b e s t o G a i i a P i a c i d i a . I t s 
d a t e a n d i t s m e r i t s a r e m u c h d e b a t e d . C a i d e r i n i , w b o o n t b e o n e b a n d t e r m s i t " t o o s u m p t u o u s " f o r a b i s h o p a n d 
a t t r i b u t e s i t t o t b e E m p e r o r V a l e n t i n i a n I I I ( d . 4 5 5 ) , e l s e w h e r e c o m p a r e s i t t o a " d o c u m e n t o d i u n a r i c c a f a m i g i i a 
m i i a n e s e d i b e n e m e r i t i d e i i a c i t t a , m a n o n c e r t a m e n t e m a t e r i a i e p r o v e n i e n t e d a t o m b e i m p e r i a b " ( C a i d e r i n i -
C h i e r l c i - C e c c b e i i i , p . 4 2 n . 8 0 ; " I M a u s o l e i i m p e r i a b , " p . 4 7 ) . S c h n e i d e r t h i n k s t b a t t b e s a r c o p b a g u s c o u l d b a v e 
b e l o n g e d t o a n y m e m b e r o f t b e c o u r t ( r e v i e w o f C a l d e r i n i - C b i e r i c i - C e c c b e l b , p . 1 8 6 ) , w h i l e C h i e r i c i t h i n k s i t i s 
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k n o w n t o h a v e d i e d o r b e e n b u r i e d i n M i i a n , a n d , a t o n e t i m e t h e c i t y c o u i d b o a s t a t l e a s t t h r e e 
p o r p h y r y sarcophagi.*®® J u s t i n a h e r s e l f d i e d i n M i i a n i n 3 8 8 ; h o w e v e r , n o t h i n g i s k n o w n o f 
h e r huriai.*®* N o d o u b t s h e r e c e i v e d a n h o n o r a b l e e n t o m b m e n t ; a f t e r a i l , h e r s o n , V a l e n t i n i a n I I , 
s u r v i v e d t o p r o t e c t h e r m e m o r y , a n d A m h r o s e c o u i d h a v e a f f o r d e d t o h e c o m p a s s i o n a t e 
a f t e r t h e E m p r e s s h a d d i e d . B u t , c o n s i d e r i n g h e r h e r e s y a n d t h e b i t t e r n e s s o f t h e v i o l e n t f e u d 
o f 3 8 6 , h u r i a i i n S . A q u i i i n o m a y h a v e s e e m e d t o h e s t r e t c h i n g f o r g i v e n e s s t o o f a r — a s a r c o -
p h a g u s o r u r n i n M a x i m i a n ' s o l d m a u s o l e u m m i g h t w e l l h a v e s e e m e d m o r e a p p r o p r i a t e . F i v e 
y e a r s b e f o r e J u s t i n a ' s d e a t h , t h e E m p e r o r G r a t i a n h a d h e e n m u r d e r e d a t L y o n s h y t h e p r e t e n d e r 
M a g n u s M a x i m u s . M a x i m u s r e t a i n e d t h e h o d y , a n d A m h r o s e w a s d i s p a t c h e d o n b e h a l f o f 
V a l e n t i n i a n I I t o r e q u e s t i t s teturn.*®® T h i s m i s s i o n f a i l e d , h u t i t i s p o s s i b l e t h a t G r a t i a n ' s 
r e m a i n s w e r e b r o u g h t t o M i i a n l a t e r , a f t e r M a x i m u s w a s d e f e a t e d h y t h e t r o o p s o f V a i e n t i n i a n ' s 
c o - E m p e r o r T h e o d o s i u s i n 387.*®® I n h i s f u n e r a l o r a t i o n f o r V a l e n t i n i a n I I , w h o d i e d i n 3 9 2 , 
A m h r o s e i m p l i e s t h a t t h e t w o y o u n g E m p e r o r s w e r e e n t o m h e d s i d e h y side.*®' I f t h i s i m p l i c a t i o n 
p r o b a b l y p r o v i n c i a l ( C a l d e r i n i - C b i e r i c i - C e c c b e l l i , p . 1 4 1 ) . T b e s a r c o p b a g u s I s v a r i o u s l y d a t e d I n t b e fiftb, 
s l x t b , s e v e n t b o r e l g b t b c e n t u r i e s ( s e e e . g . K o b t e , " D i e K i r c b e S a n L o r e n z o , " c o l . 3 1 5 ; C e c c b e l b , i n C a l d e r l n l -
C b l e r l c l - C e c c b e l l l , p . 2 2 7 n . 1 3 5 ; R u d o l f K a u t z s c b , " D i e L a n g o b a r d l s c b e S c b m u c k k u n s t I n O b e r l t a b e n , " 
Romisches Jahrhuch fiir Kunstgeschichte, V , 1 9 4 1 , p . 2 1 ; G i a n P l e r o B o g n e t t l , " S u l t i p o e 11 g r a d o d l c i v i l t a d e i 
l o n g o b a r d l i n I t a l i a , s e c o n d o 1 d a t l d e l l ' a r c h e o l o g l a e d e l l a s t o r i a d e l l ' a r t e , " Fruhmittelalterliche Kunst in den Alpen-
Idndern [ A c t e s d u I I P C o n g r e s I n t e r n a t i o n a l p o u r I ' e t u d e d u b a u t m o y e n a g e , 9 - 1 4 s e p t e m b r e 1 9 5 1 ] , O l t e n -
L a u s a n n e , 1 9 5 4 , p . 4 7 ; G e z a d e F r a n c o v l c b , " S t u d i s u l l a s c u l t u r a r a v e n n a t e [continuazione)," Felix Ravenna, s . I l l , 
f a s c . 2 8 , 1 9 5 9 , p p . 1 2 8 - 1 2 9 ) . G i v e n t b i s u n c e r t a i n t y , a s w e l l a s t b e f a c t t b a t t b e s a r c o p b a g u s I s I n a n y e v e n t n o t 
o f t b e f o u r t h c e n t u r y , t b e r e I s n o r e a s o n t o a d m i t I t t o t b e p r e s e n t a r g u m e n t . 
103 T - ^ o p o r p h y r y s a r c o p h a g i a r e s t i l l I n t b e c i t y , b u t n e i t h e r I s I n I t s o r i g i n a l l o c a t i o n . O n e w a s r e - u s e d b y 
B i s h o p A n g l l b e r t I I ( 8 2 4 - 8 5 9 ) f o r t b e r e l i c s o f S t s . G e r v a s l u s a n d P r o t a s l u s ; I t I s n o w u n d e r A n g l l b e r t ' s h i g h 
a l t a r I n S . A m b r o g i o ( R i c b a r d D e l b r u e c k , Antike Porphyrwerke, B e r l i n - L e i p z i g , 1 9 3 2 , p . 2 2 0 ; C a i d e r i n i , " I 
M a u s o l e i I m p e r i a b , " p . 4 5 ) . T b e s e c o n d I s I n t b e c h u r c h o f S . E u s t o r g l o ; a c c o r d i n g t o l e g e n d i t w a s g i v e n t o 
B i s h o p E u s t o r g i u s I ( 3 4 3 - 3 5 5 ) b y t b e E m p e r o r b i m s e l f ( C a i d e r i n i , p p . 4 5 - 4 6 ; t b i s l e g e n d m a y b a v e b e e n r e c o r d e d 
a s e a r l y a s t b e s i x t h o r s e v e n t b c e n t u r y : S a v i o , Gli antichi vescovi, p p . 1 0 8 - 1 1 0 ) . I n 1 5 0 8 A l c i a t i r e c o r d e d a t h i r d 
p o r p h y r y s a r c o p b a g u s . I n S . G r e g o r i o ( " T b e o d o s i i I m p e r a t o r i s s e p u l c b r u m p o r f i r e t i c u m i n s i g n i s s t r u c t u r a e e t 
m a g n i t u d i n i s i n s a c e l l o i l l o r o t u n d o p r o x i m o s e d l S . V l c t o r l s a d c o r p u s . . . " , Cod. amhros. D. 42j inf., q u o t e d 
b y S a v i o , p . 7 7 5 n . i ) . A l c l a t l c l a i m s t b a t t b e s a r c o p b a g u s b a d b e e n s e e n t b e r e b y b i s f a t b e r , b e f o r e I t w a s g i v e n 
a w a y t o P a n d o l f o M a l a t e s t a o f R l m l n l b y F r a n c e s c o S f o r z a . T b e w b o l e s t o r y i s s o m e w b a t d u b i o u s , b o w e v e r ; a s 
s e v e r a l s c h o l a r s b a v e p o i n t e d o u t t b e s a r c o p b a g u s I s n o w h e r e t o b e f o u n d I n R l m l n l ; n o r w a s I t r e c o r d e d I n S . 
G r e g o r i o I n t b e f o u r t e e n t b c e n t u r y b y G o f f r e d o d a B u s s e r o , w b o p a i n s t a k i n g l y I n v e n t o r i e d e v e r y a l t a r a n d r e l i c 
i n e v e r y c b u r c b I n M i l a n ( M a g i s t r e t t i - M o n n e r e t , p . X V I I ; P i c a - P o r t a l u p p i , p . 2 4 ; C a i d e r i n i , " I M a u s o l e i I m -
p e r i a b , " p . 4 6 ; R e g g i o r i , / / Monastero Oiivetano, p p . 2 0 - 2 2 ; idem. La Basilica di Sanf Ambrogio, p . 8 3 ) . A f o u r t b 
p o r p h y r y s a r c o p b a g u s , s a i d t o b a v e b e e n I n t b e a t r i u m o f S . A m b r o g i o , m a y , o f c o u r s e , b e I d e n t i c a l w i t h t b e 
o n e j u s t d i s c u s s e d ( D e l b r u e c k , p . 2 2 0 ; R e g g i o r i , La Basilica di Sanf Ambrogio, p . 8 3 ) . F i n a l l y , i n t b e D u o m o o f 
M i l a n t b e r e I s a fine p o r p h y r y " t u b , " o f t b e k i n d f r e q u e n t l y r e - u s e d a s s a r c o p h a g i ; I t w a s b r o u g h t t o t b e D u o m o 
f r o m t b e e a r l y C b r i s t i a n c b u r c b o f S t . D i o n y s i u s , n o w d e s t r o y e d . I n 1 5 3 8 ( D e l b r u e c k , p . 1 6 6 , c f . p . 3 0 ; C a i d e r i n i , 
" I M a u s o l e i i m p e r i a b , " p . 4 6 ) . 
19* Chronicon Altinate, p a s s a g e c i t e d I n n . t o o ; G r i e r s o n , " T b e T o m b s a n d O b i t s , " p . 4 2 ; P a u l y - W i s s o w a , 
s . I I , V I I , 2 , s . v . " V a i e n t i n i a n u s I I , " c o l . 2 2 2 4 . Z o s l m u s ' r e p o r t t b a t J u s t i n a d i e d I n S a l o n i k a , c i t e d b y C a i d e r i n i , 
I s I n c o r r e c t [Storia di Milano, I , p . 3 5 0 ; c f . P a u l y - W i s s o w a , c o l . 2 2 2 4 ) . 
195 A m b r o s e , Lpistola X X I V , 9 - 1 0 , P.L. X V I , c o l . 1 0 8 2 . T b e d a t e o f t b i s e m b a s s y i s g i v e n v a r i o u s l y a s 3 8 4 
( P a u l y - W i s s o w a , s . I I , V I I , 2 , s . v . " V a i e n t i n i a n u s I I , " c o l l . 2 2 1 0 - 2 2 1 1 ) ; 3 8 6 ( C a i d e r i n i , " I M a u s o l e i I m p e r i a b , " 
p . 4 3 ) ; a n d 3 8 7 ( G r i e r s o n , " T b e T o m b s a n d O b i t s , " p . 2 3 ) . 
106 P a u l y - W i s s o w a , s . I I , V I I , 2 , s . v . " V a i e n t i n i a n u s I I , " c o l l . 2 2 2 2 - 2 2 2 4 ; Storia di Milano, I , p p . 3 4 8 - 3 4 9 . 
19' A m b r o s e , De obitu Valsnttniani consolatio, 7 9 , P.L. X V I , c o l l . 1 4 4 3 - 1 4 4 4 ; P a u l y - W i s s o w a , s . I I , V I I , 2 , s . v . 
" V a i e n t i n i a n u s I I , " c o l . 2 2 2 9 ; G r i e r s o n , " T b e T o m b s a n d O b i t s , " p p . 2 3 - 2 4 ( e r r o n e o u s l y c a l l i n g G r a t i a n t b e 
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i s t o b e t r u s t e d , t h e t o m h s c o u l d h a r d l y h a v e h e e n I n S . A q u i l i n o . A m h r o s e , a f t e r a l l , r e g a r d e d 
G r a t i a n a s h i s p r o t e g e a n d h a d p e r s o n a l l y I n s t r u c t e d h i m I n t h e b a s i c p r i n c i p l e s o f orthodoxy.*®® 
H e w o u l d n e v e r h a v e a c q u i e s c e d t o t h e E m p e r o r ' s b u r i a l I n t h e v e r y c h u r c h t h a t w a s t h e 
p a t r l m d k i y a n d r a l l y l n g - p o l n t o f a l l t h e A r i a n s I n M i l a n . R a t h e r , g i v e n t h e h i s h o p ' s a f f e c t i o n 
a n d e s t e e m f o r G r a t i a n , w e w o u l d e x p e c t h i m t o h a v e p r e s s e d f o r t h e b e s t b u r i a l p o s s i b l e . T o 
A m h r o s e , I t w o u l d h a v e m e a n t a s i t e n e a r t h e memoria o f a M i l a n e s e m a r t y r — a s w i t n e s s h i s 
b u r i a l o f h i s o w n b r o t h e r S a t y r u s ( I n 3 7 7 o r s o ) n e a r t h e t o m h o f S t . V i c t o r , " s o t h a t t h e m o i s t u r e 
o f t h e h o l y b l o o d , p e n e t r a t i n g , m i g h t w a s h t h e n e i g h b o r i n g remains."*®® U n f o r t u n a t e l y , t h o u g h , 
s u c h a h o l y s i t e w o u l d p r o b a b l y h a v e s e e m e d I m p r o p e r f o r t h e y o u n g V a l e n t i n i a n , w h o d i e d 
I n a s t a t e o f s i n — u n h a p t l z e d a n d n o t w i t h o u t s u s p i c i o n o f suicide.**® T h e r e f o r e , I t s e e m s 
l i k e l y t h a t , o n c e a g a i n . I t s r e l a t i v e n e u t r a l i t y f a v o r e d S . G r e g o r i o a s a c o m p r o m i s e s o l u t i o n . * * * 
f a t h e r o f V a l e n t i n i a n ) . T h e p a s s a g e i n q u e s t i o n i s a m b i g u o u s : " . . . Q u o m o d o r a p i d i o r a u t r i u s q u e v i t a e f u e r e 
c u r r i c u l a , q u a m i p s i u s R b o d a n i s u n t fluenta ? O m i b i G r a t i a n e e t V a l e n t i n i a n e s p e c i o s i e t c b a r i s s i m i , q u a m a u g u s t o 
v i t a m fine c l a u s i s t i s ! q u a m p r o x i m a v o b i s m o r t i s f u e r e c o n f i n i a ! q u a m s e p u l c r a v i c i n a ! G r a t i a n e , i n q u a m , e t 
V a l e n t i n i a n e , i n v e s t r i s n o m i n i b u s a d b a e r e r e j u v a t , a t q u e d e l e c t a t i n v e s t r i c o m m e m o r a t i o n e r e q u i e s c e r e . O 
o m n i b u s G r a t i a n e e t V a l e n t i n i a n e s p e c i o s i e t c b a r i s s i m i ! I n s e p a r a b i l e s i n v i t a , e t i n m o r t e n o n e s t i s s e p a r a t i . 
N o n v o s d i s c r e v i t t u m u l u s , q u o s n o n d i s c e r n e b a t a f f e c t u s . N o n c a u s a m o r t i s s e p a r a v i t , q u o s p i e t a s u n a j u n g e b a t . 
N o n v i r t u t u m d i s t a n t i a d i s p a r e s f e c i t , q u o s r e l i g i o u n a f o v e b a t . " T b e p h r a s e s " i n m o r t e n o n e s t i s s e p a r a t i , " " n o n 
v o s d i s c r e v i t t u m u l u s , " e t c . a l m o s t c e r t a i n l y r e f e r t o t b e s p i r i t u a l r e u n i o n o f t b e t w o s t e p - b r o t h e r s i n t b e k i n g d o m 
o f h e a v e n ( c f . ihid,, 5 4 , 5 5 , 7 1 ff., c o l l . 1 4 3 6 , 1 4 4 1 - 1 4 4 2 ) , n o t t o t b e p h y s i c a l p r o x i m i t y o f t b e i r r e m a i n s . O n l y 
" q u a m s e p u l c r a v i c i n a ! " m a y s a f e l y b e t a k e n i n t b e l a t t e r s e n s e , b u t e v e n h e r e i t i s n o t i m p o s s i b l e t b a t " s e p u l c r a " 
i s u s e d s y n o n y m o u s l y w i t b " s e p u l t u r a e , " b u r i a l s , i n w b i c b c a s e t b e p h r a s e w o u l d r e f e r t o c l o s e n e s s i n t i m e r a t h e r 
t b a n s p a c e . I n o t h e r w o r d s : G r a t i a n ' s b u r i a l i n M i l a n c a n n o t b e p r o v e n o n t b e b a s i s o f De obitu Valentiniani a l o n e . 
C f . C a i d e r i n i , " I M a u s o l e i i m p e r i a l i , " p . 4 3 , w b o t h i n k s G r a t i a n w a s b u r i e d a t L y o n s . 
108 " p w o o f A m b r o s e ' s m o s t f a m o u s t r e a t i s e s , De fide a n d De spiritu sancto, w e r e w r i t t e n f o r G r a t i a n a t t b e 
E m p e r o r ' s r e q u e s t — s p e c i f i c a l l y t o p r o v i d e b i m w i t b a r a t i o n a l r e f u t a t i o n o f A r i a n t h e o l o g y . C f . t b e e x c h a n g e 
o f l e t t e r s b e t w e e n t b e E m p e r o r a n d t b e B i s h o p : P.L. X V I , c o l l . 9 1 3 - 9 1 7 ; a l s o t b e R e v . H . D e R o m e s t i n , 
St. Ambrose ( A S e l e c t L i b r a r y o f N i c e n e a n d P o s t - N i c e n e F a t h e r s , X ) , p h o t o r e p r i n t , G r a n d R a p i d s , M i c h i g a n , 
1 9 5 5 , P - 1 9 9 -
190 T h e f o l l o w i n g e p i t a p h w a s r e c o r d e d i n t b e first h a l f o f t b e n i n t h c e n t u r y b y D u n g a l u s , a p r o f e s s o r a t P a v i a , 
a s o v e r t b e t o m b o f S a t y r u s " i u x t a S . m a r t y r e m V i c t o r e m : " 
U r a n i o S a t y r o s u p r e m u m f r a t e r b o n o r e m 
M a r t y r i s a d l a e v a m d e t u l i t A m b r o s i u s 
H a e c m e r i t i m e r c e s u t s a c r i s a n g u i n i s u m o r 
F i n i t i m a s p e n e t r a n s a d l u a t e x u v i a s 
( S a v i o , Gli antichi vescovi, p p . 9 1 5 - 9 1 6 ; R e g g i o r i , La Basilica Amhrosiana, p p . 1 9 1 - 1 9 6 ; C a i d e r i n i , " L a t r a d i z i o n e 
l e t t e r a r i a , " p p . 8 9 - 9 0 ) . O n t h e d a t e o f S a t y r u s ' d e a t h s e e S a v i o , p p . 8 9 o f f . , e s p . 9091!. 
119 A m b r o s e r e c e i v e d w o r d o f V a i e n t i n i a n ' s d e a t h en route t o V i e n n e , a n d b e l a m e n t s t b a t b e d i d n o t a r r i v e i n 
t i m e t o b a p t i z e t b e E m p e r o r {De obitu Valentiniani, 2 3 - 2 6 , 5 1 , 5 3 , P.L. X V I , c o l l . 1 4 2 6 - 1 4 2 7 , 1 4 3 5 , 1 4 3 6 ; t h e 
b i s h o p s p e c i f i c a l l y m e n t i o n s t b e p r o b l e m i n b i s l e t t e r t o T b e o d o s i u s a b o u t V a i e n t i n i a n ' s t o m b ; u n f o r t u n a t e l y t b e 
p a s s a g e i s c o r r u p t : Lpistola H I I , 4 , P.L. X V I , c o l . 1 2 1 6 ) . V a l e n t i n i a n I I d i e d b y b a n g i n g . I t i s l i k e l y t b a t b e w a s 
m u r d e r e d b y t b e magister peditum A r b o g a s t , b u t t b e w b o l e a f f a i r s e e m s t o b a v e b e e n a s o b s c u r e t h e n a s i t i s t o d a y . 
T b e r e i s r e a s o n t o t h i n k t b a t A m b r o s e b i m s e l f s u s p e c t e d s u i c i d e ( P a u l y - W i s s o w a , s . I I , V I I , 2 , s . v . " V a i e n t i -
n i a n u s I I , " c o l l . 2 2 2 7 - 2 2 2 9 ) . 
I l l T b e r e i s g e n e r a l a g r e e m e n t t b a t V a l e n t i n i a n I I m u s t b a v e b e e n b u r i e d i n S . G r e g o r i o : S a v i o , Gli antichi 
vescovi, p . 7 7 4 ; P i c a - P o r t a l u p p i , p p . 1 8 - 2 2 ; D e C a p i t a n i D ' A r z a g o , Architetture, p . 2 7 ; C a i d e r i n i , " L a S c o p e r t a 
d i u n r e c i n t o ; " idem, i n Storia di Milano, I , p p . 3 5 6 n . 1 1 , 6 1 8 ; R e g g i o r i , II Monastero Oiivetano, p p . 2 0 , 2 3 ; idem. 
La Basilica di Sanf Ambrogio, p p . 7 2 - 7 3 ; D e A n g e l i s D ' O s s a t , " O r i g i n e e f o r t u n a , " p . 4 . S a v i o a s s u m e s t b a t t b e 
c b u r c b o f S . V i t t o r e a l r e a d y e x i s t e d p r i o r t o t b e c o n s t r u c t i o n o f t b e m a u s o l e u m a n d t b a t i t a l r e a d y b o u s e d t b e 
r e m a i n s o f S t . V i c t o r , b u t n e i t h e r s u p p o s i t i o n c a n b e u p h e l d i n t b e p r e s e n t s t a t e o f o u r k n o w l e d g e . 
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C o u n t i n g J u s t i n a a n d M a x i m i a n h i m s e l f , f o u r p e r s o n s o f i m p e r i a l r a n k w o u l d h a v e h e e n 
e n t o m h e d i n t h e T e t r a r c h ' s mausoleum.**® T h i s t o t a l t a l l i e s v e r y w e l l w i t h t h e n u m h e r o f 
k n o w n p o r p h y r y s a r c o p h a g i i n t h e city.**® 
O n l y o n e o t h e r E m p e r o r i s k n o w n t o h a v e d i e d i n M i l a n : T h e o d o s i u s t h e G r e a t . H e d i e d 
o n J a n u a r y 17, 3 9 5 , a n d h i s h o d y w a s s e n t t o C o n s t a n t i n o p l e t o h e h u r l e d i n t h e m a u s o l e u m o f 
C o n s t a n t i n e . * * * S e v e n y e a r s l a t e r t h e c o u r t fled t o R a v e n n a , a n d t h e r e i s v i r t u a l l y n o l i k e l i h o o d 
t h a t a n y m e m h e r o f t h e i m p e r i a l h o u s e w o u i d h a v e h e e n h u r i e d i n M i l a n a f t e r t h i s d a t e . T h e 
s u h s e q u e t i t h i s t o r y o f t h e H o n o r i a n D y n a s t y i s s e t a l m o s t e x c l u s i v e l y i n R a v e n n a a n d Rome.**® 
R a v e n n a w a s t h e c o u r t r e s i d e n c e , a n d R o m e , a s t h e s e e o f S t . P e t e r , w a s r a p i d l y r e - e m e r g i n g a s 
t h e c a p i t a l par excellence. B e t w e e n t h e m , M i i a n w a s t o t a l l y e c l i p s e d . A n e w i m p e r i a l m a u s o l e u m 
w a s h u i i t , a d j o i n i n g t h e t r a n s e p t o f O l d S t . P e t e r ' s , a n d i t w a s t h e r e t h a t H o n o r i u s h i m s e l f , 
h i s w i v e s M a r i a a n d T h e r m i a n t i a , h i s s t e p - s i s t e r t h e E m p r e s s G a U a P i a c i d i a , a n d , d o u h t i e s s , 
o t h e r p r o m i n e n t r o y a l f a m i l y m e m h e r s w e r e huried.**® T h e o l d r e s i d e n c e h a d h e e n f o r g o t t e n , 
a n d , w i t h i t , t h e " c a p e i i a r e g i n a e . " * * ' 
T h u s , i t s e e m s t h a t S . A q u i i i n o n e v e r p e r f o r m e d t h e f u n c t i o n f o r w h i c h i t u n d o u h t e d i y w a s 
h u i i t . I f i t w a s e r e c t e d f o r C o n s t a n t i u s I I , t h e E m p e r o r m u s t h a v e c h a n g e d h i s m i n d . I f i t w a s 
M a x i m i a n ' s b u r i a l i n S . G r e g o r i o , o r a t l e a s t i n M i l a n , i s o b l i q u e l y a t t e s t e d b y S t . A m b r o s e . I n d e s c r i b i n g 
t b e s a r c o p b a g u s o f V a l e n t i n i a n t o t b e E m p e r o r T b e o d o s i u s , t b e b i s h o p r e p o r t s t b a t " a l s o M a x i m i a n u s t b e a s s o -
c i a t e o f D i o c l e t i a n i s b u r i e d t h u s " {Epistola L I U , 4 , P.L. X V I , c o l . 1 2 1 6 ) . N u m e r o u s s c h o l a r s b a v e p o i n t e d o u t 
t b a t A m b r o s e w o u i d n o t b a v e s a i d t b i s i f M a x i m i a n ' s s a r c o p b a g u s b a d n o t b e e n w e l l k n o w n a n d v i s i b l e t o b i m , 
p r e s u m a b l y r i g h t i n t b e c i t y ( P a u l y - W i s s o w a , X I V , 2 , S t u t t g a r t , 1 9 3 0 , s . v . " M a x i m i a n u s H e r c u i i u s , " c o i . 2 5 1 6 ; 
P i c a - P o r t a i u p p i , p p . 1 9 - 2 2 ; D e C a p i t a n i D ' A r z a g o , Architetture, p. 2 7 ; M i r a b e i l a R o b e r t i , " I i R e c i n t o f o r t i f i c a t o , " 
p p . 1 0 4 - 1 0 5 ) . T b e l e g e n d t b a t M a x i m i a n w a s b u r i e d a t M a r s e i l l e s , w b e r e a s a r c o p b a g u s s a i d t o b e b i s w a s f o u n d 
i n 1 0 5 4 , i s a l m o s t c e r t a i n l y f a l s e ( D e l b r u e c k , Antike Porphyrwerke, p . 2 2 0 n . 2 ; b u t c f . C a i d e r i n i , " I M a u s o l e i 
i m p e r i a b , " p . 4 4 ) . 
T h a t i s , i f w e d i s c o u n t t b e " t u b " o r a s s u m e t b a t t b e s a r c o p h a g i r e c o r d e d i n S . G r e g o r i o a n d i n t b e 
S . A m b r o g i o a t r i u m a r e o n e a n d t b e s a m e ; c f . n . 1 0 3 . 
11* " M e n s e l a n u a r i i , s e p t i m a d i e , d e f u n c t u s e s t T h e o d o s i u s M a g n u s i m p e r a t o r i n M e d i o l a n o . a i i a t e s u n t r e i i -
q u i e i p s i u s i n C o n s t a n t i n o p o l i m , e t p o s i t e i n t e m p l o S a n c t o r u m A p o s t o i o r u m , i n s a c r a r i o M a g n i C o n s t a n t i n i , 
i n p i l a p o r f i r e t i c a . . . " Chronicon Altinate.., e d . C e s s i , p . 1 0 5 ; G r i e r s o n , " T h e T o m b s a n d O b i t s , " p p . 2 5 - 2 6 , 
4 2 - 4 3 ; C a i d e r i n i , " I M a u s o l e i i m p e r i a l i , " p . 4 4 . 
O o s t , Galla Piacidia Augusta, passim. 
1*5 T b e m a u s o l e u m w a s d e s t r o y e d i n 1 5 1 4 - 1 9 d u r i n g t b e r e b u i l d i n g o f S t . P e t e r ' s . I t c o n t a i n e d a t i e a s t five 
s a r c o p h a g i , o n e o f w b i c b , u n e a r t h e d o n i y i n 1 5 4 4 , w a s u n q u e s t i o n a b l y t b a t o f M a r i a ( d . 4 0 4 ) . H o n o r i u s ' b u r i a l 
i n t b e m a u s o l e u m i n 4 2 3 i s w e l l d o c u m e n t e d ; T b e r m a n t i a ' s i s o n i y a l i k e l y h y p o t h e s i s ( K o e t b e , " Z u m M a u s o -
l e u m , " 7)7Z W / O T ; O o s t , Galla Piacidia Augusta, p p . 7 4 - 7 5 , 8 1 , 1 7 8 ) . A l s o b y p o t b e t i c a l i s t b e b u r i a l t b e r e o f G a i i a 
P i a c i d i a , w b o d i e d i n R o m e i n 4 5 0 ; c e r t a i n l y , t b o u g b , t b e r e a r e n u m e r o u s r e a s o n s f o r t h i n k i n g t b a t t b i s b u r i a l 
d i d o c c u r ( C a i d e r i n i , " I M a u s o l e i i m p e r i a b , " p p . 4 4 - 4 5 ; O o s t , p p . 2 7 6 , 2 9 1 - 2 9 2 ) . I n a n y e v e n t P i a c i d i a w a s n o t 
b u r i e d i n M i l a n ( O o s t , p . 2 9 2 n . 1 4 0 ) . 
* " T o b e d i s r e g a r d e d c o m p l e t e l y i s t b e r o m a n t i c n o t i o n t b a t G a i i a P i a c i d i a a d a p t e d S . A q u i U n o a s t b e t o m b 
o f b e r first-born c h i l d T b e o d o s i u s , w b o d i e d i n i n f a n c y i n S p a i n i n 4 1 4 / 4 1 5 ( C a i d e r i n i , " I M a u s o l e i i m p e r i a l i , " 
p . 4 5 ; t b e i d e a a p p e a r s a s e a r l y a s A i i e g r a n z a , Spiegazjone, D i s s . I , p . 6 ) . I t i s k n o w n t b a t , a f t e r a p r o v i s i o n a l 
b u r i a l n e a r B a r c e l o n a , t b e c h i l d ' s b o d y w a s e x h u m e d a n d t r a n s f e r r e d t o R o m e , w b e r e , i n t b e p r e s e n c e o f t b e 
E m p r e s s a n d P o p e L e o I , i t w a s c e r e m o n i o u s l y l a i d i n t b e m a u s o l e u m a t O l d S t . P e t e r ' s ( P a u i y - W i s s o w a , X X , 2 , 
s . v . " P i a c i d i a , A e i i a G a i i a , " c o i . 1 9 1 6 ; O o s t , Galla Piacidia Augusta, p p . 1 3 4 , 2 9 1 - 2 9 2 ) . E q u a l l y f a n t a s t i c a n d 
i m p r o b a b l e i s t b e s u g g e s t i o n t b a t t b e s a r c o p b a g u s i n S . A q u i i i n o i s t b a t o f V a l e n t i n i a n I I I ( d . 4 5 5 ) ( C a i d e r i n i , 
i n C a i d e r i n i - C b i e r i c i - C e c c b e i l i , p . 4 2 n . 8 0 ) . L i k e t b e r e s t o f b i s f a m i l y t b i s E m p e r o r w a s n o d o u b t b u r i e d i n R o m e 
( P a u i y - W i s s o w a , s . I I , V I I , 2 , s . v . " V a i e n t i n i a n u s I I I , " c o i . 2 2 5 7 ; c f . K o e t b e , " Z u m M a u s o l e u m , " p . 1 1 ) . 
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b u i J t f o r V a l e n t i n i a n I , t h e E m p e r o r ' s w i s h e s w e r e n o t c a r r i e d o u t . I f i t w a s i n t e n d e d f o r 
t h e E m p r e s s J u s t i n a , s h e w a s t h w a r t e d h y h e r o w n h e l l i g e r e n c e . T h e b o d i e s o f G r a t i a n a n d 
V a l e n t i n i a n I I w e r e d e n i e d h u r i a i i n t h e c h a p e l b e c a u s e h y t h a t t i m e i t h a d b e c o m e t o o h o t a n 
i s s u e , p o i i t i c a i i y a n d t h e o l o g i c a l l y . I t s e e m s t o h a v e e n t e r e d t h e fifth c e n t u r y w i t h o n l y a 
c e r t a i n m y s t i q u e t o p r o t e c t i t f r o m t h e i n t r u s i o n o f t h e t o m h s o f l e s s e r people.**® E v e n t u a l l y 
e v e n t h e m y s t i q u e w o r e o f f , h u t i t s e x i s t e n c e w a s i n t u i t e d h y F i a m m a ; a n d h i s i n g e n i o u s e x p l a -
n a t i o n f o r t h e c h a r a c t e r o f t h e c h a p e l w a s c e r t a i n l y c o r r e c t i n p r i n c i p l e , i f m i s t a k e n i n d e t a i l . 
"6 C f . p . 2 1 a b o v e a n d n . 39. O f c o u r s e , i t i s a l w a y s p o s s i b l e t b a t s o m e o f t b e m o r e p e r i p b e r a i r e l a t i v e s o f e i t b e r 
C o n s t a n t i u s I I o r V a l e n t i n i a n I w e r e b u r i e d i n S . A q u i i i n o i n s m a i i i s b u r n s , w b i c b w o u i d b a v e b e e n q u i c k t o 
d i s a p p e a r . 
